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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНА ГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Истербургъ. ппттіца 29-гѳ августа.
„ * Ь и г п а 1  ( і е  8 і . - Р е і е г 8 Ъ о и г § ' “  заявляетъ: Русское 
нранительство пе ирипимало на себя нередъ княземъ Алек- 
сандромъ никакихъ обязательствъ, но, для успокоенія умовь, 
иоручило дииломатическпмъ агептамъ объяснить болгарамъ, 
что употребитъ все свое вліяніе для примпренія партіи и 
возстановленія сіюкойствія; поэтому Россія но отка;кет’і. въ 
поддержкЬ законному времеиному нравительству, дѣйствуго 
іцему не въ духѣ нартіи, а въ интересахъ обіцаго блага. 
Желатѳльно, чтобы болгарскій пародъ и его иредставі тели 
ириняли это къ свѣдѣнію.
ІІИ ЛЫІО. Въ Болковыскѣ сгорѣло 26 августа болѣе | 
половины лучшеп части города; много семействъ осталось 
безъ крова п хлѣба.
В)харсгтъ. По имѣгощимся здѣсь свѣдѣніямъ, регент- 
ство, учрежденное вт, Волгаріи, не обладаеть достаточнымъ 
нравствѳиііымь авторитѳтомъ для надлежащаго обезпѳчепія 
сиокойствія іі порядка внутри страны. Немедленное отіірав- 
леніе въ Болгарію русскаго комиссара считается здѣсь без 
условно необходимымъ.
Турпъ-СсвернііЪ. Князь .Александръ прпбылъ сюда
во второмъ часу иочи и чер<зъ часъ уѣхаль въ Дарм- 
штадтъ.
СОФІЯ. Такъ какъ министры, провожавшіе кшізя Алек- 
сандра до Турнъ-Сѳверина, верпутся въ Софію вт. пятнпцу 
вечеромъ, то открытіѳ иароднаго собранія отложено до но- 
нѳдѣльника.
И з в ііс т п ы й  сторонникъ прппца Ваттенбергскаго, анг- 
ліііскій гснеральный коисулъ Лассель, вызвань по телеграфу 
въ Лондоігь.
ІІетербуріъ, суббота 30-го августа.
„Правптельствѳнний Вѣстникъ“ публикуѳтъ наградьт, 
ВсемилостивѣЙгаѳ ножалованныя сегодня, вт. томъ числѣ: 
дпректору ліщея Ц е с а р е в л ч а  Н і ік о л а я  в ъ  Москвѣ Каткову 
св. Владпміра вгорой стѳиени, нъ воздаяніе нлодотворімй 
дѣяте.іьности его на учебновосинтательномъ нонрпщѣ и по— 
стояннаго нѳустаннаго рвенія, съ коимъ онъ, въ теченіе цѣ- 
лаго ряда лѣтъ. неуклонно стромплся, всѣми зависящимп 
отъ него средствамн, къ укрѣііленію въ учахъ яснаго пони- 
мапія истпнныхъ началъ русской государственной жнзнн.
Дарштадть. Принцъ Ваттенбергскііі нрибілль сюда 
вчера вт. пятомъ часѵ но ііолѵднп и тотчас/ь-же отиравил- 
ся къ своему отцу въ намокъ ЮгеигеИиіъ.
С ііФ ІЯ . Большинство дѳпутатовъ уже сьѣхалось въ Со- 
фію. Ожидаюті., что иародное собраніе утверднтъ расноря- 
жонія князя Алѳксандра. По случаю Тезоименитства Рус- 
скаго И м ііе г а т о р а  наішачень большой парадъ. на которомъ 
восточно-румеліпскямъ полкамъ розданы будутт. знамсна, 
схожія съ знаменами болгарскаго полка.
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Воскресенъе 31-го августа.
ІІІІЖІІІІІ Новгородь. Ярмарка заісанчивается, ио слу- 
чаю удачной разпязкп сырьемъ, удовлеткорптельно; на по- 
волжьи дѣла сталп живѣе; цѣнн на хлѣбные товары крѣп- 
нутъ, неилателыцітовь не слыхать, иротестовъ менѣе нрошло- 
годняго. Ваігрытіе Ватумскаго иорто-франко сказалось въ 
томъ, что въ истекшую лриарку для Закавказья кунлено 
почти въ двое болѣе нрошлогодняго. Изъ Баку, Асхабада 
п Мерва телеграфируютъ, что въ августѣ съ русской ма- 
нуфактурой торговали хорошо.
Ііерлинъ. Коі*(і(1еиі,8с1іе АП^етеіпе 2еіЬип§ го- 
ворнтъ: нопытка выставлять нрпнца Александра гѳрман- 
скимъ іірпнцеиъ онровергается собствепныии его словами: 
„Хотя я и вынужденъ удалиться, но всетаки остаюсь бол- 
гариномъ, наравнѣ со всѣми болгарами; явлюсь я на свой 
иостъ, когда это потрѳбуется для защиты отечѳства". По 
мпѣнію газеты, иредположеніе, будто принцъ Александръ 
можетъ съ нѣкоторой вѣроятпостью разсчнтывать на вторнч- 
ное избраніе, совершенно ошпбочно; пршіцъ имѣетъ мало 
шапсовъ снова занять болгарскій престолъ дажѳ н въ томъ 
случаѣ, еслибы за него высказалось великое народное со- 
браніе, такъ какъ державы, поднисавшія берлинскій трак- 
татъ, наврядъ ли дали бы на то свое согласіе. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ газета сомиѣвается, чтобы но вопросу о замѣще- 
ніи болгрскаго ирестола, могло въ скоромъ времени состоят- 
ся соглашеніе между Рогсіей и Англіей.
Главнгле выигрыгаи 2-го внутренняго 5°/о займа, 
вышедшіе въ тиражъ, 
произведенный 1-го сентября.
№ № № № Сумма № № Сумма
серій. билетовъ. выпгрытей. с е р і й. билетовъ. выигрышей.
2690 20 — 200000 7860 39 — 1000
1348 18 — 7 5000 18805 8 — 1000
11016 21 — 40000 16865 29 —  1000
3261 34 — 25000 4026 38 —  1000
890У 43 - 10000 9612 12 — 1000
9390 22 - 10000 12544 33 —  1000
9366 36 —- 10000 2706 7 —  1000
7994 24 - 8000 8715 2 -  1000
6249 36 - 8000 8546 31 -  1000
8222 5 —- 8000 12175 49 — 1000
13059 4 — 8000 1386 30 — 1000
10908 9 — 8000 11312 22 — 1000
19823 6 — 5000 9517 3 —  1000
13645 45 — 5000 8534 41 — 1000
3460 45 - 5000 12569 33 — 1000
7051 37 — 5000 6559 28 -  1000
18679 44 - 5000 3364 17 — 1000
8926 9 — 5000 5457 30 — 1000
16866 13 — 5000 2523 30 — 1000
2711 22 — 5000 9378 35 — 1000
Петербургъ, понедѣлъникъ 1-го августа.
Сегодня установленъ новый снособъ офиціальной коти- 
ровки таможенныхъ купоновъ на165 руб. 75 кон. крѳдит- 
ныхъ за сто золотыхъ рублей номинальной стоимости, вмѣ- 
сто прежней котировки 8 р. 52 к. за нолуимперіалъ.
П І.ня. Газетѣ ,.БѴетсІепЫаіі“ сообщаютъ изъ Любіо- 
на: въ субботу на нарадномъ обѣдѣ Императора, Францъ 
Іосифъ провозгласилъ тостъ за здоровье Г осударя И мііѳра-
тора, капелла играла русскій народный гимнъ; ночыо полу- 
чена была отъ Г осударя ИмнеРАТОРА телѳграмма съ вы ра- 
женіемъ благодарности.
Иетербуріъ, вторпикъ 2-?о сентября.
„Зоигпаі <Іе 8і.-Реіег8ѣоиг§,и высказываетъ жела- 
ніе, чтобы болгарское народное собраиіе руководствовалось 
истинными ирочными иптересами стр&ны, нобѣда которыхъ 
надъ личньтмп интригами и интересами партіи необходимы 
для обезиеченія будущпости Болгаріи.
С о ф ія . Въ отвѣтъ на телеграмму съ ноздравленіемъ, 
по случаю тезоименитства Его Величества Государя Имие- 
ратора, Его Величестио изволплъ повелѣть сдѣшнему рус- 
скому копсулу выразить благодарность правительству, духо- 
венству и нрѳдставитѳлямъ общества. Государю Импсрато- 
ру угодно было также высказать надежду, что Болгарія, 
благополучіѳ которой Его Императорское Величество при- 
нимаетъ такъ близко къ сердцу, сумѣетъ обезпечить у се- 
бя блага порядка и спокойствія, въ копхъ опа такъ па- 
стоятелыю пуждается; въ отвѣтѣ прпбавлепо, что чѣмъ бо- 
лѣе Болгарія окажется на высотѣ этой задачп, тѣмъ болѣе 
упрочится доброжелательность покровительства Его Имнера- 
торскаго Велпчеста. Сегодня открылось народное собраніе; 
въ рѣчи Стамбуловъ сказалъ, что будѳтъ вскорѣ собрано 
въ Тырповѣ больпіое народное собраніе для выбора кпязя.
Ожпдаютъ офиціальнаго нризнанія великими державами 
регенства установленнаго въ Болгаріи; утверждаютъ, что 
дииломатическимъ агѳптамъ нѣкоторыхъ державъ предписано 
уже сдѣлать объ этомъ соотвѣтственное заявленіе болгарскому 
Мипистерству Иностранныхъ дѣлъ.
Нѣпа. „^ еи е Ггеіе рге88е“ телеграфируютъ пзъ Со- 
фіи, что народное собрапіе избрало Тончева товарищемъ 
предсѣдателя; нортретъ принца Александра, иаходящійся въ 
залѣ засѣданія, завѣгаанъ на время регенства. Собраніѳ выб- 
рало изъ своей среды двѣ компссіи: одна изъ нихъ должна 
выработать отвѣтъ на рѣчь регѳнства, а Другая составить 
адресъ Русскому И мператору. Закрытіе собранія иослѣдуеть, 
быть можетъ, въ чѳтвѳргъ 4-го нли 16-го сентября. Въ 
числѣ внесенныхъ законопроектовъ есть такъ-же закононроектъ 
объ ассигнованіи креднта на покупку у принца Александра 
оставшейся въ Болгаріи частной его собственности. Еслн въ 
нынѣшпемъ году не будегъ созываться вновь обычное народ- 
ное собраніе, то бюджетъ на будущін годъ будетъ утверж- 
денъ по смѣтѣ ныпѣшняго года. Великое народное собраніѳ 
будетъ созвано недѣли черезъ чѳтыре въ Софіп, Филипио- 
полѣ илн Тырновѣ.
Среда 3-го сеитября.
ЛОІІДОПЪ. Товарищъ мннистра иностранныхъ дѣлъ 
объяспилъ въ палатѣ общинъ, что установленное въ Болгаріи 
регентство согласуется съ конституціоннымп порядками, со- 
отвѣтствующими нынѣшнему ноложенію дѣлъ; повидимому всѣ 
болгарскія политическія партіи рѣшились содѣпствовать 
сохраненію мпра.
Иетербургъ, четвергъ 4-го септября.
„Правительственный Вѣстникъв Нубликуетъ слѣдующій 
переводъ телеграммы управляющаго Импѳраторсііимъ динло- 
матическимъ агенствомъ въ Софіи министру шіостранныхъ 
дѣлъ отъ 30 августа: „Сегодня, послѣ торжествѳнпаго 
молебствія, отслуженнаго высоконреосвященнымъ Клнментомъ 
въ ирисутствіи регентства, министѳрства и большаго стѳчѳ-
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нія народа, нредставитель екзарха, члены правительства въ 
полномъ составѣ и многіе депутаты и нредставители бол- 
гарекаго общества посѣтнли агентство и нросили меня но- 
вергнуть къ стопамъ Государя Императора ихъ ночтитель- 
нѣйшія поздравленія. Стамбуловъ, въ рѣчи отъ именя 
регентства, высказалъ одушевляющія болгарскій народъ 
чувства преданности Его В ел и честву  и надежду, что Авгу- 
стѣйшій Монархъ нашъ благоволитъ не лишать Болгарін 
Своего высокаго и благосклоннаго покровительства." По 
случаю высокоторжественнаго дня тезоииенитства Государя 
Императора иоздравительныя телеграммы были получены и 
изъ другихъ мѣстъ Болгаріи и восточной Румеліи.
СОФІЯ. Собраніе вотировало слѣдующій адресъ Госу- 
дарю Императору: „Депутаты возносятъ Госноду Богу 
горячія молитвы о нисносланіи Государю Имнератору долго- 
денствія и благополучія и повергаютъ предъ Его В ел и че-  
ствомъ чувства искреннѳй и безпредѣльной нреданности; 
дѳпутаты надѣются, что, послѣ всего происшедшаго, охлаждѳ- 
ніѳ Россіи къ Болгаріи минуетъ и что Государь Иинера- 
торъ приметъ, какъ было преждѳ, болгарскій народъ и 
народное дѣло подъ Свое высокое покровительство, чтобы 
настунило для объеднненной Болгаріи независимоѳ и само- 
стоятѳльное существовапіе.“ Видпыѳ въ послѣдпихъ собы- 
тіяхъ дѣятели Никифоровъ и Пановъ подали въ отставку 
и уволѳны. __________
ДѢЙСТВІЯ и РАСГІОРЛЖЕНІЯ П РШ ІТ ЕЛ Ь СТВА .
Правила о надзорѣ за  заведеніями фабричной промышленности и о взаим- 
ныхъ отнош еніяхъ фабрикантовъ и рабочи хѵ
(Высочайше утвсрждены 12 іюіія 1886 года.)
22. Обязательная выдача расчетной кнпжки (ст. 2 1 ) не распространяется 
на рабочихъ наіштыхъ для иснолненія на фабрикѣ обязанноотей или работь, 
не составлиющиіъ предиетъ фабричнаго іі|іонзводства.
23. Расметная кшіжка выдается рабочему безплатно. Въ случаѣ утраты или 
новрежденія рабочнмъ «ыданной ему кііижки, оііа замѣняется новою, ирн челъ 
съ рабочаго взыскивается плата по таксѣ установленной правнлаки внутрен- 
няго расиорядка.
24 . Въ расчетной кнпжкѣ дплжны быть означаемы:
а) имя, отчестно и фамилія, или ирозвищо рабочаго;
б) срокъ найма и вида на жнтельство;
в) размѣръ заработной платы, указаніе основаній ея исчнсленія и сроковъ 
платежей;
г) разиѣръ платы за нользопаніе рабочимъ устроенными при фабрпкѣ илн 
заводѣ квартирами, баней и т. п.;
д) прочія условія найма, которыя договаривающіяся стороиы сочтутъ нуж- 
нымъ віі'Сти вь книжку;
е) ваииси заработка, съ указавіемъ количества наложенныхъ на рабочаго 
взысканій и поводовъ къ ихъ наложспію
ж ) извлеченіе изъ постановленій закона и правилъ внутренняго распорядка, 
оирсдѣляющихъ чрава, обязанности и отвѣтственность рабочихъ.
ІІр и м т а н іе . ІІри утвержденш образца расчетной книжки для лицъ рабо- 
тающихъ на отрядъ нли артелыо, а также для подручныхъ рабочихъ, губерн- 
скія присутствія могутъ доиѵскать отступлеиія отъ правнлъ сей статьи опре- 
дѣляющихъ содержаніе книжки.
25 . Расчетная кнпжка, представленная въ конгору фабрикн нлн заво іа  для 
необходимыхъ 8аписей, в^звращается рабочему не позднѣе ведѣлн со дня ея 
представлепія. Время иредст.іпленія книжки въ контпру означается на выдавае- 
мпй рабочемѵ контрамаркѣ.
ІІріш ѣ чаніе. На тѣхъ фабрикахъ и заводахъ гдѣ вві дены двѣ кннжки на 
кпждаго рабочаго, віалѣнъ книжки п|>едставляемой рабочимъ въ контору, ему 
выдается кннжка хранящаяся въ конторѣ.
26 . Если условія договора заключеннаго съ рабочішъ недостаточны для точ- 
наго исчисленія слѣдующей ему заработной платы, то основаніемъ къ исчисленію 
ея принимаются общія разцѣночныя табели и вѣдомости, урочиыя правила и 
тарнфы, пыставляемые въ мастерскпхъ за ііодпнсыо завѣ.дывающаю фабрикой.
Примѣчаніе. ІІорядокъ и сроки удовлетворенія зариботною платой подруч- 
ныхъ рабочихъ п лицъ рабогающихъ артелыо пли на отрядъ опредѣляются гу- 
бернскимь ио фібричньімъ дѣламъ присутствіемъ.
2 7 . Рабочіе пользущіеся оть фабрикъ квартирамн, баней, чайнымп, столо- 
выми, и т. п., могутъ быть облагаемы за это особыми платежамн нѳ иначе 
какъ по таксѣ утверждаемой фабрнчною іінснекціей.
28. Въ помѣ.щеніяхъ фабрнкъ іі завидовь, сь согласіп завѣдынающихъ оны- 
мн, могутъ быть открываемы лавки потребнтелыіыхъ товариществъ д.ія снабже- 
пія фабричныхь служащпхъ и рабочихъ иедорогимп ц доброкачественными пре- 
дметами нотреблешя. Открыгіе прн фабрикахь другихъ лавокъ съ тою ж е цѣ-
лью допускается но ипаче какъ съ ра8рѣшенія фабричной ииспекціи. Роспи- 
сапіе предметовъ продаваемыхъ изъ лавокъ утверждается фибричною инспекціей. 
Разцѣпка или такса сихь иредметовъ ніліѣшивается вь лавкѣ.
‘29. ІІраішла внутренниго распорялка на фабрикахъ утверждаются фабрич- 
нымъ инспекторомъ. Они должны заключать въ себѣ:
а) росиисаніе (отдѣлыюе для взрослыхъ и ыалолѣтнихъ) часовъ начала и 
окончаніе работъ, колнчество и нродолжительность перерывовъ работъ для от- 
дыха, завтрака и обѣда, а также времени окончанія работъ предъ воскресными 
и праздничными днями;
б) росписаніе праздниковъ, въ которые не полагается работы;
в) порядокъ и продолжптельность отлучекъ съ работъ, а для рабочпхъ жи- 
вущихъ въ заводскиуь йли фабричныхъ помѣщеніхъ—и изъ сихъ помѣщеній;
г) условія нользованія устроенными для рабочихъ при фабрикѣ квартирами, 
баиями и т. п.;
д) укаэаніе времени чистки машпнъ и аппаратовъ, а также уборки мастер- 
скихъ, если по условіямъ пайма этч обязанности лежатъ иа рабочихъ;
е) опредѣленіе обязанностей рабочихъ ио соблюденію порядка и благочинія 
на фабрикѣ,
ж ) требованія предосторошиостп при обращеніи съ машпнами, огнемъ 
и т. II.
30. Въ видахъ поддержанія на фабрикахъ должнаго порядка, завѣдывающимъ 
сими заведеніями предоставляется налагать на рабочихъ собственною властыо 
денежныя взысканія: а) за неисправную работу, б) за прогулъ п в) за нару- 
шеніе норядка. Никакія взысканія не могутъ быть налагаемы по другимь но- 
водамъ.
31. Неиспрквнпю работой считается произвпдство рабочимъ по небрежности 
недоброкачественныхъ издѣлій, порча имъ ири работѣ матеріаловъ, маиіинъ и 
иныхъ орудій производства. Взысканія за неисправную работу оиредѣляютсн 
соотвѣтственно свойству неисправиости.
3 2) Іірогуломъ въ отличіе отъ несвоевремепной явки на работу или само- 
волыюй отлучки съ нея, считается, неявка на работу въ теченіе не менѣе но- 
ловины рабочаго дня. Взысканіе ва нрогулъ налагается соотвѣтственно зара- 
бптной платѣ рабочаго и количеству прогулыіаго времемени, вь размѣрѣ не пре- 
вышаюіцемъ однако, суммы трехдневнаго его заработка. Сверхь того, у рабоча- 
го удерживается заработная илата за все нрогулыюе время. Для рабочихъ по- 
лучающихъ задѣльную плату взысканіе за прогулъ опредѣляется въ размѣрѣ 
не свыше одпого рубля за прогульный день и не свыше трехъ рублей въ об- 
щей сложности.
Примѣчаніе. Взысканія за прогулъ не полагается, если неявка на работу 
произошла вслѣдствіе лпшенія рабочаго свободы, по внезапному разоренію отъ 
несчастнаго случая, вслѣдствіе ножара, разлниа рѣкъ, бплѣзнп лишающей воз- 
можностп отлучится изъ дому и смерги или тяжкой болѣзнп родителей, лужа, 
жены и дѣтей.
33. Нарушеніемъ норядка на фабрпкѣ признаются: а) несвоевременная явка 
на работу или самовольная отлучка съ нея; б) несоблюденіе въ заводскихъ 
или фабричныхъ иомі.щеніяхъ установлениыхъ правилъ остор^жностп при обра- 
іценіи съ огпемъ; в) несоблюденіе въ снхъ же номѣщеніяхъ чистоты и опрятн 
ности; г) нарушеше тишішы при работахъ шумомъ, крикомь, бранью, ссоро- 
или дракою; д) неиослушаніе; е) нриходъ на работу въ пьяномъ видѣ; ж) уст' 
ройство іюдозволецныхъ игръ на деиьги (въ карты, вь орлянку и т. я.) Ваы- 
сканіе за отдѣлыюе нарушеніе иорядка нѳ можетъ превышать одного рубля-
34 . Каждое изъ нарушеній облагаемыхъ взысканіямн на осиованіи стт. 30 
— 33 должно быть опредѣлено въ особыхъ табеляхъ, съ указашеыъ самаго раз- 
мѣра взысканія. Табели эти утверждшотся фабричною инсііекціей и выставля- 
ются во всѣхъ мастерскихъ.
35. взысканія налагаемыя ва неисправную работу, за  нрогулъ и за наруше- 
ніе норядкіі, въ общей нхъ сложности, ие должны превышать одной трети ва- 
работка, дѣйствителыю причитающагося рабочему къ устаповленному сроку 
раснлаты.
36. Если по числу сдѣланныхъ рабочпмъ нарушеній, взысканія съ него лол- 
жны нревысить указанную въ предыд)щей статьѣ норыу, то завѣдыішощему 
фабршсой нредоставляется расторгнуть заключенный съ рабочіши договоръ 
найма.
Прнмѣчаніе. Уволенному, на основаніи сей статыі, рабочему цредоставляет- 
ся расторженіе договора обжаловать суду, которнй если приэнаетъ жалобу 
оеновательною, ностановляетъ о вознагражденіи рабочаго за понесенпые имъ 
убыткп.
37. Денежное взысканіе наложенное завѣдывающпмъ фабрикой на рабочаго 
8аписывается въ расчетную кнпжку послѣдняго не ііовдяѣе трехъ днеЛ со вре- 
мени наложенія ояаго, сь укаваніемъ повода и размѣра взысканія, и затѣмъ 
удерживается, ирц перв. й раснлатѣ съ рабочпмі, изъ его ваработка. Всѣ взн- 
сканія заннсываются, кромѣ того въ особо завідепную на фабрикѣ і іли  заводѣ 
шиуровую книгу, которая предъявляется чпнамъ фабричной пцснекціи по пер- 
вому ихъ требованію.
38. Распориженія яавѣдывающаго фабрикой плп віводомъ о паложеніц на 
рабочихъ взысканій (ст. 30) обжаловаиію не подлежатъ. Но если прп посѣще- 
ніи фабрикп или завода чшіаып фабрпчпой инспекцш будеіъ обнаружено изъ 
заявлешй сдѣланныхъ рабочимп иесогласное съ требованіями закона ііаложеніе 
на нихъ взысканій, то завѣдывающій прнвлекается къ отвѣтственности.
39. Взыскашя съ рибочихъ обращаются на составлсиіе особаго ири каждой 
фабрикѣ капитала, состояіцаго въ завѣдываніи фабричнаго тправленія. Капнталъ 
этотъ можетъ быть употребляемъ, съ разрѣшенія инспекцін, только на удовле- 
твореніе нуждъ салихъ рабочихъ, согласно иравиламъ издаваемымъ ыинистромь 
финансовъ, по соглашенію съ минпстромъ внутреннихъ дѣлъ.
40. Завѣдывающій фабрикой или заводомъ:
1) за держаніе р.бочаго безъ расчетной кннжки, и
2 )  іісиравильпое веденіе сей книж ки— нодвергается деиежному взыска- 
нію отъ пяти до двадиати ііятіі рублей за каждое нарушеніе, а въ случаѣ со-
] вокушюсти нѣсколькихъ нарушеній-- сумыѣ слѣдующихъ за нихъ взысканій.
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41 . Завѣдывающій ваводомъ илп фабрикой за нарушеніе постановленій ніі- 
стоящихъ нравилъ: а) о назначеніи ааиѣстителей, б) о храаеніи наспортовъ н 
веденіи иыенныхъ смисковъ рабочихъ, в) о иорядкѣ открытія фабричвыхъ ла- 
вокъ и о производствѣ въ нихъ торговли, г) о содержаніи м ведеии уіігаиои- 
леннныхъ книгъ, д) объ объявленіяхъ, выставленіе и оглашеніе коихъ обяза- 
тельяо, е) о взысканіяхъ съ рабочихъ—^ подвергается денежпому взыскаиію отъ 
двадцатн няти до ста рублей.
Лримѣчаме. Тому же наказанію подвергаются владѣльцы фабрикъ и за- 
водовъ за несоблюденіе порядка установлсннаго для назначенія 8авѣдывающихъ.
42. Завѣдывающій фабрикой или заводоиъ:
1) за взиыиніе съ рабочихъ платы за такіе предметы иользованіе которыми 
должно быть имъ предоставлеію безвозмездно, а равио за взиманіе илаты въ слу- 
чаяхъ въ коихъ сіе дозволено, но въ разиѣрѣ иревышающемъ установлениый 
закономъ или особыми правилами;
2 ) за взиманін процентоіп. на деньги выдапаемыя рабочимъ заимообразно, и 
вознагражденія за ручательство ио ихъ денежнымг- обязательствамъ;
У) за расплату съ рабочіши вмѣсто денегъ условными знаками, хлѣбомъ, 
товаромъ и иныии предметами, кромѣ купоновъ,— иодвергается денежиому взы- 
сканію отъ нятидесяти до трехі'отъ рублей.
43. Министру финапсовъ, по соглашенію съ министромъ вутреннихъ дѣлъ 
предоставляотся ио ходатайствамъ губернскихъ но фабричнымъ дѣламъ присут- 
ствій, распростраиять дѣйствіе-настоящихъ правилъ на зиачительныя ремеслен- 
ныя заведеиія и устрашіть отъ подчиненія имъ незначительные фабрики и за- 
воды въ случалхъ дѣйствительной иеобходныости.
X  Р  О  Н  И  К  А .  
Засьданіе Екатеринбургской городской думы І-го 
сентяОря 1886 г.
И з ъ  ч и с л а  р а з с м о т р ѣ н н и х ъ  в ъ  э т о  з а с ѣ д а н і е  н о п р о с о в ъ ,  
н а и б о л ы п и м ъ  и і г г е р е с о м ъ  и о  с в о е м у  з н а ч е н і ю  и  о ж и д а е м ы м ъ  
д л л  г о р о д с к и х ъ о б ы в а т е л е й  н о с л ѣ д с т в і л м ъ ,  в ы д ѣ л я л и с ь  д о к л а д ы  
у н р а в ы  о  н а л о г ѣ  н а  с о б а к ь ,  о  в о з б у ж д е н і и  х о д а т а й с т в а  о  ііо -  
н и ж е н і и  т е л е г р а ф н а г о  т а р и ф а  н а  б л и з к і я  р а з с т о я ц і я  и  о б ъ  о б я -  
з а н н о с т я х ъ  г 0])0д с к а г 0 у п р а в л е н і л  и  д о м о в л а д ѣ л ь ц е в ъ  н о  
у с т р о й с т в у  и  с о д е р ж а и і ю  д о р о г ъ  и  с о о р у ж е и і й  н а  п и х ъ .
В ъ  д о к л а д ѣ  о  н а л о г ѣ  н а  с о б а к ъ ,  Г о р о д с к а я  у п р а в а ,  у к а -  
з ы в а л  н а  о б я з а т е л ы і ы л  і і о с т а н о в л е н і л  Д у м ы ,  и з д а н н ы л  с ъ  
ц ѣ л і ю  о б е з і н ч е н і я  б е з о і і а с н о с т и  ж и т е л е й  о т ъ  у к у ш с и і л  б ѣ -  
ш е и ы м и  с о б а к п м и ,  з а м ѣ ч а е т ъ ,  ч т о  о д н и  о б л з а т е л ы і ы л  п о -  
с т а н о в л е н і я  н е  м о г у т ъ  д а т ь  т ѣ х ъ  р е з у л ь т а т о в ъ  к а к і е  ж е .ч а -  
т е л ь н ы  и  ч т о  н р о і  е д е н і е  в ъ  и р а к т и к у  т ѣ х ъ  и л и  д р у г и х ъ  
н р а в и л ъ ,  к а к ъ  в ъ  д а н н о м ъ  с л у ч а ѣ  и с т р е б л е н і е  б р о д л ч и х ъ  
с о б а і с ъ ,  т р е б ѵ е т ъ  и з в Ѣ с і і іы х ъ  д е и е л с н ы х ъ  с р е д с т и ъ ,  к о т о -  
р ы м и  г о р о д с к а я  к а с с а  і , а л е к о  н е  б о г а т а .  А ,  м е ж д у  т ѣ м ъ ,  с р е д -  
с т в а  э т и ,  и о  м н ѣ н і ю  Г о р о д с к о й  у п р а в ы ,  ы о г у т ъ  б ы т ь  д о б ы т ы  
б е з ъ  о с о б е н н ы х ъ  з а т р у д н е н і й ,  н о с р е д с т в о н ъ  в в е д е н і л  н а л о г а  
н а  с о б а к ъ ,  к о т о і і ы й ,  к р о м ѣ  т о г о ,  п о в л і л е т ь  и  н а  у ы е і і ы и е н і е  
ч и с л а  б р о д л ч и х ъ  с о б а к ъ .  Б ъ  н о д т в е р ж д е н і е  э т и х ъ  с о о б ] > а ж е н ій  
в т .  д о к л а д ѣ  п р и в о д л т с я ,  з а и м с т в о в а н п ы я  и з ъ  и с у і і н а л а  „ А р х и в ъ  
в е т е р и н а р н ы х ъ  н а у к ъ “ з а  м а р т ъ  1 8 8 6  г . ,  д а н н ы я  п о  э т о м у  
в о щ і о с у  в ъ  І І р у с с і и  и  Б а в а ] і і и .  Т а к ъ ,  в ъ  Б а в а р і и  д о  п о л о -  
в и н ы  с е м и д е с л т ы х ъ  г о д о в ъ  б ѣ ш е н с т в о  с ] і е д и  с о б а к ъ  б ы л о  
з н а ч и т е л ь н о  р а с п р о с т р а н е н о  и  с о о т в ѣ т с т в е н н о  э т о м у  о т ъ  
б ѣ ш е н с т в а  е ж е г о д н о  у м и р а л о  с р е д н и м ъ  ч и с л о м ъ  1 9  ч е л о в ѣ к ъ ,  
в ъ  о т д ѣ л і . н ы е  г о д ы  с ъ  1 8 6 3  п о  1 8 7 6  г .  ц и ф р а  э т а  д о х о д и л а  
д о  2 3 ,  2 9  и  3 1 . — П о д ъ  в л і л п і е м ъ  т а к о г о  г р о л а д н а г о  и  п о -  
с т о л і і н о  у в е л и ч и в а ю щ а г о с я  р а с п р о с т р а н е н і л  б ѣ ш е і і с т в а ,  н р о -  
т и в ъ  і .о т о ]  а і о  о б ы к н о и е н н ы л  с а н и т а р н о - и о л и ц е й с к і я  м ѣ р ы —  
у п и ч т о ж е і і і е  с о б а к ъ ,  н а м о р д н и к ъ  и  п р о ч — о к а з а л и с ь  п е д ѣ й с т -  
в и т е л ы і ы м и — в с т ѵ н и л ъ  в ъ  с и л у  в ъ  1 8 7 6  г . ,  п о с л ѣ  п р е о ; ю -  
л ѣ н і л  м п о г и х ъ  с о п р о і и в л е н і й ,  з а к о н ъ  о  н а л о г ѣ  н а  с о б а к ъ .  
Э т о т ъ  з а к о н ъ  д а л ъ  в о з м о ж н о с т ь  п о л у ч и т ь  т о ч н у ю  н е р е п и с ь  
в с ѣ х ъ  с о б а к ъ  и  в ы з в а л ъ  з н а ч и т е л ы ю е  у м е н ь ш е н і е  и х ъ .  Т а к ъ  
в ъ  1 8 7 4  г о д у  с о б а к ъ  б ы л о  2 9 1  8 0 0 ,  и л и  о д н а  с о б а к а  н р и -  
х о д и л а с ь  н а  1 6  ж и т е л е й ,  а  ч р е з ъ  1 0  л ѣ т ъ ,  в ъ  т е ч е н і е  
к о т о р ы х ъ  н р а к т и к о в а л с я  н а л о г ъ ,  и м е н н о  в ь  1 8 8 4  г .  и х ъ  
б ы л о  2 Ѳ Я .О О О  и л и  о д н а  с о б а к а  н а  2 6  ж и і е л е й ,  т .  е .  ч и с л о  
с о б а к ъ  с о к р а т и л о с ь  н а  ]/ з .
І І а р а л л е л ы ю  э т о м у .  н о  н ъ  з н а ч и т е л ы ю  б о л ь ш е й  и р о г р е с с і и ,  
ш л о  у м е н ь ш е п і е  ч и с л а  с л у ч а е в ъ  б ѣ н і е н с т в а  у  с о б а к ъ .  Д о  
в в е д е н і я  н а л о г а  х а к и х ъ  с л у ч а е в ъ  б ы л о  в ъ  1 8 7 3  г .  8 2 1 ,  в ъ
1 8 7 5  г .  4 5 8 ,  а  к а к ъ  т о л ь к о  н а л о г ъ  н а  с о б а к ъ  б ы л ъ  в в е д е н ъ  
ч и с л о  б ѣ ш е н ы х ъ  с о б а к ъ  с р а з у  н о п і л о  н а  і ю н и ж е н і е  и  в ъ
1 8 7 6  г. б ы л о  т о л ь к о  2 4 1 ,  в ъ  1 8 7 7 — 1 4 0  и  т а к ъ ,  и о с т е п е н н о  
у м е н ы н а л с ь ,  д о ш л о  в ъ  1 8 8 4  г .  д о  9 .
Н о  е щ е  б л и с т а т е л ь н ѣ е  о т р а з и л а с ь  э т а  м ѣ р а  н а  у м е н ы п е п і и  
ч и с л а  с м е р т н ы х ъ  с л у ч а е т ъ  о т ъ  б ѣ ш е н с т в а  у  л ю д е й .  В ъ  
т е ч е н і е  1 0  л ѣ т ь  д о  в в е д е н і л  н а л о г а  у м е р л о  о т ъ  б ѣ ш е н с т в а  
1 9 1  ч е л о в ѣ і с ь ,  и л и  с р е д н и м ъ  ч и с л о м ъ  п о  1 9  ч е л о в ѣ к ъ  е ж е -  
г о д н о ,  п р и  ч е м ъ  ц и ф р ы  к о л е б а л и с ь  м е ж д у  1 4  и  3 1 ,  и о  в в е д е -  
н і и  ж е  н а л о г а  ч и с л о  с м е р т н ы х ъ  с л у ч а е в ъ  у м е н ы п и л о с ь  п а  
с т о л ь к о ,  ч т о  в ъ  н о с л ѣ д н і е  9  л ѣ т ъ  и х ъ  б ы л о  в с е г о  2 9  и  п о  
г о д а м ъ  о н и  р а с п р е д ѣ л л л и с ь  т а к ъ :  в ъ  1 8 7 6  г .  1 3 , - 1 8 7 7 — 8 ,  
1 8 7 8 — 5 ,  в ъ  1 8 7 9 ,  8 0  и  8 2  г .  п о  1 ,  а  в ъ  1 8 8 1 ,  8 3  и 8 4  г .  
с м е р т п ы х ъ  с л у ч а е в ъ  о т ъ  б ь ш е н с т в а  с о в с ѣ м ъ  н е  б ы л о .
В ъ  П р у с с і и ,  г д ѣ  и р а к т и к у е т с я  у б и в а н і е  б е з д о м н ы х ъ  
с о б а к ъ ,  в ъ  т е ч е п і е  5  л ѣ т ъ / с ъ  1 8 7 9  п о  1 8 8 3  г.  у б и т о  с о б а к ъ  
з а б о л ѣ в ш и х ъ  б ѣ ш е н с т в о м ъ  6 6 2 ,  5 2 3 ,  4 3 0 ,  3 5 0  и  3 5 2  и
к р о м ѣ  т о г о  б р б д я ч и х ъ  и  з а п о д о з р ѣ н н ы х ъ  в ъ  б ѣ ш е н с т в ѣ  в ъ  
н е р в о м ъ  и з ъ  э т и х ъ  л ѣ т ъ  2 4 0 0 ,  а  в ъ  п о с л ѣ д н е м ъ  и е  б о л ь ш е  1 4 0 0 .  
В ъ  с р а в н е н і и  с ь  э т и м и  б о л ы н и м и  ч и с л а м и ,  ч и с л о  з а б о л ѣ в -  
ш и х ъ  б ѣ ш е н с т в о м ъ  и  у м е р ш и х ъ  л ю д е й  т а м ъ  о ч е н ь  п е  з н а -  
ч и т е л ы ю ,  и  г о д ъ  о т ъ  г о д у  у м е н ы ц а я с ь ,  в ъ  1 8 8 3  г .  у п а л о  
д о  0 .
Э т и  д а н н ы я ,  г о в о р и т ъ  У п р а в а  в ъ  с в о е м ъ  д о к л а д ѣ ,  д о -  
с т а т о ч н о  у б ѣ л с д а ю т ъ  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  б е з д о м н ы я  с о б а к и  и  т ѣ ,  о  
к о т о р ы х ъ  х о з я е в а  н е  и м ѣ ю т ъ  н а д л е ж а щ а г о  н о п е ч е н і я ,  с л у -  
ж а т ъ  г л а в н ы м и  н о с и т е л я м и  б ѣ ш е н с т в а ,  т а к ъ  к а к ъ  с ъ  и з ч е -  
з н о в е н і е м ъ  и х ъ  и  с л у ч а и  б ѣ ш е н с т в а  с т а н о в л т с л  р ѣ д к о с т ы о .  
У п р а в а  н а х о д и т ъ ,  ч т о  ь с ѣ  м ѣ р ы  н р о т и в ъ  п о я в л е н і л  б ѣ ш е н -  
с т в а  д о л я и ш  б ы т ь  н а п р а в л е и ы  н а  и с т р е б л е н і е  б р о д л ч и х ъ  
с о б а к ъ ,  н о ,  ч т о б ы  н р а к т и к о в а т ь  э т у  м ѣ р у  в ъ  н а д л е ж а щ и х ъ  
р а з м ѣ р а х ъ  и  т о ч и о  о б о з н а ч и т ь  с о б а к ъ  д о м о в ы х ъ  о т ъ  б е з -  
д о м н ы х ъ ,  т .  е .  о т д ѣ л и т ь  п о д л е ж а щ и х ъ  и с т р е б л е н і ю  о т ъ  
п о л ь з у ю щ и х с л  и р а в о м ъ  с у щ е с т в о в а т ь ,  о н а  и р и з н а е т ъ  н е о б х о -  
д и м ы м ъ  у с т а н о в и т ь  н а л о г ь  н а  с о б а к ъ ,  к о т о р ы й  и  д а с т ъ  
с р е д с т в а  д л я  б о р ь б ы  с ь  б ѣ ш е н с т в о м ъ .
Д о в о л ы ю  о б с т о л т е л ь н ы й  д о к л а д ъ  У п р а в ы  н е  в ы з в а л ъ  
и р е н і й  г г .  г л а с я ы х ъ  и  д у м а  е д и п о г л а с н о  п о ] ) у ч и л а  У п р а в ѣ  
х о д а т а й с т в о в а т ь  о б ъ  у т в е р ж д е н і и  в ъ  з а к о н о д а т е л ы ю м ъ  н о -  
р я д к ѣ  и р е д л о ж е н н а г о  е ю  с л ѣ д у ю щ а г о  п р о е к т а  н а л о г а  н а  
с о б а к ъ .
1 )  Д л я  о б р а з о в п н і л  с р е д с т в ъ  н а  и с т р е б л е н і е  с о б а к ъ  в ъ  г .  
Е к а т е р и н б у р г ѣ  и  о х р а н е н і е  б е з о п а с н о с т и  ж и т е л е й  о т ъ  у к у -  
ш е н і л  б ѣ ш е н ы м и  ж и в о т н ы м и  у с т а н о в и т ь  с ъ  п р и н а д л е Ж а щ и х ъ  
л і и т е л л м ь  г .  Е к а т е р и н б у і і г а  с о б а к ъ ,  в ъ  и о л ь з у  г о р о д с к о й  
к а с с ы  с б о р ъ ,  в ъ  р а з м ѣ р ѣ  н е  с в ы ш е  т р е х ъ  р у б л е й  з а  к а ж д у ю  
в ъ  г о д ъ .
2 )  И з ъ л т і е  о т ъ  с б о р а  у с т а и о в и т ь  д л я  с т о р о ж е в ы х ъ  с о -  
б а к ъ ,  с о д е р ж и м ы х ъ  н а  ц ѣ п и  ( к а к ъ  в ъ  о б ы в а т е л ь с к и х ъ  д в о -  
р а х ъ ,  т а к ъ  и  н р и  л а в к а х ъ  н а  т о р г о в ы х ъ  п л о щ а д л х ъ .
3 )  Р а з м ѣ ] і ъ  н а л о г а  ( н е  с в ы ш е  у к а з а н н а г о  в ъ  п у н к т ѣ
1 - м ъ )  и  с р о к и  в з н о с а  о п р е д ѣ л я ю т с я  г о р о д с к о ю  д у м о ю ,  к о -  
т о р о й  і і р е д о с т а в л л е т т л  у с т а н о в и т ь  о д и н ъ  о б щ і й  о к л а д ъ  и л и  
в ы р а б о т а т ь  н ѣ с к о л ь к о  р а з р л д о в ъ  1 с б о р а  и о  н о р о д а м ъ  с о б а к ъ  
и л и  п р и м ѣ н и т е л ы ю  к ъ  с т о и м о с т и  н х ъ ,  и л и ,  н а к о н е ц ъ ,  и о  
с о с т о л н і ю  в л а д ѣ л ь ц е в ъ .
4 )  С б о р ъ  в н о с и т с л  в ь  к а с с у  Е к а т е р и н б у р і ' С к о й  г о р о д с к о й  
у н р а в ы .
5 )  С б ( 'р ъ ,  н е  в н е с е н и ы й  к ъ  у к а з а н н о м у  Д у м о ю  с р о к у ,  
в з ы с к и в а е т с я  с ъ  и е н е ю  з а  в с е  в р е м л  и р о с р о ч к и  в ъ  р а з м ѣ р ѣ  
2 " / 0 с ъ  н е д о и м о ч н о й  с у м м ы  в ъ  м ѣ с я ц ъ ,  п е ш і  н а ч и с л я е т с я  
1 5 - г о  ч и с л а  к а ж д а г о  м ѣ с я ц а ,  п р и м ѣ н и т е л ы ю  к ъ  с у щ е е т -  
в у ю щ и м ъ  п і і а в и л а м ъ  о  п е н л х ъ  п о  г о с у д а р с т в е н н ы м ъ  и  г о р о д -  
с к и м ъ  і і с  л о г а м ъ ,  ц р и  ч е м ъ  н а  н е д о и м к и  д о  5 0  к о и .  в ъ  м ѣ  
с л ц ъ ,  а  н а  с у м м ы  б о л ь и і е  5 0  к .  к а к ъ  н а  р у б л ь .
6 )  І І р и  у и л а т ѣ  н а л о г а  д л я  к а ж д о й  с о б а к и  в ы д а е ' і с я  
о с о б ы й ,  п о  у с т а н о в л е н н о м у  д у м о ю  о б р а з ц у ,  з н а ч е к ъ  д л я  
н о п і е н і я  н а  о ш е й н и к ѣ  с о б а к и .  З н а ч е к ъ  э т о т ъ  с л у ж и т ъ  д о к а -  
з а т е л ы т в о м ъ  п р и і і а д л е ж н о с т и  н о с я щ е й  е г о  с о б а к и  в л а д ѣ л ь ц у
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и  г а р а н т і е й  о т ъ  у н и ч т о ж е н і я  е я  п о  р а с п о р я ж е н і ю  г о р о д с к а г о  
у п р а в л е н і я .
И с п о л н л я  п о р у ч е п і е  Д у м и ,  д а н н о е  » ъ  з а с ѣ д а н і и  2 7  м а р т а ,  
о т н о с и т е л ь н о  в и я с н е н і я  о б я з а н н о с т е й  г о р о д с к а г о  у и р а п л е н і я  
и  ж и т е л е й  г о р о д а  п о  у с т р о й с т в у  и  с о д е р ж а н і ю  в ъ  и с п р а в -  
н о с т и  г о р о д с к и х ъ  д о р о г ь  и с о о р у ж е н і й  н а  н и г ь ,  У п р а в а  с о -  
с т а в и л а  п о  э т о м у  в о п р о с у  о с о б ы й  д о к л а д ъ .  И з ъ  п р и в е д е н -  
н ы х ъ  в ъ  э т о м ъ  д о к л а д ѣ  у з а к о н е н і й  ( с т .  2 ,  5 5 ,  1 0 3  и  1 3 9  
г о р .  и о л о ж .  и  2 8 7  с т .  у с т .  с т р о и т .  п о  п р о д .  1 8 7 6  г . )  в и д н о ,  
ч т о  х о т я  н а  г о р о д с к о м ъ  у п р а в л е н і и  и  л е ж и т ъ  о б я з а н н о с т ь  
у с т р а и в а т ь  и  з а т ѣ м ъ  с о д е р ж а т ь  в ъ  и с п р а в н о с т и  д о р о г и ,  
м о с т ы ,  т р о т у а р ы ,  к а н а в ы  и  и р о ч . ,  н о  ч а с т ь  э т о й  о б я з а н н о с т и ,  
т .  е .  с о д е р ж а н і е  в ъ  и с п р а в н о с т и  у с т р о е н н ы х ъ  у ж е  д о р о г ъ  и 
с о о р у ж е н і й  н а  н и х ъ  о п о  м о ж е т ъ ,  и з д а н і е м ъ  о б я з а т е л ь н ы х ъ  
п о с т а н о в л е н і й ,  в о з л о ж и т ь  н а  о б ы и а т е л е й .  У к а з ы в а я  з а т ѣ м ъ ,  
ч т о  и с п о л н е н і е  э т о й  о б я з а н н о с т и  д л я  н ѣ к о т о р ы х ъ  д о м о -  
в л а д ѣ л ь ц е в ъ  б у д е т ъ  о б р е м е н и г е л ь н о  и  р а с п р е д ѣ л и т с а  м е ж д у  
н и м и  н е  р а в н о м ѣ р н о ,  У и р а в а ,  т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е ,  в ъ  в и д у  н е -  
д о с т а т о ч н о с т и  г о р о д с к и х ъ  с р е д с т в ъ ,  н а х о д и т ъ  в о з м о ж н ы м ъ ,  
в п р е д ь  д о  о к о н ч а н і я  р а б о т ъ  о с о б о й  к о м и с с і и  п о  и з ы с к а ы і ю  
с р е д с т в ъ  н а  у с т р о й с т в о  м о с т о в ы х ъ ,  с о д е р ж а н і е  в ъ  и с и і і а и -  
н о с т и  у с т р о е н н ы х ъ  у ж е  н а  с ч е т ъ  г о р о д а  м о с т о и ы х ъ  и  т р о -  
т у а р о в ъ  и е р е д а т ь  н а  о б я з а н н о с т ь  д о м о в л а д ѣ л ь д е в ъ ,  з а  и с к л ю -  
ч е н і е м ъ  м о с т о в о й  о т ъ  М е л ь к о в с к а г о  м о с т а  к ъ  в о к з а л у  У р а л ь -  
с к о й  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и ,  к о т о р а я  д о л ж н а  б ы т ь  р е м о н т и р  > в а н а  
н а  с ч е г ъ  г о р о д а ,  т а к ъ  к а к ъ  о н а  н е  с л у ж и т ъ  и н т е р е с о м ъ  
м ѣ с т н ы х ъ  д о м о в л а д ѣ л ь ц е в ъ ,  а  и м ѣ е г ъ  о б щ е е  г о р о д с к о е  
з н а ч е н і е .
І Т р е д л о ж е н і е  У п р а в ы  и о д д е р ж и в а л ь  г л а с н ы й  Д м и т р і е в ъ  
п р и ч е м ъ  у к а з ы в а л ъ ,  ч т о  в ъ  г о р о д а х ъ  Х а р ь к о в ѣ ,  Я р о с л а в л ѣ ,  
П е р м и  и  м н о г и х ъ  д р у г и х ъ  с о д е р ж а н і е  м о с т о в ы х ъ  и  т р о т у а -  
р о в ъ  л е ж и т ъ  н а  о б я з а п н о с т и  д о м о в л а д ѣ л ь ц е в ъ  и  ч т о  у  
г о р о д с к .  у п р а в л е н і я  в ъ  д а н н о е  в р е м я  н ѣ т ъ  с р е д с т в ъ  о д и о -  
в р е м е н п о  с т р о и т ь  и  р е м о н т и р о в а т ь  м о с т о п ы я  в о  в с ѣ х ъ  у л и -  
ц а х ъ  г о р о д а .
Г л а с н ы й  Р о щ и н с к і й  з а я п и л ъ ,  ч т о  з д ѣ ш н і е  д о м о в л а д ѣ л ь ц ы ,  
з а  н е м н о г и м и  и с к л ю ч е п і я м и ,  в о о б і д е  н е  с л ѣ ц я т ь  з а  и с п р а ч -  
н о с т ы о  д о р о г ъ  и  т р о т у а р о в ъ  о к о л о  с в о и х ъ  д о м о в ъ  и  н е  
о ч и щ а ю т ъ  и х ъ  о т ъ  г р я з и ,  п о ч е м у  н е о б х о д и м о  о б я з а т ь  д о м о -  
в л а д ѣ л ь ц е в ъ  и с п о л н я т ъ  э т о .
Д о к л а д ъ  У и р а в ы  п р и н я т ъ  е д и н о г л а с н о  и  н о р у ч е н о  н ы н ѣ  
ж е  с д а т ь  с о о р у ж е н и ы я  г е і ю д о м ъ  м о с т о в ы я  д о м о в л а д ѣ л ь ц а м ъ  
т ѣ х ъ  у л и ц ъ ,  і іо  к о т о р ы м ъ  о н ѣ  и р о х о д я т ъ ,  о б л з а в ъ  и х ъ  п о д -  
и и с к а м и  с в о е п р е м е н н о  о ч и щ а т ь  м о с т о в ы я  о т ъ  г р я з и  и н а д л е -  
ж а щ и м ъ  о б р а з о м ъ  р е м о н т и р о в а т ь .
Е д и н о г л а с н о  ж е  і і р и і і я т ъ  Д у м о ю  и  д о к л а д ъ  о  и е о б х о д и -  
м о с т и  н о н и ж е і і і я  д л я  г .  Е к а т е р и н б у р г а  т е л е г р а ф н а г о  т а р и ф а  
н а  р а з с т о я н і е  д о  2 5 0  и л и  3 0 0  в е р с т ъ ,  п р и  ч е м ъ  п о р у ч е н о  
У п р а в ѣ  и о з б у д и т ь  в ъ  э т о м ъ  с м ы с л ѣ  х о д а т а й с т в о  п р е д ъ  г .  
ы и п и с т р о м ъ  в н у т р е н п и х ъ  д ѣ л ъ ,  в ы с к а з а в ъ  ж е л а н і е ,  ч т о б ы  
т а р н ф ъ  н а  э т и  р а з с т о я н і я  б ы л ъ  п о и и ж е н ъ  д о  3 0  к .  з а  т е л е -  
г р а м м у  в ъ  1 0  с л о в ъ ,  к а к ъ  э т о  б ы л о  и р а н ы п е .
Изъ числа други хъ  разрѣіиеш іы хъ въ это засѣ дан іе во- 
просовъ слѣ дуетъ  отмѣтить утверж ден іе Думою предлож ен-  
наго У нравой онредѣленія мѣстъ, на которы хъ не можетъ  
быть допускаем о открьггіе заведен ій  для раздробителы юй  
продаж и крѣпкихъ напитковъ. ІІо этому распредѣленію , 
кромѣ госги ннцъ и ресторановъ, всѣ другія  заведенія для 
распиітчію й иродаж и удалепы съ главныхъ улицъ и окраипъ  
города
В ъ  и о с к | і е с е і і ь е ,  3 1 - г о  а в г у с т а ,  и р о и с х о д и л ъ  т о р ж е с т в е н -  
н ы п  а к т ъ  Е к а т е р .  ж е н с к о й  г и м н а з і и  в ъ  е я  о б ш и р н о м ъ  з а л ѣ .  
А к т ъ  н а ч а л с я  вт> 1 2  ч а с о в ь  д н я  п р и  п о л н о м ъ  с б о р ѣ  г и м н а -  
з и с т о к ъ  и  м а с с ѣ  п о с т о р о н п е й  и у б л и к ѣ .  І І о с л ѣ  и ѣ н і я  „ Ц а р ю  
н е б е с п ы и “ н р е п о д а в а т е л ь  ж е н с к о й  г и м н а з і и  А .  I I .  П а в л о в ъ  
п р о ч е л ъ  д о в о л ы ю  с о д е р ж а т е л ы і у ю  р ѣ ч ь  о  п а у ч н о в о с н и т а т е -  
л ы і о м ъ  з н а ч е н і и  г е о м е т р і и .  З а т ѣ м ъ ,  п о  п р о ч т е н і и  о т ч е т о в ъ
п о и е ч и т е л ь н а г о  и  п е д а г о г и ч е с к а г о  с о в ѣ т о в ъ ,  п р и с т у п и л и  к ъ  
р а з д а ч ѣ  в о с п и т а н н и ц а м ъ  н а г р а д ъ .  В с ѣ х ъ  н а г р а д ъ  б ы л о  в ы д а н о  
1 3 6  н а  с у м м у  5 0 0  р . ,  * )  в ъ  т о м ъ  ч и с л ѣ  ш е с т ь  з о л о т ы х ъ  
м е д а л е й  и о  6 0  р .  к а ж д а я  и  ч е г ы р е  с е р е б р я н ы х ъ  п о  8  р у б . ;  
а к т ь  б ы л ъ  о к о н ч е н ъ  п ѣ н і е м ъ  р у с с к а г о  г и а н а .  П о с л ѣ  а к т а \  
в о с п и т а н н и ц а м ъ  г и м н а з і и  б ы л и  р а з р ѣ ш е ч ы  т а н ц ы  д о  ч е т ы -  
р е х ъ  ч а с о в ъ .
В ъ  3  ч и с л о  с е н т я б р я ,  д н е м ъ  м а л ь ч и к и  Ж — в ъ ,  Б — н ъ  
и  Р — н ъ ,  п р о х о д я  и о  Т е а г р а л ы ю й  у л и ц ѣ ,  з а ш л и  в ъ  м а г а з и и ъ  
Г у з ѣ е в а  и  т а м ъ ,  и о к р а в ъ  д ѣ т с к і я  и г р у ш к и  н а  с у м м у  4  р у б .  
х о т ѣ л и  с к р ы т ь с я ,  н о  н о с т о в ы м ъ  п о л и ц і а н т о м ъ  б ы л и  з а д е р -  
ж а н ы  и  д о с т а в л е н ы  в о  2  ч а с т ь ,  н о х и щ е н н о е  в о з в р а щ е н о  п о -  
т е р п ѣ в і п е м у ,  а  о б в и н я е м ы е  в м ѣ с т ѣ  с ъ  д о з н а н і е м ъ  п е р е д а н ы  
м и р о в о м у  с у д ь ѣ  2  у ч а с т к а .
3 - г о  с е н т я б р я ,  в ъ  1 2  ч а с о в ъ  д н я  П е т р ъ  К а р п о в ъ ,  ж и -  
в у щ і й  в ъ  г .  Е к а т е р и н б у р г ѣ ,  в о  2  ч а с г и ,  и ъ  М е л ь к о в о й ,  в ъ  с о б -  
с т в е н н о м ъ  д о м ѣ ,  н р о ѣ з ж а я  и з ъ  д о м а  з а  к а к о й  т о  і і а д о б и о -  
с т і ю ,  в е р х о м ъ  н а  л о ш а д и ,  б ы л ъ  с ш и б л е н ъ  е ю ,  и р и ч е м ъ  
п е р е л о м и л ъ  н о г у .  З а н у т а в ш и с ь  р у к о ю  в ъ  у з д ѣ  о н ъ  д о л г о е  в р е -  
м я  т а щ и л с я  з а  л о ш а д ы о ,  к о т о р а я ,  л я г а я с ь ,  н ѣ с к о л ь к и м и  у д а -  
р а ы и  к о ч ы т а  р а з д р о б и л а  к о с т ь  е г о  н о г и .  К а р н о в а -  н а ш л и  л е -  
ж а щ а г о  б е з ъ  ч у в с т в ъ  о к о л о  К р и в ц о з с к а г о  м о с т а  и  о т п р а в и л и  
в ъ  г о р о д с к у ю  б о л ь н и ц у .
Н а  И в а и о в с к о - К р е с т о в с к о й  я р м а р к ѣ  1 9  а в г у с т а  и р о и з о -  
ш л о  п е ч а л ь н о е  с о б ы т і е ,  п р о и з в е д ш е е  т я ж е л о е ,  у д р у ч а ю щ е е  
в п е ч а т л ѣ н і е .  Н ѣ к т о  Г . Е . Гугпоровъ, с л у ж и в ш і й  м н о г о  л ѣ т ъ  
т о р г о в о й  ф и р м ѣ  т в е р с к о й  м а н у ф а к т у р ы ,  и о  в и д и м о м у ,  б ы л ъ  
з д о р о в ъ  и  е щ е  н а к а н у н ѣ  в е ч е р о м ъ  б е с ѣ д о в а л ъ  с о  с в о и м и  
з н а к о м ы м и  и  с о с л у ж и в ц а м и .  У т р о м ъ  1 9  с о с л у ж и в ц ы ,  в и д я ,  
ч г о  Г у т о р о в ъ  н е  в с т а е т ъ  с ъ  п о с т е л и  в ъ  о б ы ч н ы й  ч а с ъ ,  о к л и -  
к н у л и  е г о  н ѣ с к о л ь к о  р а з ъ  и ,  н е  п о л у ч и в ъ  о т в ѣ т а ,  о д и н ъ  
и з ъ  н и х ъ  п о д о ш е л ъ  к ъ  к р о в а т и ,  г д ѣ  л е ж а л ъ  Г у т о р о в ъ ,  н о  
э т о  б ы л ъ  у ж е  о х о л о д ѣ в п і і й  т р у п ъ .  П о  в р а ч е б н о м у  о с в и д ѣ т е л ь -  
с т в о в а н і ю ,  к а к ъ  с л ь і ш п о ,  у  п о к о й н а г о  н а й д е н а  в о д а  в ъ  м о з -  
г у  П о  о т з ы в а м ъ  з и а в і п и х ъ  п о к о й н а г о ,  о н ъ  б ы л ъ  х о р о ш і й  ч е -  
л о и ѣ к ъ ,  о с т а в и л ъ  м н о г о ч и с л е н н о е  с е м е й с т в о  н и ч ѣ м ъ  н е о б е з -  
п е ч е н о е ,  н о  н а ш л и с ь  д о б р ы е  л ю д и ,  к о т о р ы е  о т п е с л и с ь  с ъ  г о -  
р я ч и м ъ  с о ч у в с т в і е м ъ  к ъ  б ѣ д с т в е н н о м у  и о л о ж е н Г ю  о с и р о т ѣ -  
л а г о  с е м е й с т в а .  П о  п о ч и н у ,  и з в ѣ с т н а г о  п о  с в о е й  и о с т о я н н о й  
б л а г о т в о р и т е л ь н о с т и ,  П .  В .  М и х а й л о в а ,  * )  н о ж е р т в о в а в і п а г о  о т ъ  
с е б я  т ы с я ч у  р ѵ б л е й ,  с о с т а в и л а с ь  п о д і і и с к а ,  п о  к о т о р о й  т о т -  
ч а с ъ  ж е  с о б р а н о  д л я  п е р е д а ч и  с е м е й с т в у  у м е р ш а г о  Г у т о р о -  
в а  1 4 7 6  р у б .  В ѣ р о я т н о  и  х о з я е в а ,  у  к о т о р ы х ь  с л у ж и л ъ  Г у -  
т о р о в ъ  1 9  л ѣ т ъ ,  п р и м у т ь  м ѣ р ы ,  ч г о б ы  о б е з и е ч и т ь  с е м е й с т в о  
з а с л у ж е н н а г о  д о в ѣ р е н н а г о  и р и к а з ч и к а  и н е  д а д у т ъ  п о г и б н у т ь  
в ъ  н и щ е т ѣ .
І І о ж е р т в о в а н о  в ъ  п о л ь з у  с е м е й с т в а  у м е р п і а г о  в ъ  К р е с т о -  
И в а н о в с к о й  я р м а р к ѣ  1 8 8 6  г.  Г р и г о р і я  Е м е л ь я н о н и ч а  Г у т о р о в а .  
І І е г р о в ы м ъ  и  М и х а й л о в ы м ъ  1 0 0 0  р .  И е р ш и н ы м ъ  2 0 0  р .  С т е -  
н а н о в ы м ъ  2 5  р .  К с у э р е б ъ  2 0  р .  П р о х о р о в ы м ъ  1 0  р .  С а ж и -  
н ы м ъ  1 0  р .  К а л а б и н ы м ъ  5  р .  Б ы л и н к и н ы м ъ  1 0  р .  Б о р и с о -  
в ы м ъ  5 0  р .  Я н и н ы м ъ  1 5  р .  К л у ш е й ц е в ы м ъ  2 5  р .  Е ж о в ы м ъ  
2 5  р .  С о л о д н и к о в ы м ъ  5  р .  Т у і п н и н ы м ъ  5  р .  М и р о н о в ы м ъ  5 
р .  І І о п о в ы м ъ  2 0  р .  С о р о к и н ы м ъ  5  р .  Л а б з и н ы м ъ  5  р .  Т и м о -  
ф е е н к о  5  р .  Г у н д о б и н ы м ъ  3  р .  К о н д ы р е в ы м ъ  1 0  р .  С а м н и -  
н ы м ъ  3  р-  Н е и з в ѣ с т н ы м ъ  5  р .  І І о л я к о в ы м ъ  5  р .  С и з о в ы м ъ  
5  р ,  В с е г о  1 4 7 6  р у б .
*) Въ іірошлимъ году на сумму 808  р. 4Л к.
**) П. В. МпхпПловъ іс іж д о го д но  состоитъ во главѣ жертвователей въ пользу 
ДЬтскаго убѣжнща екатеринбургскаго благотвоіііітелыіаго общества и всегдіѵ 
готовъ номочь, гдѣ видитъ въ томъ нужту. А вт .
570 Недѣля № 35.
З а и м с т в у е м ъ  и з ъ  „ В о л .  В ѣ с т н и к а *  с в ѣ д ѣ и і я  о  д в и ж е н і и  
т о р г о в л и  ж е л ѣ з о м ъ  и д р у г и м и  м е т а л л а м и  н а  Л а и ш е в с к о й  п р и -  
с т а н и  с ъ  2 2  м а я  п о  1 0 - е  ію н л  т е к у щ а г о  г о д а .  И з ъ  л р и в е -  
д е н п о й  н и ж е  с е г о  т а б л и ц и  в и д н о ,  ч г о  в ы г о д н ѣ е  в с е г о  і п л о  
с о р т о в о е  ж е л ѣ з о .  Н а д о  з а м ѣ т и т ь ,  ч т о  ц ѣ н и  н а  ж е л ѣ з о  б ы л и  
н и ж е  п р о ш л о г о д н и х ъ .  В ъ  п р и в о з ѣ  б ы л о  в с е г о  м е т а л л и ч е с к а г о  
т о в а р а  д о  3 , 0 3 8 , 6 6 9  п у д .  П р о д а н о  б ы л о  н а  с у м м у  7 9 6 , 0 1 0  р у б ;  
о с т а л о с ь  н е п р о д а н н а г о ,  с п л а в л е н н а г о  о т ъ  Л а и ш е в с к о й  н р и с т а м и  
н а  Н и ж е г о р о д с к у ю  я р м а р к у ,  н а  с у м м у  4 , 4 5 5 , 6 2 9  р .  5 0  к о п .  
Свѣдънія о движеніи торговли желѣзоиъ и другими метал- 
лами на Лаишевской пристани рѣки Камы, Казанской губерніи, 













На какую сум- 
му осталось не 
проданнымъ.
Ж Е Л % 3  А:
Листоваго 955945 п. 2 р — 2 р. 20  к. 344335 р. 1 6 6 3 1 4 0 р .50 к.
Сортоваго 1423118 „ 1 р 40--1р.80 „ 282962 „ , 1894027 р.
Котельнаго 12750 „ 2 р. 40 к. 2 5170  „ 5430  „
Нолосоваго 357868  „ 1 „ 40 „ 87825 „ 423190  „
Стали • 46644 » 2 „ 40  „ 720 „ 116226 „
Обрѣзковъ 4 1000  » 1 „ 40  » 840 „ 56660  „
Крыкішъ гелеграфныхъ 1694 „ н е и р о д а в а л о с ь.
Гвоздей проволочныхъ. 36501 „ 3 р. 40031 „ 68472 „
Ироволоки тянутой 6196 » 3 р. 4681 „ 13907 „
„ прокатной. 106332 „ 1 р. 85 к. 7446 „ 197188 „
„ телегрзфной 10804 „ н е н р о д а в а л о с ь.
Чугуна штыкдваго - 24780  » н е и р о д а в а л о с ь.
Чугуннаго литья - 15037 „ 1 р. 20 —1 р. 50к . 1000 „ 19300 „
Итого - - - 303866У н. — 796010  р. 4 4 5 6 ІІ2У р .5 0 к .
Примѣчаніе. 1 )  О з н а ч е н н ы е  в ъ  э т о й  в ѣ д о м о с т и  м е т а л л ы  
е ж е г о д н о  с п л а в л л ю т с я  и о  р ѣ к ѣ  К а м ѣ ,  к ъ  Л а и ш е в с к о й  п р и -  
с т а і ш ,  с ъ  г о р н ы х ъ  з а в о д о в ъ ,  н а х о д л щ и х с л  в ъ  г ѵ б е р н і л х ъ :  О р е н -  
б у р г с к о й ,  У ф и м с к о й ,  В я т с к о й  и  П е р м с к о й ,  а  и м е н н о :  А в з я н о -  
Н е т р о в с к и х ъ ,  Х а л у п и ц к и х ъ ,  С ы с е р т с к и х ъ ,  К ы ш т ы м с к и х ъ ,  
В ѣ л о р ѣ ц к и х ъ ,  С е р г и н с к и х ъ ,  С у к с у н с к и х ъ ,  К а т а в ъ - И в а н о в -  
с і с и х ъ ,  Р е в д и н с к и х ъ , А л а п а е в с к и х ъ ,  П о к л е в с к и х ъ ,  Н ы т в и н с к и х ъ  
и  Л ы с в е п с к и х ъ .  Г л а в н ы е  п л а д ѣ л ь ц ы  э т и х ъ  з а в о ' і , о в ъ :  н а с л ѣ д н и -  
к и  г . г .  Я к о п л е в ы х ъ ,  к і ш з ь  Б ѣ л о с е л ь с к і й ,  г р а ф и и я  Ф е р м о р ъ -  
С т е м б о к ъ ,  П о к л е в с к і й - К о з е л л о ,  п р о ж и в а ю щ і е  в ъ  С . - П е г е р б у р -  
г ѣ ;  н а с л .  Т у р ч а н и н о в а  п ъ  г .  Е к а т е р и н б у р г ѣ ,  С и м с к и х ъ  и  
П а с т у х о в ъ  в ъ  г .  Я р о с л а в л ѣ .
2 )  Г л а в н ы е  и о к у п а т е л и  м е т а л л о в ъ — к у п ц ы :  я р о с л а в с к і е —  
І і а с т у х о в ъ ,  Р у к а в и ш н и к о в ъ  и  а с т р а х а н с к і й -  Ж а р о в ъ .  К у п е -  
ч е с т в а  н р и б г л л о  д л я  т о р г о в л и  о к о л о  1 0 0  ч е л о в ѣ к ъ .  Р а б о ч а -  
г о  н а р о д а  н а х о д и л а с ь  д о  2 5 0 0  ч е л о в ѣ к ъ .
3 )  В с е г о  д о х о д а  п о л у ч е н о  д о  4 0 0 0  ]> у б л е й ,  в ъ  т о м ъ  ч и -  
с л ѣ  п р и б ы л и  г о р о д у  1 8 0 0  р у б .  и  г о р о д с к и м ъ  ж и т е л я м ъ  
2 2 0 0  р у б .
4 )  Т о р г о в л я  м е т а л л а м и  н а  Л а и ш е в с к о й  п р и с т а н и  п р о и з -  
н о д и л л с ь  о п т о в а я ;  б о л ѣ е  в ы г о д п о  п р о д а в а л о с і .  ж е л ѣ з о  с о р т о -  
в о е .  Ц ѣ н ы  н а  ж е л ѣ з о  с т о я л и  н и ж е  п р о т и в ъ  і і р е ж н и х ъ  л ѣ т ъ .  
М е т а л л о в ъ  п р о т и в ъ  п р о ш л п г о  г о д а  с п л а в л е п о  б о л ѣ е ,  и о  и р о -  
д а н о  м е н ѣ е  ч ѣ м ъ  н а  п о л о в и н у ;  р а с и р о д а н н ы е  м е т а л л ы  о т -  
п р а в л е н ы  в ъ  Н и ж п і й - Н о в г о р о д ъ .
5 )  Н и к а к и х ъ  л р м а р о ч н ы х ъ  п о м ѣ щ е н і й  н а  Л а и ш е в с к о й  
п р и с т а н и  н е  и м ѣ е т с я  и  п р о д а н н ы е  м е т а л л ы  г р у з я т с я  н о к у п а -  
т е л я я и  в ъ  п а е м п ы е  с у д а  ( к о с о у и і к и )  и  о т п р а в л я ю т с я  в ъ  р а з -  
н ы е  г о р -о д а  і ю  р ѣ і с ѣ  В о л г ѣ ;  в ъ  н е з н а ч и т е л ь н о м ъ  к о л и ч е с т в ѣ  
м е т а л л ы  и е ] і е в о з л т с я  в ъ  г о р .  К а з а н ь  с у х н м ъ  п у т е м ъ .
Н а  н о л л х ъ  К у л ш с к о й  и  Щ е л к у н с к о й  в о л о с т е й  Е к а т е р и н -  
б у р г с к а і ’0 у ѣ з д а ,  в ъ  с у с л о н я х ъ  и  к у ч а х ъ  х л ѣ б а  п о я в и л с л  
ч е р в ь  І і а й е п а  Ь а з і і і п е а  „ х л ѣ б н а я  с о в к а “ . В ь  м и н у в ш е м ъ  г о д у  
ч е р в ь  э т о т ъ  б ы л ъ  з а м ѣ ч е н ъ  в ъ  О с и п с к о м ъ ,  О х а п с к о я ъ  и 
К р а с п о у ф и м с к о м ъ  у ѣ з д а х ъ ,  г д ѣ  и р и ч и н и л ъ  н е  м а л о  в р е д а ,  
н о ѣ д а я  х л ѣ б ъ  в ъ  к л а д я х ъ  и  з а к р о м а х ъ .  Д л я  б о р ь б ы  с ъ  э т и м ъ  
н а с ѣ к о м ы м ъ  и  с о х р а н е и і л  х л ѣ б а  о т ъ  е г о  п р о ж о р л и в о с т и ,  3 - й  
с ъ ѣ з д ъ  з е м с к и х ъ  а г р о и о м о в ъ  р е к о м е н д у е т ъ  в о з м о з к н о  с к о р у ю  
м о л о т ь б у  х . і ѣ б а ,  в ъ  к о т о р о м ъ  з а м ѣ ч а е т с л  п р и с у т с т в і е  ч е р в я ,  ||
с ъ  с о б л ю д е н і е м ь  п р и  э т о м ъ  с л ѣ д у ю щ и х ъ  п р е д о с т о р о ж н о с т е й .  *)
П р и  п е р е в о з к ѣ  з а р а ж е н н ы х ъ  к л а д е й  н а  т о к ъ  и е р е д ъ  
у к л а д к о ю  в ъ  с я н и ,  с н о п ы  д о л ж и о  т і ц а т е л ь н о  о г р я х а т ь  в ъ  
к у ч у ,  д а б ы  в ы т р я с т и  и з ъ  н и х ъ  в о з м о ж н о  б о л ь ш е е  к о л и ч е -  
с т в о  ч е р п е й ,  и ,  э т и  і ю с л ѣ д и і е  д о л ж н ы  б ы т ь  т о т ч а с ъ  лсе  у н и -  
ч т о ж е н ы .
И о  о б м о л о т ѣ  х л ѣ б ъ  п р о в ѣ и в а ю т ъ  д о  т ѣ х ъ  п о р ъ ,  п о к а  н е  
о т д ѣ л и т с л  б о л ь ш а л  ч а с т ь  о с т а в ш и х е я  в ъ  н е м ъ  ч е р в е й ,  п о с л ѣ  
ч е г о  х л ѣ б ъ  и р о п у с к а ю т ъ  ч е р е з ъ  с о р т и р о в к и  и л и - ж е  в с к р у ж и -  
в а ю т ъ  н а  г р о х о т а х ъ  д о  п о л н а г о  о т д ѣ л е н і я  ч е р в е й ,  п р и  ч е м ъ  
о т е о р т и р о в а н н ы е  ч е р в и  д о л ж п ы  б ы т ь  ѵ н и ч т о ж а е м ы  ( в ы г о н о м ъ  
н а  т о к ъ  с в и н е й ,  д о м а ш п е й  и т и ц ы  и д р .  с п о с о б а м и ) .
П о л у ч е н н у ю  с о л о м у  п о с л ѣ  о б м о л о г а  з а р а ж е н н о й  к л а д и  н е  
о с т а в л я г ь  в ъ  г о д а  и  н е  у п о т р е б л л т ь  н а  к р о в л ю  к р ы ш ь ;  а  
т а к о в а я  о б я з а т е л ы ю  д о л ж н а  б ы т ь  у п о т р е б л е н а  в ъ  к о р м ъ  
с к о т ѵ ,  н а  п о д с т и л к у ,  и л и  ж е  с о ж ж е н а .
Н а  т о к а х ъ ,  г д ѣ  м о л о т и л с л  з а р а ж е н н ы й  ч е р в я м и  х л ѣ б ъ ,  
д о л ж н ы  б ы т ь  с ч и щ е н м  в с ѣ  г у м е н н ы е  о с т а т к и  д о  з е м л и ,  к а к ъ -  
т о :  к о л о с ъ ,  м я к и н а  и  в е с ь  д р у г о й  с о р ъ  и  у н и ч т о ж е н ы  с т р а -  
в л и в а н і е м ъ  с к о т у ,  с о ж и г а и і е м ъ  и  д р .  с п о с о б а м и  д о  н а с т у и л е -  
н і я  в е с н ы .
Т о к а ,  н а  к о т о р ы х ъ  с т о я л ъ  и м о л о т и л с я  з а р а ж е н н ы й  х л ѣ б ъ ,  
д о л ж н ы  б ы т ь  о к о п а н ы  к а н а в а м и  г л у б и н о ю  н е  м е п ѣ е  п о л ъ -  
а р ш и н а ,  с ъ  о т в ѣ с н ы м и  с т ѣ н к а м и ,
Т о л ь к о  б л а г о д а р я  у к а з а н н ы м ъ  в ы ш е  м ѣ р а м ъ  и  т о м у ,  ч т о  
К р а с н о у ф н м с к а я ,  О с и н с к а я  и  О х а н с к а я  з е м с к і я  у и р а в ы  с в о е -  
в р е м е н н о  п о з а б о т и л и с ь  п о с л а т ь  в ъ  т ѣ  в о л о с т и ,  г д ѣ  н о я в и л с я  
ч е р в : . ,  д о с т а т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  к о н н ы х ъ  м о л о т и л о к ъ  т а м ъ  
у д а л о с ь  с п а с т и  о т ъ  п о ѣ д а н і я  ч е р в е м ъ  з н а ч и т е л ы ю е  к о л и ч е -  
с т в о  к л а д и  х л ѣ б а .
Корреспонденціи ,.Екатеринбургской Недьли11.
Оовременный расчетъ подрядчиновъ.
\у  (Изъ Кыхитъгма).
Положеніе Кыпітымскихъ горныхъ заводовъ, съ его нре- 
слоиутымъ тройственнымъ унравленіемъ, въ рядѣ статей 
нанечатанныхъ на страницахъ „Екатеринб. Иедѣліг, ка- 
жется, достаточно о х а р а Е т е р и з о в а в о ;  но какъ ничтожны всѣ 
онисанія ф а к т о в ъ  и яв.іеній, въ сравненіи съ тою драмою, 
которая разыграна на дняхъ самымъ главнымъ нредстави- 
телемъ владѣльцевъ г. К- емъ. Дѣло в ъ  томъ, что в ъ  
чнслѣ другихъ нодрядчиковъ у здѣшнихъ заводовъ. состо- 
итъ таковымъ екатеринбургскій кунецъ С. Т. Кочневъ, ста- 
рикъ лѣтъ 70-ти, украшеиный ночтеиной сѣдиной и имѣю- 
щій болыную серебряную медаль для ношенія на шеѣ *). 
К. ноставлялъ на заводы руду, по расчетамъ за которую 
ему съ заиодовъ причиталось къ выдачѣ до 4/т. рублей; 
но онъ не могъ получить ни денегь, нн квитанціи, амежду 
тѣмъ время насгунило ярморочное, когда торговому куііе- 
честву нуженъ каждый рубль нестолько для нокунки това- 
ра въ Нижегородской, сколько для расчета съ своими кре- 
диторами. Такая крайняя нотребность въ деньгахъ, небезъ- 
извѣстная всѣмъ и каждому, вынудила К. просто жить въ 
Кьпитымѣ, ожидая расчета, и они жили: сначала былъ 
сынъ 18 дней, а затѣмъ самъ старикъ 20 дней. Расчетъ 
же вышелъ таковъ: уиравляющіе съ двухъ частей сдѣлали 
раснорженіе составить окончательный расчетъ; но унолно- 
моченный съ половины владѣнія К., разстроенныіі, должно 
іюлагать, разными проходимцами, никоимъ образомъ не 
могъ на это согласиться, и вотъ, когда нодрядчикъ К. при- 
шелъ къ уиолномочеішому въ квартиру, (въ главномъ пра- 
вленіи онъ не бываетъ), то нослѣдній сталъ кричать на К. 
Просьбы к.— отнустить сго съ расчетомъ, иначе отъ нево- 
знагражденія наступившихъ илатежей у него ііадетъ фир- 
ііа, (онъ торгуетъ краснымъ товаромъ), не только недости- 
гали своей цѣли, а напротивъ все болѣе и болѣе ожесто-
*) Сборішкъ ііермскпго земства, 1886 г, № 1.
*) Съ ием опъ іі нредставлялся но начальству,
Недѣля № 35,
ч а л и  с е р д и т а г о  и  б о л ы і а г о  у і ю л н о м о ч е ш і а г о ,  к о т о р ы й ,  н а -  
з ы н а я  К .  м о ш е н н и к о м ь  и  т .  і і  , с т а л ъ  г н а т ь  п р о с и т е -  
л я ,  н о  и о с . і ѣ д н і й  з а я в и л ъ ,  ч т о  и р и ш е л ъ  н е  к а к ъ  к ъ  I .  Н .  
1С— и ч у ,  а  к а к ъ  к ъ  у і ю л н о м о ч е н н о м у  з а в о д о в ъ ,  о т ъ  к о -  
т о р а г о  з а и и с и т ъ  е г о  и  е г о  т о р г о в л и  у ч а с т ь ,  и о э т о м у  е м у  
н у ж е н ъ  о і с о н ч а т е л ь н ы й  р а с ч е т ъ  Т а к и х ъ  о б ъ я с п е н і й  и  в о з -  
р а ж е н і й  б ы л о  с о в е р ш е н н о  д о с т а т о ч н о  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  н а и і ъ  
м а с т и т ы й  и  т о ж е  с ѣ ц и н о й  у к р а ш е н н ы й  у п о л н о м о ч е н н ы й  
з а к р и ч а д ъ  н е н с т о в о ,  з а т о и а в ъ  б . і а г о р о д н ы м и  н о ж к а м и  и . . .  
д а л ъ  в ъ  ш е ю  н а з о й л и в о м у  н р о с и т е л ю ,  н р и г о в а р и в а я :  „ в о г ъ  
т е б ѣ  р а с ч е т ъ ,  в о т ъ  т е б ѣ  к в и т а н ц і я " ! ! . .  Н а  к р и к ъ  и  в о з н ю  
с б ѣ ж а л и с ь  н р и ж и в а л к и ,  и р и с л у г а  и  б ы в п і і е т у т ъ  н р и х л ѣ б с т -  
н и к и  у н о л н о м о ч е н н а г о ,  к о т о р ы е ,  к о н е ч н о ,  н о м о г л и  с в о е м у  
х о з я и н у — п а т р о н у  в ъ  в ы н р о в а ж и в а н і и  и о д р я д ч и к а  и з ъ  з а -
в о д с к и х ъ  а и н а р т а м е н т о в ъ   В ѣ с т ь  о  с л у ч и в ш е м с я  с о б ы т і и
ж и в о  о б л е т ѣ л а  в е с ь  К ы ш т ы м ъ  и  в с т р е н е н у л и с ь  н а ш и  к у -  
м у ш к и ,  з а г а л д и л ъ  н а р о д ъ . . .  „ Т а с ъ ,  в о т ъ  к а к о в ъ  о н ъ . . .  Т а к ъ  
в о т ъ  к а к ъ  н ы н ѣ  р а з с ч и т ы в а ю т ъ 11, п о в с ю д у  с л ы ш а л и с ь  в о с -  
к л и ц а н і я  ..
М ы  л и ч н о  в и д ѣ л и  г .  К о ч н е в а  в с к о р ѣ  и о с л ѣ  н о л у ч е н і я  
т а к о г о  о б р а з ц о в а г о  и  н и  н а  к а к и х ъ  з а в о д а х ъ  п е с у щ е с т в о -  
в а в ш а г о  о к о н ч а т е л ь н а г о  р а с ч е т а , -  н о э т о м у ,  н о л о ж а  р у к у  н а  
с е р д ц е ,  д о л ж н ы  с к а з а т ь ,  ч т о  т я ж е л о  б ы л о  с м о т р ѣ т ь  н а  у б и т 
т а г о  г о р е м ъ  с г а р и к а ,  т я ж е л о  б ы л о  с л ы ш а т ь  е г о  р а з с к а з ъ  
д р о ж а щ и м ъ  г о л о с о м ъ  и  с о  с л е з а м и  н а  г л а з а х ъ !  „ Т р и д ц а т ь  
н я т ь  л ѣ т ь ,  г о в о р и л ъ  с т а р и к ъ ,  к а к ъ  я  и о д р я д ч и к о м ъ  н о  п о -  
с т а в к ѣ  р у д ъ  н а  з а в о д ы ;  в и д а л ъ  з а в о д с к и х ъ  з а и р а в и т е л е й  
д о б р ы х ъ  и  с е р д и т ы х ъ ,  н о  т а к о г о  в з б а л о м а ш н а г о — н и  р а з у . . .  
Б о г ъ  е м у  с у д ь я " ! . ,  Т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е  и з в ѣ с т п о ,  ч т о  К .  и р е д -  
п о л а г а е т ъ  ( е і ц е  б ы ! )  н а ч а т ь  п р о ц е с с ъ ,  а  с л ѣ д о в а т е . т ь н о .  в ъ  
с к о р о м ъ  в р е м е н и  у  м ѣ с л ш а г о  м и р о в а г о  с у д ь и  н а д о  о ж и д а т ь  
и р о ц е с с а  д в у х ъ  с т а р и к о в ъ ,  г р у д ы о  с т о я в ш и х ъ  з а  с в о и  
п р и н ц и н ы ! . .  А . -  овъ.
П а  ст. А к с а р и х а ,  Е к а т е р и н б у р г о - Т ю м е и с к о й  ж .  д о р о г и ,  н а  
у ч а с т к ѣ  д о р о ж н а г о  м а с т е р а  П в л е в а ,  с т а р ш і й  р а б о ч і й ,  к р е -  
с т ь я н и н ъ  М — в ъ ,  н а д з о р у  к о т о р а г о  п о р у ч е н а  к а з а р м а  р е -  
м о и т н ы х ъ  р а б о ч и х ъ ,  1 0  и л и  1 2  с е г о  а в г у с т а ,  н а п и в ш и с ь  
и ь я н ъ ,  и р о и з в е л ъ  б у й с т в о ,  н е п в о н а ч а д ь н о  с ъ  с в о е й  ж е и о й ,  
к о т о ) > у ю  у г р о ж а л ъ  з а р ѣ з а т ь ,  а  н о т о м ъ с ъ  у н і г а а в ш и м и  е г о  р а -  
б о ч и м и ,  о д п о м у  и з ъ  к о т о р ы х ъ  о н ъ  у к у с и л ъ  у х о .  У г р о ж а я  
о б и т а т е л я м ъ  к а з а р м ы  п о ж о м ъ ,  М — е в ъ  в ы г н а л ъ  в с ѣ х ъ  в о н ъ .  
Р а б о ч і е  о б р а т и л и с ь  з а  и о м о щ ь т о  к ъ  д о р о ж н о м у  м а с т е р у  
И — в у ,  к о т о р ы й  р а с п о р я д и л с я :  с в я з а т ь  б у й с т в о в а в ш а г о  и  
з а н е р е т ь  в ъ  с а р а й  д о  в ы т р е з в л е н і я .  В с е  э т о  п р о и с х о д и . і о  
в ъ  1 1 - т ь  ч а с о в ъ  н о ч и .  З а  д а л і - н о с т ы о  р а з с т о я н і я  ( П  в с р с т ъ  
д о  с т . )  и  і іо  н е и м ѣ н і ю  с в о б о д п ы х ъ  л ю д е й ,  з а  ж а н д а р м о м ъ  
н е  б ы л о  н о с л а н о .  Г а н о  у т р о м ъ ,  в ы т р е з в и в ш а г о с я  М — е в а  о с -  
в о б о д и л и  и  н о  р а с и о р я ж е н і г о  ж .  д о р о ж н а г о  н а ч а л ь с т а а  о т -  
р т р а н и л и  о т ъ  и с п р а в л е н і я  о б я з а н н о с т е й .  И — в ь ,  н е  ж е л а я  у с у -  
г у б л я т ь  н а к а з а н і е ,  к р о м ѣ с в о е г о  н а ч а л ь с т в а ,  ж а н д а р м с к о м у  н а -  
ч а л ь с т в у  н е  д о н е с ъ  о д ѣ я н і я х ъ  М — е в а .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  д ѣ л о  
к о н ч и л о с ь ,  н о  2 5 - г о  а в г у с т а ,  н о  ж а л о б ѣ  М — е в а ,  у ж е  у в о -  
л е н н а г о  о т ъ  с л у ж б ы ,  д о р о ж н ы й  м а с т е р ъ  И — в ъ  з а  и р е д у -  
п р е ж д е н і е  м о г у і ц а г о  б ы т ь  п р е с т у и л е н і я  о т ъ  у н и в ш а г о с я  д о  
б ѣ ш е н с т в а  М — е в а ,  н р и г о в о р е і і ъ  м и р о в ы м ъ  С у д ь е й  г .  К — м ъ  
н а  н е д ѣ л ю  п о д ъ  а р е с т ъ .  ( ! у д ь я ,  н е  с м о т р я  н а  и о д т в е р ж д е -  
н і е  ф а к г а  б у й с т в а ,  с в и д ѣ т е л я м и ,  М -  ы м ъ - ж е  н р е д с т а в л е н -  
н ы м и ,  и  н е  п р н н и м а я  в о  в н и м а н і е  с о б е т в е н н о р у ч н а г о  и и с ь -  
м а  М — е в а ,  к ъ  о д н о м у  и з ъ  с в и д ѣ т е л е й ,  ( в ъ  к о т о р о м ъ  о н ъ  
и р о с и л ъ  е г о  н е  н о к а з ы в а т ь ,  ч т о  о н ъ ,  М — е в ъ ,  у г р о ж а д ъ  з а -  
р ѣ з а т ь  ж е н у  н  у н и м а в ш и х ъ  е г о  р а б о ч и х ъ ) ,  м о т и в и р о в а л ъ  
с в о й  и р и г о в о р ъ  т ѣ м ъ ,  ч т о  в я з а т ь  М — е в а ,  11— в у  н и к т о  
н р а в а  н е  д а в а л ъ .  О т н о с я с ь  с ь  д о л ж н ы м ъ  у в а ж е н і е м ъ  к ъ  с у -  
д ь ѣ  и  е г о  м у д р о м у  и р и г о в о р у ,  м ы ,  с ъ  с в о е й  с т о р о н ы ,  с т а -  
в и м ъ с к р о м н ы й в о н р о с ъ :  ч т о б ы л о б ы .  е с л и - б ъ  н о н е и м ѣ и і ю в б л и -  
з и  н о л и ц і и  И - - в ъ  о с т а в и л ъ  н а  в с е й  в о л ѣ  б у й с т в о в а т ь  у н и в -  
ш а г о с я  з в ѣ р я  с ъ  н о ж о м ъ ?  н  е с л и - б ъ  М -  е в ъ ,  н е  д о в о л ь -  
с т в у я с ь  к у с а н ь е м ъ  ) ш е й ,  и у с т и л ъ  в ъ  х о д ъ  н о ж ъ ? . . .
С у д и т е  с а м и ,  т а к о е  р е в н и в о е  о х р а н е и і е  ю с т и ц і е й ,  н р а -
в а  и о л и ц і и  „ в я з а т ь " .  х о т ь  у  к о г о  о т о б ь е т ъ  р в е н і е  о с т а -  
н а в л и в а т ь  р а с х о д и в ш і е с я  з в ѣ р с к і е  и н с т и н к т ы .
Верхне-Уфалейскій з а в о д ъ .  К а к ъ  н а д о  б ы л о  о ж и д а т ь ,  з д ѣ ш -  
н е е  з а в о д о у п р а в л е н і е ,  в о с п о л ь з о в а в ш и с ь  т ѣ м ъ ,  ч т о  с о с ѣ д н і е  
з а в о д ы  І І о л е в с к о й ,  К ы ш т ы м с к і й ,  К а с л и п с к і й  и  Н я з е и е т р о в -  
с к і й  с т р а д а ю т ъ  п о л п ы м ъ  б е з д е н е ж ь е м ъ ,  п о с т а р а . і и с ь  с б а -  
в и т ь ,  е л и к о  в о з м о ж н о ,  ц ѣ н ы  н а  в с ѣ  з а г о т о в к и  д л я  з а в о д с к а -  
г о  д ѣ й с т в і я ,  к а к ъ  т о :  у г о л ь ,  р у д у ,  д р о в а  и  н р о ч е е ,  ч ѣ м ъ  
н о н я т н о ,  в о з б у д и л о  н е у д о в о л ь с т в і е  в ъ  с р е д ѣ  з д ѣ ш н я г о  н а -  
с е л е н і я .  К ъ  д о в е р ш е н і ю  в с е г о  з д ѣ ш н і й  в о л о с г н о й  с т а р ш и -  
н а  И .  А .  И І — о в ъ ,  б у д у ч и  у т в е р ж д е н ъ  в ъ  э т о й  д о л ж н о с т и ,  
д о  с и х ъ  и о р ъ  н е  р ѣ ш а е т с я  о с т а в и т ь  ч а с т н у ю  с і у ж б у  в ъ  
з а в о д ѣ  и ,  п о л у ч а я  о т ъ  з а в о д о у п р а в л е н і я  х о р о п і е е  в о з н а -  
г р а ж д е н і е ,  ч т о  н а з ы в а е т с я ,  с т а р а е т с я  ч е с т ь  с о б л ю с т и  и  к а -  
и и т а л ъ  и р і о б р ѣ с т и .  Н е п р е м ѣ н н ы й  ч л е н ъ  К о к ш а р о в ъ  н е  р а з ъ  
с о в ѣ т о в а л ъ  е м у  о с т а в и т ь  ч а с т н у ю  с л у ж б у ,  с т а в и л ъ  е м у  н а  
в и д ъ  к р а й н е е  н е у д о б с т в о  ч а с т н о й  с л у ж б ы  з а п о д а м ъ ,  с о с т о я ,  
в ъ т о ж е  в р е м я .  в ъ  д о л ж н о с т и  в о л о с т н а г о  с т а р ш и н ы ,  н о  о н ъ  
с е б ѣ  и  в ъ  у с ъ  н с  д у е т ъ .
С л ы і ш і о ,  б у д т о  и а р т і я  н е д о в о л ь н ы х ъ  э т и м н  и о р я д к а м и  
н а м ѣ р е и а  н о д а т ь  ж а л о б у  к у д а  с л ѣ д у е т ъ ;  а  в и р о ч е м ъ  т о л ь к э  
н о г о в о р я т ъ ,  д а  т ѣ м ъ  д ѣ л о  и  к о н ч и т с я .
Г .  І І р е д с ѣ д а т е л ь  С е л ь с к о - х о з я й с т в е н н а г о с о в ѣ т а  с о о б щ а е т ъ  
н а м ъ  „ а к т ъ “ о  п ] ю и з в е д е н п о м ъ  и с и ы т а н і и  о г і і е у і ю р н о с т и  
с о л о м е н и о - к о в р о в и х ъ  к р і л п ъ ,  и з г о т о в л я е л м х ъ  н а  ф е р м ѣ  п р л  
К і і а с н о у ф и м с к о м ъ  р е а л ь н о м ъ  у ч и л и щ ѣ .  П е ч а т а е м і а й  а к т ъ ,  
п р е п р о в о ж л . е н п м й  к ъ  н а м ъ  п р и  с л ѣ д ѵ ю щ е м ь  н и с ь м ѣ ,  н е  
б е з ъ и и т е р е с е н ъ  д л я  н а ш и х ъ  ч и т а т е л е й .  Ред.
Н а х о ж у  п о л е з н ы м ъ  н е р е д а т ь  В а м ъ  с в ѣ д ѣ н і е ,  ко то [> о е  р е к о -  
м е н д у ю  н о д ъ  з а г л а н і е м ь  новсія общественнсія заслуга селъеко- 
хозяііственнию отдѣленія и <і ермы Красноуфіш ст го реаль- 
наго училиша■ В а м ъ ,  к о н е ч н о ,  и з в ѣ с т н о ,  к а к ъ  н е в о з м о ж н о  
с т а н о в и г с я  п о л о ж е н і е  к р е с т ь я п ъ ,  н  о н е р а ц і й  « з а и м н а г о  
з е м с к а г о  с т р а х о в а н і я — п р и  р а з з о р и т е л ь н о  ч а с т ы х ъ  и о ж а р а х ъ .  
Т а к ъ  н а и р и м ѣ р ъ :  в ъ  п р о ш л о м ъ  г о д у  П е р м с к о е  Г у б е і і н с к о е  
з е м с т в о  и м ѣ л о  1 2 4 / т .  р у б .  у б ы т к у  о т ъ  с т р а х о в а н і я  с е л е н і й .  
І І о д о б н ы й  у р о к ъ  з а с т а в и л ь  э т о  з е м с т в о  н р и н я т ь  э н е р г и ч е -  
с к і я  м ѣ р ы  д л я  с п а с е н і л  с т р а х о в а г о  к а п и т а л а .  О п о  в о з л о ж и л о  
о б я з а н н о с т и  а г е н т о в ъ  с т р а х о н а и і я  н а  а г р о и о м и ч е с к и х ъ  с м о -  
т р и т е л е й ,  т а к ъ  с л а в н о  с е б л  з а р е к о м е н д о в а в ш и х ь  в ъ  д ѣ л ѣ  
у л у ч ш е н і я  к р е с т ь я н с к а г о  с е л ь с к а г о  х о з я й с т в а ,  и  с в е р х ъ  т о г о ,  
п о с л ѣ д н е е  Г у б е р н с к о е  з е м с к о е  с о б р а н і е  у в е л и ч и . ю  ч и с л о  
а г р о н о м и ч е с к и х ъ  с м о т р п т е л е й  в ь  г у б е р н і и  с ъ  п я т и  н а  1 2 .  
Т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е ,  с а м а я  д ѣ й с т в и т е . і ь н а я  м ѣ р а  л е ж и т ъ  в ъ  
т е х п и к ѣ  и о с т р о е к ъ  и  п р е и м у щ е с т в е ш ю  к р ы г а ъ .  И з ъ  п р и -  
л а г а е м а г о  а к т а ,  р е д а к ц і я  м о ж е т ъ  у с м о т р ѣ т ь ,  ч т о  ф е р м ѣ  
К р а с н о у ф и м с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  у ц а л о с ь  с д ѣ л а т ь  л е г к у ю ,  
д е ш е в у ю  с о л о м е н и у ю  и  с о в с ѣ м ъ  н е  с г о р а е м у ю  к р и ш у ,  к о т о -  
р у ю ,  н о с л ѣ  с о с т а в л е н і я  э г о г о  а к т а ,  в о т ъ  2  н е д ѣ л и  н р о -  
д о л ж а ю т ъ  е ж е д н е в н о  ж е ч ь  д л я  в с ѣ х ъ  п р о ѣ з ж и х ъ  к р е с г ь л н ь ,  
ж е л а ю щ и х ъ  у б ѣ д и г ь с я  н ъ  е я  н е  с г о р а е м о с т и  и о н а  в с е  ж е  
с т о и т ъ  н и с к о л ь к о  і і е п о в р е ж д е н н а я .  К ь  э т о м у  м н ѣ  о с т а е т с я  
л и ш ь  д о б а в и т ь ,  ч т о  к р ы ш а  э т а  б ы л а  п р и д у м а н а  и с д ѣ л а н а  
е щ е  т р и  г о д а  т о м у  н а з а д ъ  и е с л и  ф е р м а  д о  с н х ъ  п о р ъ  н е  
р и с к о в а л а  р е к о м е н д о в а т ь  е е  в о  в с е о б щ е е  у п о г р е б л е п і е ,  т о  
т о л ы с о  в ъ  в и д у  с о м п ѣ н і я  ігь е я  с т о й к о с т и  п р о т и в ь  д о ж д е й ,  
н о  т е п е р ь ,  к а к ь  р е д а к ц і я  у в и д и т ъ  и з ъ  а к т а ,  т р е х л ѣ т н і й  
о п ы т ъ  я с н о  и о к а з а . т ь ,  ч г о  и о д о б п ы я  к р ы ш и  м о г у т ъ  с т о я т ь  
о ч е и ь  д о л г о  б е з о  в с я к а г о  р е м о н г а .
Е с л и  р г д а к ц і л  п а й д е т ъ  і ю л е з п ы м ъ  н о д ѣ л и т ь с я  э т и м и  с в ѣ -  
д ѣ н і я м и  с о  с в о и м и  п о д п и с ч и к а м и ,  т о  п р о ш ѵ  с о о б щ и т ь  и м ъ ,  
ч г о  и з г о т о в л е н і е  о б р а з ц о в ъ  т к а ц к и х ъ  с т а н к о в ъ  ф е р м о ю  
н е р е д а и о  м ѣ с т п ы . м ь  к у с т а р я м ъ .  Ж е л а ю щ і е  і і ] й о б р ѣ с т и  э т и  
о б р а з ц ы ,  м о г у т ъ  о б р а щ а т ь с я  с о  с в о и м и  з а к а з а м и  ч е р е з ъ  н о -  
с р е д с т в о  К р а с и о у ф и м с к о й  з е м с к о й  ѵ ц р а в ы ,  д л я  м ѣ с г ь  ж е  
о т д а л е н н ы х ъ  и е ч а т а е т с я  п о д р о б н о е  н а с т а в л е н і е  и з г о т о в л е н і я  
т а к и х ь  к р ы ш ъ  с ъ  к о и с т р у к т о р с к и м ъ  ч е р т е ж е м ъ  с т а н к а ,  к о -
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т о р о е  б у д е т ъ  в н с и л а е м о  ф е р м о ю  в с ѣ м ъ  ж е л а х о щ и м ъ  п о  п о л у -  
ч е н і п  3 - х ъ  п о ч т о в ы х ъ  м а р о к ъ .
П р е д с ѣ д а т е л ь  С о в ѣ т а ,  Д и р е к г о р ъ  11. Соковпинъ.
Несгораемыя соломеино-ковровыя крыши и покровы для 
стѣнъ фермы Красноуфимскаго реальнаго училища.
І І р и л а г а л  п и ж е  к о и і ю  с ъ  а к т а ,  у д о с т о в ѣ р л ю щ а г о ,  ч т о  
и з г о т о и л е н н ы л  ф е р м о ю  К р а с н о ѵ ф и м с к а г о  р е а л і . н а г о  у ч и л и щ а ,  
с о л о м е н і і о - к о н р о в ы я  к р ы ш и  и е  т о л ь к о  н р о ч н ы ,  л е г к и  и  д е -  
ш е в ы ,  и о  и с о в е р ш е и н о  п е с г о р а е м ы ,  У ѣ з д н а л  З е м с к а и  у и р а в а  
с ч и т а е т ъ  н е о б х о д и м ы м ъ  с д ѣ л л т ь  с л ѣ д у ю щ і л  д о и о л н е і і і я ,  с л у -  
ч а й н о  п е і ю ш е д ш і л  в ъ  а к т ъ ,  н о ,  п о  м н ѣ н і ю  У п р а в ы ,  и м ѣ ю щ і л  
в а ж н о е  з н а ч е н і е :  1 )  т а к ъ  к а к ъ  ж е л а в ш і е  п и д ѣ г ь  о и ы т ъ  
с о ж и г а н і л  к р ы і п и  с о б и р а л и с ь  н а  ф е р м ѣ  2 9  і ю н я ,  о т д ѣ л ь -  
н ы м и  г р у н п а м и  с ъ  1 2  ч а с о в ъ  д о  3  д н л ,  т о  о п ы т ъ  з а  э т о  
п р е м я  і ю в т о р л л с л  8  р а з ъ ,  т .  е .  8  р а з ъ  р а з в о д и л и  о г о н ь  и о д ъ  
с а м о й  к р ы ш е й ,  т а к ъ  ч т о  о г р о м н о е  п л а м н  г о р л щ е й  с у х о й  
с о л о м ы  з а н и м а л о  в с е  п р о с т р а н с т в о  ч е р д а к а  и т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е  
к р ы ш а  о с т а л а с ь  и е в р е д п м а ,  к о с т е р ъ  ж е  и з ъ  д р о в ъ ,  р а з п е д е н -  
н ы й  н а  к р ы ш ѣ ,  и о с л ѣ  3 - г о  о и ы т а ,  в ъ  в и д у  п о с г о л н н о  п р и -  
б ы в а ю щ и х ъ  л ю б о и ы т н ы х ъ ,  у ж е  б о л ѣ е  н е  г а с и л с л ,  а  в ъ  н е г о  
п о  м ѣ р ѣ  с г о р а п і я .  п о д к л а д ы в а л и  н о ш о х ъ  д р о в ъ .  Э т о  п р о -  
д о л ж а л о с ь  в ъ  т е ч е л і е  ч а с а  и ,  н е  с м о т р я  п а  м а с с у  с к о п и в ш а г о -  
с л  ж а р а ,  р а з д у в а е м а г о  в ѣ т р о м ъ ,  с т р о п и л ы  и  ] > ѣ ш е т и н ы  н о д ъ  
к р ы ш е ю  о с г а л и с ь  с о н е р ш е н н о  х о л о д н ы м и .  2 )  І І о  і ю д п и с а н і и  
а к т а ,  и о  и р о с ь б ѣ  о д н о г о  и з ъ  п р и с у т с т в о в а в г а и х ъ ,  б ы л ъ  п р о -  
и з в е д е и ъ  н о п ы й  о п ы т ъ ,  о с т а в ч п г п і й  с и л ы ю е  в п е ч а т л ѣ н і е ,  
и м е н н о  б ы л ъ  в з л т ъ  к у с о к ъ  к о в ] ) а ,  о с т а в ш і й с я  о т ъ  к р ы ш н  
н е д е м е и т и р о в а н н ы й ,  а  л и ш ь  н а и и т а н н ы й  ігь г л и н я и н о м ъ  
р а с т в о ] ) ѣ  и  с о в е р ш е н н о  в ы с у ш е н н ы й .  Е г о  б ] ю с и л и  в ъ  б о л ь -  
п і у ю  к у ч у  г о р я щ е й  с о л о м ы ,  з а т ѣ м ъ  п р о б о в а л и  д е р ж а т ь  в ъ  
п л а м е н и  с г о л , к а к ъ  л у ч и п у ,  з а к а п ы в а л и  в ъ  ж а р ъ  п е п л а  и  н е в з и -  
р а л  н а  в с ѣ  у с и л і я ,  с ж е ч ь  е г о  п и ' к а к ъ  н е  м о г л и .  3 )  Н а | д р у г о й  д е н ь  
3 0  і ю н л ,  и о д ъ  н а б л ю д е н і е м ъ  ч л е н а  У ѣ з д н о й  З е м с к о й  у п р а в ы  
г. Х рущ ева , в ъ  п р и с у т с т в і и  г  и с п р а в н и к а  и  д р у г и х ъ  с в и -  
д ѣ т е л е й ,  б ы л ъ  н р о и з в е д е н ъ  о и ы т ъ ,  н а  к о т о р ы й  г .  д и р е к г о р ъ  
у ч и л и щ а ,  н р и  б о л ы п о м ъ  с т е ч е н і и  н а р о д а ,  н е  р ѣ ш а л с л ,  а  
и м е и н о :  т а ж е  к р ы ш а  б ы л а  о б л и т а  к е р о с и н о м ъ  и  з а т ѣ м ъ  
з а ж ж е н а ,  п р и  ч е м ъ  о к а з а л о с ь ,  ч т о  к е р о с и и ъ  з а п ы л а л ъ  б о л ь -  
ш і п і ъ  п л а м е н е м ъ ,  в е с ь  в ы г о р ѣ л ъ ,  н е  н р и ч и н и в ъ  і ф ы т н ѣ  п и -  
к а к о г о  в р е д а .  Т а к ъ  ч т о  У ѣ з д н а я  У п р а в а  м о ж е т ъ  с м ѣ л о  з а -  
с в и д ѣ ч е л ь с т в о в а т ь  о  п о л н о й  н е с г о р а е м о с т и  п о д о б н ы х ъ  к р ы ш ъ  
н е  т о л ь к о  н р и  с л у ч а й і і ы х ъ ,  н о  д а л ; е  и у л ы ш л е н н ы х ъ  п о д ж о -  
г а х ъ .  С г о и м о с т ь  т а к и х ъ  к р ы ш ъ  о п р е д ѣ л я е т с л  д е и і е в л е  т е с о -  
в ы х ъ .
В ъ  з а к л г о ч е н і е  У ѣ з д н а я  У п ] > а в а  н а х о д и т ъ  п о л е з н ы м ъ  
в ы с к а з а т ь с я ,  ч т о ,  п о  е л  м н ѣ н і ю ,  ] ) а с п р о с т ] ) а н е н і е  п о д о б н ы х ъ  
к р ы п г ь  в е с ь м а  п с іл е з н о  и  ж е л а т е л ы ю  в ъ  с а м ы х ъ  ш и р о к и х ъ  
р а з м ѣ р а х ъ .
І І р е д с ѣ д а т е л ь  У и р а в ы  Ив. Шевелинъ.
Аюііъ. 1 8 8 6  г о д а ,  і ю н я  2 9  д н я ,  м ы ,  н и ж е і і о д и и с а в ш і е с я ,  
ч л е н ы  К р п с н о у ф и м с к о й  у ѣ з д н о й  з е м с к о й  у ч р а в ы ,  в о л о с т н ы е  
с т а р ш и н ы  К р а с н о у ф и м с к а г о  у ѣ з д а ,  с е л ь с к і е  с т а р о с т ы ,  г л а с н ы е  
г о р о д с к о й  Д у м ы ,  д о м о в л а д ѣ л ь ц ы  г ,  К р а с н о у ф и м с к а ,  п р и б ы в ч э ,  
п о  п р и г л а ш е н і ю  г о с и о д и н а  д и р е к т о р а  К р а с н о у ф и м с к а г о  
І і е а л ы і а г о  у ч и л и щ а ,  н а  у ч е б н о - о і і ы т н у ю  ф е р м у  . в ь  ч а с ъ  д н я  
д л я  н р о и з в о д с т в а  о п ы т а  н а д ъ  н е с г о р а е м о с т ь ю  с о л о м е н н о -  
к о в р о в о й  к р ы ш и ,  с д ѣ л а н н о й  с о б с т в е н і ю р у ч і ю  у ч е н и к а м и  6 - г о  
и  7 - г о  к л а с с о в ъ  с е л ь с к о - х о з л й с т в е н н а г о  о т д ѣ л е н і л ,  п о с т я н о -  
в и л и  п а с т о я п і ; и м ъ  а к т о м ъ  у д о с т о в ѣ р и т ь  д л я  в с е о б щ а г о  с в ѣ -  
д ѣ п і л  и и ж е с л ѣ д у ю щ е е :
1 )  О с м о т р ѣ н н ы й  н а м и  т к а ц к і й  с т а н о к ъ ,  с д ѣ л а н н ы й  ф е р м о ю  
д л я  и з г о т о в л е н і л  к о в р о в ы х ъ  к р ы ш ъ ,  н а й д е п ъ  н а м и  п р о с т ы м ъ  и 
д о с т у п н ы м ' ь  д л л  в в е д е п і я  в ъ  у п о т р е б л е н і е  с р е д и  к р е с т ь л і г ь  
— в ъ  д е р е в н л х ъ ,  г д ѣ  б а б ы  м о г у т ъ  з а  з и м у  н а г к а т ь  э г и  к о і ! ] .ы  
и  н а  и з б ы  и п а  д в о р н ы я  н о с т р о й к и .
2 )  О с м о т р ѣ в ъ  с о л о м е п н о - к о в р о в у ю  к р ы і п у ,  у с т р о е н н у ю  
ф е р м о й  н а  б о л ь ш о й  к о н ю ш н ѣ ,  д л я  п е р в а г о  о п ы т а ,  в ъ  1 8 8 3  
г о д у  и  с ъ  т ѣ х ъ  п о р ъ  н е  р е м о і т і р о в ; і н н у ю  в ъ  т е ч е н і и  т р е х ъ  
л ѣ т ъ ,  н а ш л и  е е  о г л и ч н о  с о х р а п н в ш е ю с я  о т ь  д о ж д е й ,
3 )  П р и  о с м о т р ѣ  т а к о й  ж е  к р ы ш и ,  п о с т а в л е і ш о й  в н о в ь
п р и  с а м о й  д о р о г ѣ ,  в е д у щ е й  к ъ  Б и р с к о м у  т р а к т у ,  с ъ  ц ѣ л і ю  
п р о и з в е д е н і я  и у б л и ч н а г о  о п ы т а  с о ж и г я н і я ,  о к а з а л о с ь ,  ч т о  
о н а  б ы л а  с о в е р і п е н н о  с у х а .  С т р о п и л ы  п о с т а в л е н ы  д р у г ъ  о т ъ  
д р у г а  н а  р а з с т о я н і и  с а ж е н и .  В м ѣ с т о  р ѣ ш е т ш г ь ,  д л я  д о к а з а -  
т е л ь с т в а  л е г к о с т н  і ю д о б н ы х ъ  к р ы ш ъ ,  и о л о ж е н ы  о б ы к н о в е н і і ы я  
ж е р д и ,  у п о т р е б л л е м ы я  з д ѣ с ь  н а  и з г о р о д ь — т о н ы н е  в е ] ) ш к а .  
П о  о с м о т р у  о і с а з а л о с ь ,  ч т о  к р ы ш а  с т о и т ъ  с о в е р ш е н н о  
р о в н о ,  т .  е .  п р о г и б о в ъ  ж е р д е й  н ѣ т ъ ,
4 )  Д л л  о б ъ я с н е н і л  т в е р д о с г и  т а к и х ъ  к р ы ш ъ  з а с т а в и л и  
п о  н е й  х о д и г ъ  р а б о ч а г о ,  п р и  ч е м ъ  с о л о м е н н ы е  к о в р ы  н и -  
с к о л ы с о  п е  и о д а в а л и с ь  о т ъ  т л ж е с г и  о б у т а г о  в ъ  с а и о г и  ч е л о -  
в ѣ к а .
5 )  К р ы п і а  п о  с о л о м е н н ы м ъ  к о в р а м ъ  с м а з а н а  д л я  о п ы т а  
и  о б ъ л с п е п і л  в о с е м ы о  с п о с о б а м и  и  н р е д с т а в л л е т ъ  в и д ъ  п о л о -  
с а т ы й  р а з н ы х ъ  ц в ѣ т о в ъ :
1 )  О д п а  п о л о с а  п о к р ы т а  ц е м е н т о м ъ ,  т .  е .  с м ѣ с ы о  г л и н ы ,  
п е с к у  и  и з в е с т к и ,  и  в ъ  с ы р о м ъ  в и д ѣ  п о с ы п а н а  т о л ч е н ы м ъ  
к и ] ) іш ч е А г ь ,  к о т о р ы й  п р о ч н о  в ъ ѣ л с я  и  п о к р ы л ъ  п о в е р х и о с т ь  
к р ы ш и ,  п р и д а в ъ  е й  д о в о л ь н о  к р а с и в ы й  я р к о к р а е н ы й  ц в ѣ г ъ .
2 )  В т о р л я  п о л о с а  п о к ] і ы т а  т ѣ м ъ  ж е  ц е м е н г о м ъ ,  у с т л а н а  м е л -  
к и м ъ  щ е б н е м ъ  и  з а т е р т а  м е л к и м ъ  п е с к о м ъ .  3  П о  т о м у  ж е  
ц е м е н т у  и о л о с а  з а с ы и а н а  к р у н н ы м ъ  р ѣ ч н ы м ъ  п е с к о м ъ — г а л ь -  
к о ю .  О с т а л ы і ы я  п я т ь  п о л о с ъ  п о к р ы т ы  с м ѣ с ы о  г л и н ы  с ъ  
п е с к о м ъ — б е з ь  и з в е с т и ,  в ъ  т ѣ х ъ  в и д а х ъ ,  ч т о  и з в е с т ь  н е  в с е г д а  
м о ж е т ъ  б ы т ь  д о б ы т а  в ъ  д е р е в н ѣ  и  н е д о с г а т о к ъ  е я  н е  б ы л ъ  б ы  и о -  
м ѣ х о ю  в ъ  р а с п р о с т р а п е н і и  и о д о б н ы х ъ  к р ы п і ъ .  І І о  э т о й  с м ѣ с и  
п о л о с ы :  4 - я  о с т а в л е н а  б е з ъ  в с я к а г о  п о і с р о в а ,  5 - я  з а с ы п а н а  
п о  с ы р о м у  — т о л ч е н ы м ъ  к и р и и ч е м ъ ,  6 - я  п о б ѣ л е н а  и з в е с т ы о ,  
7 - я  з а т е р т а  м е л к и м ъ  н е с к о м ъ  и  8 - я  з а с ы п а и а  г а . і ь к о ю .
6 )  Д л я  і і е р в о й  п р о б ы  и е с г о р а е м о с т и  т а к о й  к р ы ш и  н а  н е е  
былч> б р о п і е н ъ  з а ж ж е н ы й  с н о п ъ  с о л о м ы ,  к о т о р ы й ,  с г о р ѣ в ъ  
д о  к о н ц а ,  п о ж а р а  н е  п ] ) и ч и и и л ъ .
7 )  К р ы г а а  б ы л а  о б в а л е н а  в с я  с о л о м о й ,  з а ж ж е н о й  с р а з у  с ъ  
ч е т ы р е х ъ  у г л о в ъ ,  п р и  ч е м ъ  с о л о м а  с г о р ѣ л а ,  н о  к р ы ш а  о с т а -  
л а с ь  н е в р е д и м а .
8 )  Д л я  и з с л ѣ д о в а п і я ,  н а  с к о л ь к о  и о д о б н а я  к р ы ш а  м а л о -  
с п о с о б н а  н а г р ѣ в а т ь  с т р о п и л а  в о  в р е м я  с о с ѣ д п и х ъ  и о ж а р о в ъ ,  
о т ъ  к о т о р ы х ъ  т а к ъ  б ы с т р о  н а к а л и в а ю т с я  к р ы ш и  ж е л ѣ з н ы я ,  
н а  и с п ы т у е м о й  к р ы ш ѣ  б ы л ъ  р а з в е д е н ъ  к о с т е р ъ  и з ъ  о б ы к н о -  
в е н н ы х ъ  с у х и х ъ  д р о в ъ ,  и ,  н е  в з и р а я  н а  ж а р ъ  э т о г о  к о с т р а ,  
с т р о п и л а  и  р ѣ ш е т и н ы  о с т а л и с ь  с о в е р ш е н н о  х о . ч о д н ы м и .
9 )  В с л ѣ д с т в і е  в ы с к а з а н н ы х ъ  о и а с е п і й ,  ч т о  п о ж а р ъ  м о ж е т ъ  
н а ч а т ь с я  с ъ  н и ж н е й  с т о р о н ы ,  т .  е  н о д ъ  к р ы ш е ю ; г д ѣ  к о в р ы  
л и ш ь  в ы м о ч е н ы  в ъ  г л и н ѣ ,  р а з в е л и  о г о н ь  п о д ъ  к р ы ш е й ,  п р и  
ч е м ъ  о к а з а л о с ь ,  ч т о  с т р о н и л ы  и  р ѣ ш е т и н ы  о б у г л и л и с ь ,  н о  
с а м а я  к р ы ш а  н е  з а г о р ѣ л а с ь .
1 0 )  В ъ  з а к л ю ч е н і е  б ы л ъ  п р о и з в е д е н ъ  о и ы т ъ  д л я  о п р е -  
д ѣ л е и і л  и е і і р о н и ц а е м о с т и  т а к о й  к р ы ш и  в о д о ю ,  д л л  ч е г о  б ы л а  
у п о т р е б л е н а  п о ж а р н а л  м а ш и н а ,  и  и р и  в ы п у с к ѣ  б о ч к и  в о д ы  
н а  п р о с т р а н с г в ѣ  2/ з  с а ж е н и ,  к р ы п і а  т е ч и  н е  д а л а  и  о с т а л а с ь  
с о в с ѣ м ъ  н е в р е д и м а ,  т а к ъ  ч т о  к р ы г а и ,  с м а з а н н ы я  б е з ъ  и з в е с т и ,  
с о п р о т и в л л ю т с я  в о д ѣ ,  х о т я  м о ж е г ъ  б ы т ь ,  н о  м н ѣ п і ю  н а ш е м у ,  
о н ѣ  и  п о т р е б у ю т ъ  б о л ѣ е  ч а с г а г о  р е м о н г а .
(Слѣдуютъ подписи).
Краткое описаніе Билимбаевской дачи и завода граша 
Строганова.
Б и л и м б а е в с к а я  д а ч а  г р а ф а  С т р о г а н о в а  з а к л ю ч а е т ъ  в ъ  с е б ѣ  
7 0 4 0 1 , 3 2  д е с . ,  л е ж и т ъ  м е ж д у  5 6 г / з — 5 7 У в 2  с.  ш .  и  2 9 — 3 0 е
в .  д  , и о  т у  и  д р у г у ю  с т о р о н у  У р а л ь с к а г о  х р е б т а ,  п р о х о д я -  
щ а г о  ч р е з ъ  с ѣ в е р о в о с т о ч н о й  у г о л ъ  д а ч и .  Н а и б о л ы н е е  п р о т я -  
ж е и і е  д а ч и  в ъ  6 0  в е р с т ъ  с ъ  с ѣ в е р а  н а  ю г ъ , — н а и м е н ы и е е  
о т ъ  3 2 — 1 2  в е р т ъ  с ъ  з а п а д а  н а  в о с т о к ъ .  С п л а в і ю й  р ѣ к о й  
Ч у е о в о й  д а ч а  э т а  р а з д ѣ л я е т с я  н а  д в ѣ  н е  р а в н ы л  ч а с г и  ( н о -  
и е р е к ъ ) ,  н р и  ч е м ъ  л и н і л  р а з д ѣ л а  и л и  п р о т л ж е п і л  р .  Ч у с о -  
в о й  и о  д а ч ѣ  д о х о д и т ъ  д о  2 0 - т и  в е р с т ъ .
М ѣ с т о п о л о ж е н і е  в о о б щ е  г о р и с т о е ,  о с о б е н н о  в ъ  с ѣ в е р н о й  
ч а с т и  д а ч и .  К р о м ѣ  У р а л ь с к а г о  г л а в н а г о  х р е б т а ,  н р о х о д и т ъ  
в ъ  р а з л и ч н ы х ъ  н а п р а в л е н і я х ъ  н ѣ с к о л ь к о  д р у г и х ъ  г о р ъ ,  с о -  
с т а в л я ю щ и х ъ  о т р о г и  У р а л а .
Недѣля № 35. 573
З а л е г а ю щ і л  г о р н ы я  п о р о д ы  в ъ  д а ч ѣ  с л Ь д у ю щ і я :  г р а н и т ъ ,  
а м ф и б о л и т ъ ;  т а л ь к о в о х л о р и с т ы е ,  а м ф и б о л и т о в ы е  и  з е л е н о - к а -  
ы е н н ы е  с л а н д ы ,  с и л у р і й с к і й  и з в е с т н л к ъ ,  д е в о н с к і й  п е с ч а и и к ъ ,  
к в а і щ и т ъ ,  г о р п ы й  и з в ѣ с т н л к ъ  и  п р о ч .
И з ъ  м е т а л л о в ъ  в с т р ѣ ч а ю т с л  з д ѣ с ь  т о л ь к о  д в а  р о д а :  
з о л о т о  и  л с е л ѣ з о ,  д а  и  т ѣ  и р и х о д и т ъ  к ъ  с о в е р і п е н п о м у  и с т о -  
щ е п і ю :  т а к ъ  ч т о  д о б ы ч а  з о л о т а ,  н о  м а л о с о д е р ж а т е л ы ю с т и ,  в ъ  
н а с т о я щ е е  в р е м л  с о в с ѣ м ъ  і і р е к р а і ц о н а ,  а  п о  н е д о с т а т к у  ж е -  
л ѣ з н ы х ъ  . р у д ъ -  ч а с т ь  и х ъ ,  в ъ  к о л и ч е с т в ѣ  2 5 0 — 3 0 0  т и с л ч ъ  
и у д о в ъ ,  с ъ  1 8 8 4  г о д а  д о с т а в л я е т с л  и з ъ  К у ш в ы  с ъ  к а з е н н а г о  
ы а л о б л а г о д а т с к а г о  р у д н и к а .  К р о м ѣ  т о г о  ч а с т ь  р у д ы  д о с т а в -  
л л е т с я  с ъ  т р о и ц к а г о  р у д п и к а ,  н а х о д л щ а г о с л  в ъ  К а м ы ш л о в -  
с к о м ъ  у ѣ з д ѣ .  С о б с т в е ш ю  ж е  в ъ  Б и л и м б а е в с к о й  д а ч ѣ  д о -  
с т а е т с л  р у д ы  д о  6 5 0  т ы с л ч ъ  п ѵ д о в ь  в ъ  г о д ъ .
П о ч н а ,  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ ,  с у г л и н и с т а я ,  з а т ѣ м ъ  м е р г е л ь -  
н а л  ( и с к л ю ч и г е л ь н о  в ъ  ю ж н о й  ч а с г и ) ,  и е с ч а н и с т о - г л и н и с т а я  
и  п е с ч а н а л ,  н е р ѣ д к о  к а м е п и с т а я  и г . ш и и с г а л ;  і іе  м а л о  в с т р ѣ -  
ч а е т с л  и  б о л о т ъ  к а к ъ  в ъ  ю ж н о й ,  т а к ь  и  с ѣ в е р н о й  ч а с т я х ъ .
К л и м а т ъ  у и ѣ р е н п ы й  с ъ  к р а й н е  р ѣ з к и м и  и е р е х о д а м и  т е м -  
п е р а т у р ы  о т ъ  т е п л а  к ъ  х о л о д у .  В ъ  б о л ы п и н с т в ѣ - ж е  с л у -  
ч а е и ъ  п р е о б л а д а е т ъ  п о с л ѣ д н і й .
Г о с п о д с т в у ю щ и м и  л ѣ с н ы м и  п о р о д а м и  в ъ  д а ч ѣ  я в л л ю т с л :  
с о с н а — 4 6 , 5 0 %  о т ъ  в с е й  л ѣ с н о й  п л о щ а д и  и б е р е з а — 3 0 , 1  ‘2 ° /о ;  
з а  т ѣ м ъ  у ж е  с л ѣ д ѵ е т ъ  е л ь — 1 1 ,  2 6 ° / „  и о с и н а — 5 ,  1 8 % ;  
е д и н и ч н о  в с т р ѣ ч а ю г с я  л и с т в е н и ц ы ,  к е д р ъ ,  р л б и н а ,  ч е р е м у х а ,  
н а  с ы р ы х ъ  м ѣ с т а х ъ  о л ь х а ,  в ъ  в и д ѣ  п о д л ѣ с к а ,  в ъ  с о с н о в и х ъ  
н а с а ж д е н і л х ъ — м о ж ж е в е л ы ш к ъ .
Д л я  с о х р а н е п і л  ц ѣ л о с т и  л ѣ с а  н а  б о л ѣ е  п р о д о л ж и т е л ы ю е  
в р е м я ,  з а п о д о у н р а в л е н і е  н а х о д и г ь  ц ѣ л е с о о б р а з м ы м ъ  п р и к у -  
п а т ь  з н а ч и т е л ы і у ю  ч а с т ь  е г о , — н р е и м у щ е с т в е н н о  д л я  в и ж е -  
г а  у г л я ,  и з ъ  с о с ѣ д н е й  У т к и н с к о й  д а ч и .
З н а ч и т е л ы ю й  т а к ж е  э к о н о м і е й  д л я  с б е р е ж е н і я  л ѣ с а  и  
с р е д с т в ъ  н а  н о к у п к у  е г о  н о с л у ж и т ъ  б л и з к і й ,  к а к ъ  м ы  с л ы -  
ш а л и ,  і г ь  о с у щ е с т в л е н і ю  п р о е к т ъ  м ѣ с т и а г о  л ѣ с н и ч а г о  г. Г и -  
л е в а  о  з а м ѣ н ѣ  л ѣ с н а г о  о т о п л е н і л  п р и  з а в о д с к и х ъ  н р о и з в о д -  
с т в а х ъ  т о р ф я н н ы м ъ .  Т о р ф у - ж е ,  и о  с л о в а м ъ  г .  Г и л е в а ,  з и а -
ч и т е л ь и ы я  з а л е ж и  в ъ  д а ч ѣ .
В е я  н л о щ а д ь  Б и л и м б а е в с г с о й  д а ч и ,  и о  в и ч и с л е н і ю  г .  Б у -  
ш у е в а ,  р а с и а д а е т с л  с л ѣ д у ю щ и м ъ  о б р а з о м ъ :
а )  н о д ъ  н а с а ж д е н і л м и  5 4 5 4 7  д е с .  1 8  *6 к в .  с .  7 4 , 4 3 %
б )  —  о к а ш и в а е т с я  1 3 8 3 7  -  1 1 8 3  —  1 9 , 7 2 %
в )  - -  р а с и а х и в а е т с я  1 0 8  —  1 4 5 5  —  0 . 1 5 %
г )  н е п р о и з в о д и т е л ь н о й
п л о щ а д и  -  1 9 0 7  —  1 0 4 8  —  2 , 7 0 %
В ъ  ч и с л о  н о с л ѣ д н е й  в о ш л и ,  к р о м ѣ  д о р о г ъ ,  п р о с ѣ к ъ ,  в о д ъ  
( б о л о т ъ )  т а к ж е  п л о т ц а д и  з а н л т ы я  1 2 - ю  с л ѣ д у ю щ и м и  с е л е -  
н і л м и ,  с о с т а в л л ю щ и м и  Б и л и м б а е в с к у ю  в о л о с т ь :
1 )  Б и л и м б а е в с к і й  з а в о д ъ  -  -  7 7 4  д о м а .
2) Починокъ.
3 )  К о н о в а л о в а .
4 )  И з в л з н а я .
5) Паромъ.
6 )  Б и т и м к а .
7 )  М а к а р о и а .  8 2 7  д о м о в ъ .
8 )  Ч е р е м ш а .
9 )  Я л а н ь .
1 0 )  М а з и н а .
1 1 )  И о д в и л о т н а я .
1 2 )  К р ы л о с о в а .
М а с т е р о в ы е  и  к р е с т ы ш е  э т и х ъ  с е л е н і й  з е м е л ь н ы х ъ  н а д ѣ -
л о в ъ  е щ е  н е  н о л у ч и л и  и п о л ь з у ю т с я  п о к о с а м и  и п а х а т и о й  
з е м л е м ,  а  т а к ж е  и  л ѣ с о м ъ ,  в л а д ѣ л ь ц а  н а  р а з л и ч н и х ъ  у с л о -  
в і л х ъ ,  с м о т р я  п о т о м у ,  р а б о т а ю т ъ - л н  о н и  в ъ  з а в о д ѣ  и л и  
н ѣ т ъ .  Р а б о т а ю щ и м ъ  д а ю т с я  п о к о с ы  б е з в о з м е з д п о ,  а  л ѣ с ъ  с ъ  
1 8 8 1  г о д а  с ъ  у с т у п к о ю  в ъ  ц ѣ н ѣ ,  д о  э т о г о - ж е  г о д а  б е з -  
п л а т н о .  Н е  р а б о т а ю щ і е  п о л ь з у ю т с я  л ѣ с о м ъ  з а  и о л н у ю  п о -  
п е н н у г о  н л а т у ,  у с а д е б п а я  и в ы г о и н а л  з е м л л  в ъ  р а з м ѣ і > ѣ  
1 7 1 5  с а ж е н ъ  п о д а р е н а .
Г а з с м о т р ѣ в ъ  в ъ  о . п ц и х ъ  ч е р т а х ъ  м ѣ с т о п о л о ж е н і е ,  п о ч в у ,  
к л и м а г ъ ,  д ѣ л е н і е  д а ч и ,  п р о и з р а с т а ю щ і л  в ъ  н е й  д р е в е с н и я
п о р о д ы  и  н а с е л е н н о с т ь ,  о б ] ' а щ а е м с я  т е и е р ь  к ъ  о п и с а н і ю  
Б и л и м б а е в с к а і ’о  з а в о д а .
Б и л и м б а е в с к і й  з а в о д ъ  р а с п о л о ж е н ъ  п о ч т и  в ъ  с а м о м ъ  
ц е н т р ѣ  д а ч и — и р и  р ѣ ч к ѣ  Б и л и м б а и х ѣ ,  о т ъ  к о т о р о й ,  
о ч е в и д и о ,  - и н о л у ч и л ъ  с в о е  н а з в а н і е .  М е н ѣ е  ч ѣ м ъ  в ъ  
в е р е г ѣ  р а з с т о л н і я  о т ъ  з а в о д а ,  и р о т е к а е т ъ  с и л а в и а я  р ѣ к а  
Ч у с о в а л .  Ч р е з ъ  Б и л и м б а й - ж е  п р о х о д и т ъ ,  з н а м е п и т ы й  в ъ  
л ѣ т о п и с я х ъ  Н е р м с к а г о  з е м с т в а ,  С и б и р с к і й  т р а к т ъ .  Ж е л ѣ з н и я  
д о р о г а  п р о л е г а е т ъ  ч р е з ъ  с а м у ю  д а ч у ,  в ъ  2 7  ы и  в е р с т с х ъ  о т ъ  
з а і ю д а ,  М ѣ с т о и о л о ж е н і е  Б и л и м б а я ,  р а з б р о с а и н а г о  п а  в о з -  
в ы н і е и і ю с т и ,  д о в о л ы ю  ж и в о и и с н о е .  В ъ  о с о б е н н о с т и  р е л ь е ф н о  
р и с у е т с я  и з д л л и  к р а с и в о й  а р х и т е к т у р ы  ц е р к о в ь .
З а в о д ъ  о с н о ч а н ъ  в ъ  1 7 3 9  г о д у .  Г л в н о е  н р о и з в о д с т в о  е г о  
ч у г ѵ н ъ ,  к о т о [ ) а г о  в ы п л а в л я е т с л  е ж е г о д п о  д о  5 0 0  т ы с я ч ъ  п у -  
д о в ъ .  Ч у г у н ъ  с н л а в л л е т с я  п о  Ч у с о в о й  в ъ  и р и к а м с к і е  з а и о д ы  
г р а ф а  С т р о г а н о в а — О ч е р ь  и  Д о б р л н к у  д л л  в ы д ѣ л к и  ж е л ѣ з а .  
Д л л  э т о й  ц ѣ л и  е ж е г о д п о  н р и г о т о в л л е т с я  н а  н р и е т а н и  р .  
Ч у с о в о й  д о  5 0  и б о л ѣ е  б а р о к ъ  и л и  к о л о ы е н о к ъ ,  в ы ѣ щ а ю -  
і ц и х ъ  в ъ  с е б ѣ  к а ж д а я  д о  1 1 - т и  т ы с .  п у д о в ъ  г р у з а .
Р ѣ к а  Ч у с о в а л  т е ч е т ъ  к ъ  К а м ѣ  и о  д о в о л ы ю  н а к л о н -  
н о м у  н а п р а в л е н і ю ,  м е ж д у  и з в и л и с т ы ы и - к а м е н и с т ы м и  б е р е г а -  
м и ,  в ъ  н ѣ к о т о ] ) ы х ъ  м ѣ с т а х ъ  ч р е з в ы ч а й н о  у з к и м и  д л я  н р о -  
х о д а  б а р о к ъ ;  п о э т о м у ,  п р и  ч р е з в ы ч а й н о - б ы с т р о м ъ  т е ч е н і и  
Ч у с о в о й ,  с п л а в ъ  к а р а в а н а  с о п р я ж е н ъ  с ъ  б о л ь ш и м и  о н а с -  
н о с т я м и .  К а ж е т с я ,  н е  п р о х о д и г ъ  н и  о д н о й  в е с н ы  б е з ъ  ж е р т -  
в ы ,  е с л и  н е  н ѣ с к о л ь к и х ъ ,  т о ,  п о  к р а й н е й  м ѣ р ѣ ,  о д н о й  б а р к и .  
П р и  э т о м ъ  н е р ѣ д к о  б ы в а ю т ъ  н е с ч а с т і л  и  с ъ  л ю д ь м и .  К р о м ѣ  
т о г о  т о | ) ы о з о м ъ  к ъ  б л а г о п о л у ч н о м у  с п л а в у  к а р а в а н а  с л у ж и т ъ  
е п ; е  с л ѣ д у ю щ е е  о б с т о я т е л ь с т в о .
С п л а в ъ  к а р а в а н а  в ъ  в е р х н е й  ч а с т и  р .  Ч у с о в о й ,  з а  н е д о -  
с т а т к о м ъ  е с т е с т в е н н о й  н р и б ы л и ,  в о  в р е ы я  и е с е н н я г о  п о л о в о -  
д ь л ,  п р о и з в о д и т с л  б о л ь ш е ю  ч а с т і ю  н а  в а л о в о й  в о д ѣ ,  в ы п у -  
с к а е м о й  и з ъ  Г е в д и н с к и х ъ  з а в о д о в ъ .  В ы п у с к ъ  и р о д о л ж а е т с я  
о т ъ  2 4  д о  3 0  ч а с о в ъ ,  в ъ  т е ч е н і е  к о т о р ы х ъ  с у д а  д о л ж н ы  
п р о й т и  в с ѣ  м е л к і е  и е р е к а т ы  в е р х н е й  п о л о в и п ы  р ѣ к ц ,  ч т о  
у д а е т с я  т о л ь к о  т о г д а .  к о г д а  о д н о в [ ) е ы е н н о  с ъ  в ы п у с к о м ъ  в о -  
д ы  и з ъ  и р у д о в ъ  и с к р ы в а ю т с я  п и ж е л е ж а щ і е  п о б о ч и ы е  п р и -  
т о к и  Ч у с о в о й  и  і ю д д е р ж и в а ю т ъ  с п л а в н о й  у р о в е н ь  в о д ы  н а  
б о л ѣ е  п р о д о л ж и т е л ы ю е  в р е м л ;  в ъ  и р о т и в н о м ъ - ж е  с л у ч а ѣ  к а р а -  
в а н ы  н е  у с п ѣ в і ю т ъ  в ы х о д и т ь  н а  в а л о в о й  в о д ѣ  и з ъ  в е р х н е й  
м е л к о в о д н о й  ч а с т и  р ѣ к и  и  з а м е л ѣ в а ю т ъ ,  к а к ъ  и  б и л о  в ъ  
п р о ш е д ш е м ъ  г о д у  с о  в с ѣ м и  к а р а в а н а м и  и  н ы н ѣ  с ъ  б и л и м -  
б а е в с к и м и  л о т о в ы м и  с у д а м и .
(Окотаніе будетъ.)
ИЗТЬ ІА З Е Т Ъ .
Чебоксары. І І а  д н я х ъ  н а м ъ  у д а л о с ь  н о л у ч и т ь  о д і ш ъ  н е  
б е з ъ и н т е р е с н ы й  д о к у м е н т ъ ,  х о р о ш о  и л л ю с т р и р у ю і ц і й  н о л о ж е -  
н і е  н а ш и х ъ  с е л ь с к и х ъ  т р у ж е н и ц ъ - - у ч и т е л ь н и ц ъ .  В о т ъ  э т о і ъ  
д о к у м е н т ъ :  „ Б ы в ш е й  п о м о щ н и ц ѣ  у ч и т е л ы ш ц м  Б і і л о в о л ж с к а г о  
у ч и л и щ а  и з ъ  Б о г о ] ю д с к а г о  п о л о с т н а г о  п р а в л е н і л  з а  №  1 0 9 8  
о т ъ  1 7  і ю п я  1 8 8 6  г о д а .  П з ъ  п о л у ч е н н а г о  с е г о  ч и с л а  р а з -  
с ч е т н а г о  л и с т а  Ч е б о к с а р с к о й  з е м с к о й  у п р а в ы  п а  в ы д а ч у  
ж а л о в а п і я  с л у ж а п і , и м ъ  в ъ  з е м с т в ѣ  в и д и о ,  ч т о  В ы ,  к а к ъ  в ы -  
ш е д ш п я  в ъ  з а м у ж е с т в о ,  л и п і е н ы  ж а л о в а п і л ,  в с л ѣ д с т в і е  ч е г о  
и  с о б л ю д е п і я  э к о н о м і и  м і р с к и х ъ  с у м м ъ  п о  с о д е р ж а п і ю  к в а р -  
т и р ы  с л у ж а щ и х ъ  в ъ  у ч н л и щ ѣ .  в о л о с т н о е  и р а в л е н і е  п р и -  
г л а ш а е т ь  В а с ъ ,  в ь  3 - х ъ - д н е в н ы й  с ] ю к ъ ,  о ч и с г и т ь  с о д е р ж и -  
м у ю  В а м и  к в а р т и р у  в ъ  у ч и л и щ ѣ ,  в ъ  н р о т и в и о м ъ  ж е  с л ѵ ч а ѣ ,  
п р а в л е н і е  п і л і ѵ ж д е н о  б у д е т і  о б ъ  э г о м ъ  и р о с и т ь  ч ] і е з ъ  г .  
м и р о в о г о  с у д ь ю ' 1. В о л о с т н о й  с т а р п ш н а  А .  й в а п о в ъ  и р и л о -  
ж и л ъ  п е ч а т ь .  П о д п и с а л с я :  п и с а р ь  О в ч п н н и к о в ъ .  Д у м а е ы ъ ,  
ч т о  к о м м е и т а р і и  к ъ  э т о м у  д о к у м е н т у  и з л и ш п и .
, Б и р .  В ѣ д . *
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Р е д а к ц і я  „ О д е с с к а г о  Л и с т к а 0 , в ъ  в и д у  р а з н о р ѣ ч и в ы х ъ  
с в ѣ д ѣ н і й ,  п о я в л я ю і д и х с я  п ъ  г а з е т а х ъ  о б о л г а р с к о м ъ  п е р е и о -  
р о т ѣ ,  п о с п о л ь з о в а л а с ь  и р о ѣ з д о м ъ  п о  р у с с к о й  т е р р и т о р і и  п р и н -  
ц а  Б а т т е н б е р г с к а г о  и  с о б р а л а  б о л ѣ е  и л и  м е н ѣ е  п о д р о б н и я  
с в ѣ д ѣ п і я  о  і ю л о ж е н і и  д ѣ л ъ  и з ъ  н е р н ы х ъ  р у к ъ .  Г .  М е л и п о в -  
с к і й ,  к о р р е с п о п д е п т ъ  „ О д е с с к .  Л и с т . “ , в с т р ѣ т и л ъ  к н я з я  н а  
с т а н ц і и  Р а з д ѣ л ы ю й  и  с о н р о в о ж д а л ъ  е г о  п о  ж е л ѣ з н о й  д о р о -  
ѵ ѣ ,  н а х о д я с ь  с ъ  н и м ъ  в ъ  о д п о м ъ  в а г о н ѣ .
З а в я з а л с я  р а з г о в о р ъ ,  к о т о р ы й  в е р т ѣ л с я  о к о л о  ж и в о т р е п е -  
щ у щ а г о  в о п р о с а — и з г н а н і я  к и я з я  и з ъ  Б о л г а р і и .
В о т ъ  ч т о  р а з с к а з а л ъ  к н я з ь :
„ Н о ч ь ю ,  Ю - г о  а в г у с т а ,  п о с л ѣ  п о л у п о ч и ,  я ,  о с т а в а н п і и с ь  
в о  д в о р ц ѣ  с ъ  с в о и м ъ  б р а т о м ъ ,  у с л ы ш а л ъ  с к в о з ь  с о н ъ  к а к о й -  
т о  с т р а н н н й  п і у м ъ  н а  д в о р ц о в о м ъ  д в о р ѣ .  Л о м а л и  к а к ъ  б у д -  
т о  д в е р и .  Я ,  к а к ъ  б ы л ъ  в ъ  н о ч н о м ъ  б ѣ л ь ѣ ,  ( а  з а  м н о ю  и  
б р а т ъ )  в і . і с к о ч и л ъ  н а  к р м л ь ц о ,  а  з а т ѣ м ъ  в ъ  с а д ъ ,  г д ѣ  н а с ъ  
о к р у ж и л а  т о л п а  в ъ  п я т ь д е с я г ь — г а е с т ь д е с я т ъ  ч е л о в ѣ к ъ ,  в ъ  
ч и с л ѣ  к о т о ] . ы х ъ  я  и р и з н а л ъ  Н и к и ф о р о в а  и  ю н к е р о в ъ  в о е н -  
и а г о  с о ф і й с к а г о  у ч и л и щ а .  я В ы  н и з л о ж е н ы  и  а р е с т о в а н ы ,  о б -  
р а т и л с я  к о  м н ѣ  Н и к и ф о р о в ъ :  „ п о д и и ш и т е  о т р е ч е н і е ,  и и а ч е . . “ 
н н а ч е  ы е н я  о ж и д а л а  с м е р т ь ,  к а к ъ  э т о  п р о р о ч и л н ,  п о  к р а й -  
н е й  ы ѣ р ѣ ,  н а п р а в л е п н ы е  в ъ  м е н я  р е в о л ь в е р ы . . .  З а т ѣ м ъ  м е -  
н я  с и л о ю  в т о л к н у л и  н а з а д ъ ,  в о  д в о р е ц ъ .  Я  п о д н и с а л ъ  о т р е -  
ч е н і е .  Н а  м е н я  н а т я н у л и  п е р в ы й  п о и а в ш і й с я  с ю р т у к ъ ,  н а  г о -  
л о в у  н а х л о б у ч и л и  п і л я и у  и ,  в ы в е д я  п а  д в о р ъ ,  у с а д и л и  с ъ  
б р а т о м ъ  в ъ  к а р е т у ,  П р о с ь б а  м о н  о  д о з в о л е н і и  в з я т ь  х о т я - б ы  
к о е - к а к і я  н е о б х о д и м ы я  в е щ и ,  н а к о н е ц ъ ,  б ы в ш і я  п р и  м н ѣ  
д е н ь г и ,  б ы л а  у д о в л е т в о р е н а  т о л ь к о  н а  п о л о в и н у :  д е н ь г и ,  о к о -  
л о  д в у х ъ  т ы с я ч ъ  р у б л е й ,  м н ѣ  д о з и о л и л и  в з я т ь ,  а  в м ѣ с т о  н е -  
о б х о д и м ы х ъ  в е щ е й  н а с о в а л и  в ъ  к а р е т у  н и  к ъ  ч е м у  н е  н у ж -  
и ы х ъ  п у с т ы х ъ  к а р т о н о к ъ  и  с а к в о я ж е й .  Т а к ъ  м ы  и  д в и н у л и с ь  
в ъ  п у т ь .  М о и  г о н и т е л и  с и л ь н о  с п ѣ ш и л и  и ,  д о л ж н о  б ы т ь ,  б о -  
я л и с ь  и р е с л ѣ д о в а н і я ,  п о т о м у  ч т о  п о в е з л и  м е н я  п р о с е л о ч н ы ы и  
д о р о г а м и  и  х л е с т а л и  л о ш а д е й ,  к а к ъ  г о в о р и т с я ,  и  в ъ  х в о с т ъ  
и  в ъ  г р и в у ,  д а ж е . . .  и о з а б ы л и  к о р м и т ь  н а с ъ .  В п р о ч е м ъ ,  э т о  
п о е л ѣ д н е е  о б с т о я т е л ь с т в о  я в л я л о с ь  я к а п л е й  в ъ  м о р ѣ “ в ъ  
, м и л л і о н ѣ  т ѣ х ъ  т е р з а н і й * ,  к о т о р ы м ъ  м ы  п о д в е р г а л и с ь .  В ь  
к о н ц ѣ  в т о р ы х ъ  с у т о к ъ  п р и б ы л и  в ъ  Л о м ъ - І І а л а н к у ,  г д ѣ  и  б ы -  
л и  в о д в о р е н ы  п а  я х т ѣ .  Е о м а н д и р ъ  п о с л ѣ д н е й  и м ѣ л ъ  к а т е -  
г о р и ч е с к о е  п р е д и и с а н і е  „ д о с т а в и т ь  м е н я  в ъ  Р е н и “ .
„ Н а с ъ  д о с т а в и л и  в ъ  Р е н и  1 3 - г о  а в г у с т а .  М ы  в ы с а д и л и с ь  
т о л ь к о  н а  д р у г о й  д е н ь ,  и  я  п о с п ѣ ш и л ъ  н а н я т ь  э к с т р е н н ы й  
п о ѣ з д ъ ,  к о т о р ы й  п о с к и р ѣ е - б ы  у в е з ъ  м е н я  п о  д а л ь ш е  о т ъ с т р а -  
н ы ,  с д ѣ л а в ш е й с я ,  б ы л о ,  м о и м ь  в т о р ы м ъ  о г е ч е с т в о м ъ .  С ъ  м е -  
н я  з а і і р о с и л и  6 0 0  р . ,  я  с о г л а с и л с я  и  м ы  о т н р а в и л и с ь .  О д н а -  
к о ,  в ъ  Б е н д е р а х ъ  ж д а л ъ  м е н я  н о в ы й  с ю р п р и з ъ :  ж е л ѣ з н о д о -  
р о ж и о е  н а ч а л ь с т н о ,  в и д и т е - л и ,  о ш и б л о с ь :  в ы ѣ с т о  6 0 0  р .  я  
д о л ж е и ъ  б ы л ъ  у н л а т и т ь  1 , 1 4 0  р .  Т а к о й  с у я м ы  у  м е н я  н е  
б ы л о  ( о е т а в ш і е с я  н е и з р а с х о д о в а н п ы м и  8 6  н о л у и м п е р і а л о в ъ  
н у ж н ы  б ы л и  д л я  п е р е ѣ з д а  ч е р е з ъ  А в с т р і ю ,  у  к о т о р о й  я  м е -  
н ѣ е  в с е г о  р а с н о л о ж е н ъ  б ы л ъ  н р о с и т ь  д а ж е  о д о л ж е і і і й  п о д ъ  
в е к с е л ь ) ;  с н а с и б о  г .  А р ш е н е в с к о м у  о н ъ  п о р у ч и л с я  з а  м е н я ,  и  
п о т ъ  я  н а  п у т и  к ъ  г р а н и ц ѣ . . ,
—  П о з в о л ь т е ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ,  с п р о с и т ь  в а с ъ :  н е у ж е л и  
в ъ  в о й с к а х ъ  у  в а с ъ  н е  б ы л о  п р е д а н и ы х ь  л ю д е й ,  н е у ж е л и  ж и -  
л и щ е  в а ш е  и е  о х р а и я л а  с т р а ж а ?
—  В ъ  и р е д а н н ы х ъ  л ю д я х ъ  н е д о с т а т к а  н е  б ы л о ,  н о  и х ъ  
у  м е п я  и з м ѣ і ш и ч е с к и  о т н я л и ,  а  в ъ  б д и т е л ы ю с т и  и м у ж е с т в ѣ  
к а к о й  б ы  т о  н и  б ы л о  с т р а ж и  я  н и к о г д а  н е  в и д ѣ л ъ  з а л о г а  
б е з о п а с н о с т и .  Ш т а т ъ  м о е й  л и ч н о й  п р и с л у г и  в с е г д а  б ы л ъ  
о ч е н ь  о г р а п и ч е н ъ ,  д а ,  н а к о и е ц ъ ,  вт> п а м я т н у ю  и о ч ь ,  с л у ч а й -  
н о  и л и  н а р о ч н о  о н а  п о ч т и  в с я  о и с у т с т в о в а л а ,  а  м о ю  „ г в а р -  
д і ю “ я  с а м ъ - ж е  в с л ѣ д с т в і е  д о н е с е н і я  т о г о - ж е  Н и к и ф о р о в а  
о б ъ  у г р о ж а ю і ц е м ъ  п о в е д е н і и  с е р б о в ъ  в ъ  н а ш е й  г р а н и ц ѣ ,  у с -  
л а л ъ  т у д а .  М о и  в р а г и ,  с л о в о м ъ ,  с ъ у м ѣ л и  о б е з п е ч и т ь  с е б ѣ  
у с п ѣ х ъ .
—  В ы  м о г л и - б ы  п р о т е с т о в а т ь  п о  д о р о г ѣ . . .
—  К о м у - ж е , — н е  с т о л ѣ т н и м ъ - л и  д у б а м ъ  и  б у к а м ъ ,  в ѣ н -  
ч а в ш и м ъ  у т е с ы  т ѣ с н п и ъ ,  с р е д и  к о т о р ы х ъ  в е з л п  м е н я ? . . .
—  А  о т к р ы т у ю  с и л у  в ы  н е  п о п р о б о в а л и  п у с к а т ь  в ъ  х о д ъ ?
—  Б л а г о д а р ю  покОрво! Я  о х о т н о  р и с к о п а л ъ  с в о е ю  ж и з -  
н ы о ,  д о б ы в а я  л а в р ы ,  в ъ  ч е с т н о м ъ  б о ю ,  д л я  м о л о д о й ,  е д в а  
о и е р и в ш е й с я ,  б о л г а р с к о й  а р м і и ,  н о  б о р о т ь с я  н р о т и в ъ  г р у б а -  
го  н а с и л і я  и о д и о л ы і о й  и н т р и г и , — о т к р о в е ш ю  г о в о р ю , - с ч и -  
т а л ъ  д л я  с е б я  н  п о з о р н ы м ъ ,  и  н е в ы г о д н ы м ъ :  к о м у  о х о т а  ію -  
г и б н у т ь  о т ъ  р у к и  р а з б о й н и і с а  б у д ь  о п ъ  х о т я  в ь  ш к у р ѣ  н о -  
л и т и ч е с к а г о  н р о х о д и м ц а .  Н а к о и е ц ъ ,  б о л г а р ы ,  а  г л а в н о е  — м о е  
д в у с м ы с л е ш ю е  н а д ъ  і іи м и  г л а в е н с т в о ,  п р а в о ,  н е  н о о щ р я л и  
м е н я  н а  к а к і е - б ы  т о  н и  б ы л о  п о д в и г и  в ъ  э г о м ъ  с ы ы с л ѣ .
—  Е щ е  о д и і г ь  в о п р о с ъ ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о :  К а р а в е л о в ъ  и  
Ц а п к о в ъ  н а н е с л и  в а м ъ  в и з и т ъ  в ъ  э т у  з л о п о л у ч и у ю  н о ч ь ?
—  К а р а в е л о в ъ  в с е г д а  и г р а л ъ  н о  о т н о ш е н і ю  к о  м н ѣ  в ъ  
к а к у ю - т у  д в о й н у ю  и г р у ,  н о  я  у в а ж а л ъ  в ъ  н е м ъ  г л у б о к і й  ч а -  
т р і о т и з м ъ ,  б е з н р и м ѣ р н у ю  ч е с т н о с т ь  в ъ  д е н с л ч і ы х ъ  д ѣ л а х ъ  
к н я ж е с т в а  и  п р е д п о ч и т а л ъ  е г о  п о э т о м у  з с я к о м у  д р у г о м у .  К а -  
р а в е л о в а  я  н е  в и д ѣ л ъ  в о  в р е м я  м о е г о  а р е с т а — у т в е р ж д а ю  
э т о  и о л о ж и т е л ы ю .  Ц а н к о в а  н е  з а м ѣ т и л ъ . . .  „ Р .  К . “ .
Господинъ Савицкій. какъ искоренитель зла
Н а  з а м ѣ т к у  Я0 б ы в а т е л я “ , п о м ѣ щ е н н у ю  в ъ  2 8  №  „ Е к а т .  
Н е д ѣ л и “ , и о  и о в о д у  с о в м ѣ с т и т е л ь с т в а  ч л е н а  Е к а т е р и п б у і і г -  
с к а г о  о к р у л ш а г о  с у д а  И .  К .  С а в и ц к а г о ,  и о с л ѣ д н і й  н а и и с а л ъ  
в ъ  „ С у д е б п о й  г а з е т ѣ *  л ю б о п ы т н ы й  о т в ѣ т ъ ,  в ъ  к о т о р о м ъ  о н ъ  
т о л ы с о ,  в п р о ч е м ъ ,  н и ч т о ж н у ю  ч а с т ь  о т в о д и т ъ  п р е д м е т у ,  и о -  
б у д и в ш е м у  е г о  н а  э т о т ъ  о т в ѣ т ъ ,  а  в с ю  о с т а л ы і у ю ,  о б ъ е м и с -  
т у ю е г о  ч а с т ь ,  п о с в я щ а е т ъ  е к а т е р и н б у р г с к и м ъ  о б ы в а т е л я м ъ  и ,  
г л а в н ѣ й п п ш ъ  о б р а з о м ъ ,  с в о е й  с о б с т в е н н о й  п е р с о н ѣ .  О б р а т и м -  
с я ,  с н а ч а л а ,  к ъ  т ѣ м ъ  н е м н о г и м ъ  д о в о д а м ъ ,  к о г о р ы е  п р и в о -  
д л т с я  и м ъ  в ъ  о п р а в д а н і е  с в о и х ъ  с о в м ѣ с г и т е л ь с т в ъ ,
П о  п о в о д у  с о д е р ж а н і я  т и п о г р а ф і и  г .  С а в и ц к і й  т о л ь к о  и  
п а ш е л с я  н о я с н и т ь ,  ч т о  с у д ь я м ъ  н е  р е к о м е н д у е т с я  з а н и м а т ь с я ,  
в ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  с л у ч а я х ъ ,  е д и и с т в е н н о  т о р г о в л е ю ,  а  т и и о г р а -  
ф і я  н е  т о ) ) г о в о е ,  а  п р о м ы ш л е и і і о е  з а в е д е н і е ;  а  т а к ж е  и т о ,  
ч т о  , О б ы в а т е л ь “ н е  у к а з а л ъ ,  в ъ  с в о е й  з а м ѣ т к ѣ ,  ф а м и л і и  т ѣ х ъ  
л и ц ъ ,  к о т о р ы я ,  и м ѣ я  в ъ  О і ф у ж п о м ъ  с у д ѣ  г р а ж д а н с і с і я  д ѣ л а ,  
д а в а л и - б ы  з а к а з ы  т и п о г р а ф і и  е г о ,  ч л е н а  г р а ж д а н с к а г о  о т д ѣ -  
л е н і я ,  С а в и ц к а г о ,  в ъ  н а д е ж д ѣ  в ы и г р а т ь  с в о е  д ѣ л о .
Ч т о  т и п о г р а ф і я  н р о м ы ш л е н н о е ,  а  н е  т о р г о и о е  з а в е д е н і е  
о б ъ  э т о м ъ  н и к т о ,  к о н е ч н о ,  с ъ  г  С а в и ц к и м ъ  с н о р и т ь  н е  с т а -  
н е т ъ ;  н о  м а л о - л и  е с т ь  в с я к а г о  р о д а  з а в е д е н і й  т о ж е  н е  т о р г о -  
в ы х ъ ,  и  н ѣ т ъ  т а к ж е  з а к о н а ,  в о с п р е щ а ю і ц а г о  с у д ь я м ъ  б ы т ь  с о -  
Д '’р ж а т е л л м и  т а к и х ъ  з а в е д е н і й ,  т о  н е у ж е л и - ж е  н а  э т о м ъ  о с н о -  
в а и і и  м о ж н о  п р и з н а т ь ,  ч т о  и х ъ  с о д е р ж а н і е  з а н я т і е  д л я  с у д ь и  
н е  т о л ь к о  д о з в о л и т е л ь н о е ,  н о  д а ж е  и  п о д х о д я щ е е ?  Д р у г о й  п р и -  
м ѣ р ъ .  З а д у м а л ъ  с у д ь я  п р і о б р ѣ с т и  н е д в и ж и м у ю  с о б с т в е н и о с т ь :  
д о м ъ ,  д а ч у  и т .  п . ,  и м у і ц е с т в а  р о д о в а г о ,  н и  „ з а  с о б о й ,  и и  з а  
ж е н о й “ н ѣ т ъ .  П о р а с к и н у в ш и  м о з г а м и ,  с у д ь я  о б р а щ а е т с я  к ъ  
м ѣ с т н о м у  т у з у ,  п и ш е т ъ  е м у  в е к с е л ь ,  д в а ,  т р и ,  т о т ъ  у ч и т ы -  
в а е т ъ  в ъ  о д п о м ъ  и з ъ  ч а с т н ы х ъ  б а н к о в ъ ,  в р у ч а е т ъ  к а п и т а л ы  
и  д о м ъ  г о т о в ъ ,  а  у  м ѣ с т п а г о  т у з а  в ъ  г р а ж д а н с к о м ъ  о т д ѣ л е -  
н і и  о к р у ж н а г о  с у д а  д ѣ л ъ ,  ч т о  н а з ы в а е т с я ,  к у р ы  н е  к л ю ю т ъ  .. 
З а к о н ъ ,  н о ж а л у й ,  н е  з а п р е щ а е т ъ  з а н и м а т ь  с у д ь я м ъ  д е н ь г и  
п о д ъ  у ч е т ъ  и х ъ  в е к с е л е й ,  н о  л о в к о - л и  э т о  д л я  с у д ь и ?  — в о и -  
р о с ъ  и н о й .
Т р е б о в а н і е  г .  С а в и ц к а г о  н а з в а т ь  ф а м и л і и  л и ц ъ ,  с д ѣ л а к -  
п і и х с я  е г о  к л і е н т а м и  и о  т и п о г р а ф і и ,  в ъ  н а д е ж д ѣ  н а  в ы и г -  
р ы п г ь  с в о и х ъ  г р а ж д а н с к и х ъ  д ѣ г ь  в ъ  с у д ѣ ,  п р е д с т а в л я е т с я ,  
п о  м е ш . ш е й  м ѣ р ѣ ,  н а и в н ы м ъ .  М ы  м о ж е м т .  с к а з а т ь  т о л ь к о ,  ч т о  
в ы й д и  о і г ь  с е г о д н я  и з ъ  ч л е н ; > в ъ  о к р у і к н а г о  с у д а .  з а в г р а - ж е  
у з н а е т ь  ф а м и л і и  э т и х ъ  л и ц ъ ,  к о г о р ы е  т о г д а  с а м и  н е  с т ѣ с -  
н я т с я  и о я с п и т ь  е м у  и  м о т и в ы ,  и о б у д и в ш і е  и х ъ  с д ѣ л а т ь с я е г о  
з а к а з ч и к а м и  п о  т и н о г р а ф і и .  Д а л ѣ е ,  г о в о р я  о  д ѣ л ѣ  г .  З у б о в а ,  
г .  С а в и ц к і й  п о я с н я е т ъ ,  ч т о  у  п о в ѣ р е н н а г о  и с т ц а  б ы л а  с п е ц і -  
а л ь н а я  д о в ѣ р е н н о с т ь  п о  е г о ,  г .  С а в и ц к а г о ,  д а в п о  о к о н ч е н н о -  
м у  „ к а с с и р о в а ш ю м у  с е н а т о м ъ “ , д ѣ л у ;  н о  р а з ъ  д ѣ л о  к а е с и р о -  
в а н о ,  с л ѣ д о в а т е л ы ю  о н о  е щ е  н е  к о н ч е н о ,  п о э т о м у  д а ж е  с п е -  
ц і а л ь н а я  д о в ѣ р е н н о с т ь  н е  м о ж е т ъ  с ч и т а т ь с я  п р е к р а щ е н н о й ;
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что довѣренность, дапная ему, Савицкому. г. Зубовымъ не ыо- 
жетъ служить иоводомъ къ отводу судьи, потому что она огра- 
ничпвается въ своемъ дѣйствіи только выборшлмъ иеріодомъ.
Д о п у с т и м ъ ,  ч т о  д л л  т о г о ,  т г о б м  с д ѣ л а т ь с я  х о р о ш и л т ъ  с у д ь е й  
н у ж н о  б ы г ь  ю р и с т о м ъ ,  а  н е  д а и т и с т о м ъ  и л и  м о з о л ь н ы м ъ  о п е -  
р а т о р о м ъ ,  н о  т ѣ м ъ  н е  м е н ѣ е ,  п о л а г а е м ъ ,  ч т о  и  н е  б у д у ч и  
ю р и с т о м ъ ,  м о ж н о  з н а т ь ,  ч т о  к а с с и р о в а н н о е  д ѣ л о  н е л ь з я  с ч и -  
т а т ь  о к о н ч е н н ы м ъ  т а к ъ  к а к ъ ,  в ъ  д а н н о м ъ .  с л у ч а ѣ ,  о н о  
д о л ж н о  в г о р и ч н о  р а з с м а т р и н а т ь с я  п о  с у щ е с т в у ,  а  н а м ъ  
и з в ѣ с т н о ,  ч т о  в т о р и ч и о  о н о  е щ е  н е р а з с м а т р и в а л о с ь ,  а  с л ѣ -  
д о в а т е л ь н о  е г о  а д в о к а т ъ ,  д о в ѣ р е н н о с т ь  к о т о р а г о  г .  С а в и ц к і й  
н е  у н и ч т о ж а л ъ ,  д о л ж е н ъ  с ч и т а т ь с я  е г о  п о в ѣ р е н н ы м ъ  и  д о  
н а с т о я щ а г о  в р е м е н и ,  х о т я - б ы  т о л ь к о  и  п о  о д п о м у  д ѣ л у .  
Ч т о - ж е  к а с а е т с я  а р г у м е н т а ц і й  г .  С а в и ц к а г о  п о  п о в о д у  д о -  
в ѣ р е н н о с т и ,  д а н н о й  е м у  г .  З у б о в ы м ъ ,  т о  е с л и  и  с о г л а с и т ь -  
с я  с ъ  н и м ъ ,  ч т о  п р о т и в н а я  г .  З у б о в у  с т о р о н а — о б щ е с т в о  
б а ш к и р ъ — д ѣ й с т в и т е л ь н о  п е  и м ѣ л о  ф о р м а л ь н ы х ъ  о с н о в а н і й  
д л я  о т в о д а  е г о ,  г .  С а п и ц к а г о ,  о т ъ  у ч а с т і я  в ъ  р а з с м о т -  
р ѣ н і и  э т о г о  д ѣ л а ,  н о  в ѣ д ь  э т и м ъ  о н ъ  н и ч е г о  н о в а г о  н е  с к а -  
з а л ъ :  в ъ  з а м ѣ т к ѣ  „ О б ы п а т е л я "  н а  э т о т ъ  с л у ч а й  и  у к а з а н о ,  
к а к ъ  н а  н е  п р е д у с м о т р ѣ н н ы й  з а к о н о м ъ ,  н о  в м ѣ с т ѣ  с ъ  т ѣ м ъ ,  
к а к ъ  н а  с л у ч а й  к р а й п е  п е ч а л ы і ы й ,  а  п о т о м у  в е с ь м а  н е  ж е -  
л а т е л ь н ы й .  Г .  С а в и ц к і й ,  п о  в и д и м о м у ,  н е  б е з ъ  о с н о в а п і я  у м о л -  
ч а л ъ  н р и  э т о м ъ ,  ч г о  в ъ  1 8 8 5  г о д у  о н ъ  п о л у ч и л ъ  о т ъ  г .  З у -  
б о в а  д о в ѣ р е н н о с т ь  н е  е д и н с т в е н н ы й  р а з ъ  и  ч т о  т а к і я  д о в ѣ -  
р е н н о с т и  п р е д с т а в л я ю т ъ  д л я  н е г о ,  С а в и ц к а г о ,  и  м а т е р і а л ь -  
н ы й  и н т е р е с ъ ,  т а к ъ  к а к ъ ,  с д ѣ л а в ш и с ь  г л а с н ы м ъ ,  б л а г о д а р я  
д о в ѣ р е н н о с т и  г .  З у б о в а ,  и  п р о б р а в ш и с ь  в ъ  к а ч е с т в ѣ  г л а с н а -  
г о  в ъ  ч л е н ы  р е в и з і о н н о й  к о м и с с і м ,  г .  С а в и ц к і й  н е  р а з ъ  у ж е  
п о л у ч а л ъ  д о л ж н о е  в о з н а г р а ж д е н і е  н о д ъ  н а з в а н і е м ъ :  „ с у т о ч -  
н ы х ъ “ .
Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  у б ѣ д и т ь с я ,  н а с к о л ь к о  б ы л о  н е у м ѣ с т н о  
у ч а с т і е  г .  С а в и ц к а г о  в ъ  к а ч е с т в ѣ  с у д ь и  в ъ  д ѣ л ѣ  г .  З ѵ б о п а ,  
с т о и т ъ  т о л ь к о  в з г л я н у т ь  н а  э т о т ъ  с л у ч а й  и е  с ъ  ф о р м а л ы ю й ,  
а  с ъ  б ы т о в о й  с т о р о н ы ,  т а к ъ  с к а з а т ь ,  с ь  о б ы в а т е л ь с к о й  т о ч к и  
з р ѣ н і я .  І І р е д с т а в ь т е  с е б ѣ ,  ч и т а т е л ь ,  ч т о к ъ в а м ъ  п р е д ъ я в л е н ъ  
к і м ъ  л и б о  и с к ъ ,  о т ъ  и с х о д а  к о т о р а г о  з а в и с и г ь  в с е  в а ш е  м а -  
т е р і а л ы ю е  б л а г о с о с т о я н і е .  В ы  я в л я е т е с ь  н а  с у д ъ  и  в и д и т е ,  
ч т о  в а ш е  д ѣ л о  д о к л а д ы в а е т ъ  и  б у д е т ъ  р ѣ ш а т ь ,  и ъ ч и с л ѣ н е -  
м н о г и х ъ  д р ѵ г и х ъ ,  с у д ь я ,  к о т о р ы й  н а х о д и т с я  с ъ  в а ш и м ъ  п р о -  
т и в н и к о м ъ - и с т ц о м ъ  в ъ  т а к и х ъ  о т н о ш е н і я х ъ ,  в ъ  с и л у  к о т о -  
] і ы х ъ  о н ъ  н е  о д и н ъ  т о л ь к о  р а з ъ ,  н о  п е р і о д и ч е с к и  н о л у ч а е т ъ  
о т ъ  н е г о  д о в ѣ р е и н о с т ь  д л я  п р е д с т а в и т е л ь с т в а  в ъ  з е м с т в ѣ ,  э т о  
в о  п е р в ы х ъ ;  а  ио п т о р ы х ъ ,  в ъ  т о ж е  с а м о е  в р е м я  в ы  в и д и т е ,  
ч т о  т о т ъ - ж е  с а м ы й  с у д ь я  и  с ъ  п о в ѣ р е н н ы м ъ  и с т ц а  с о с т о и т ъ  
в ъ б л и з к и х ъ  о т н о ш е н і а х ъ ,  д о в ѣ р и т е л я  и п о в ѣ р е н н а г о .  С к а л ш т е -  
ж е ,  ч и т а т е л ь ,  п о л о ж а  р у к у  н а  с е р д ц е ,  р а з в ѣ  у  в а с ъ ,  в ъ  в и д у  т а -  
к и х ъ  о т н о и і е н і й  с у д ь и  к ъ  и с т ц у  и  е г о  п о в ѣ р е н н о м у ,  н е  с о ж м е т с я  
б о л ѣ з н е н н о  с е р д ц е  о т ъ  с т р а х а  п і ю и г ] ) а т ь  д ѣ л о ?  р а з в ѣ  в ы .  п р и  
т а к и х ъ  у с л о п і я х ъ ,  м о л і е т е  б ы т ь  у в ѣ р е н н ы м ъ  в ъ  б е з н р и с т р а с -  
т і и  с у д ь м ,  а  в ъ  с л у ч а ѣ  н е б л а г о п р і я т н а г о  д л я  в а с ъ  и с х о д а д ѣ -  
л а ,  р а з п ѣ  в ы ,  п р е л с д е  в с е г о ,  н е  н р и п и ш е т е  т а к о й  и с х о д ъ и л е н -  
н о  и р и с т р а с т і ю  с у д ь и ,  в ъ  в и д у  е г о  о т н о ш е н і й  к ъ  и с т ц у и е г о  
и о в ѣ р е н н о м у ?
С о г л а с и т е с ь  с а м и ,  г .  С а в и ц к і й ,  ч т о  п о л о ж е н і е  с у д ь и ,  к о -  
т о р о е  н ъ  к а ж д о м ъ  т я ж у щ е м с я  с п о с о б н о  в о з б у д и т ь  с о м н ѣ н і е  
в ъ  е г о  б е з п р и с т р а с г і и ,  н е д о л з к н о  и м ѣ т ь  м ѣ с т а .  С ъ  у в ѣ р е н -  
и о с т і ю  ы о л с н о  с к а з а т ь ,  ч т о  н и  о д и и ъ  и з ъ  в а і п и х ъ  т о в а р и щ е й  
в ъ  к а ч е с т в ѣ  с у д ь и ,  н е  п о з в о л и т ъ  с е б ѣ  п р и п и т ь  у ч а с т і е  в ъ  
к а к о м ъ - б ы  т о  н и  б ы л о  д ѣ л ѣ  п р и  т а к и х ъ  у с л о в і я х ъ ,  п р и  к а -  
к и х ъ  в ы ,  г .  С а в и ц к і й ,  н а х о д и л и с ь  в ъ  д ѣ л ѣ  г .  З у б о в а ! . .
Теиерь иерейдемъ къ фельеюнной части письма г. Са- 
вицкаго.
С у щ н о с т ь  п и с ь м а  т а к о в а .  Л ѣ т ъ  1 2  т о м у  н а з а д ъ ,  Е к а т е -  
р и н б у р г ъ  б ы л ъ  н е  и н о е  ч т о ,  к а к ъ  С о д о м а  и  Г о м о р р а ,  г .  С а -  
в и ц к і й ,  з н а я  к а к а я  у ч а с т ь  п о с т и і л а  э т и  г о р о д а  и ,  н а м я т у я ,  
ч т о  Г о с п о д ь  о б ѣ щ а л ъ  А в р а а м у  с о х р а п и т ь  и х ъ ,  е с л и  т а м ъ  н а й -  
д е т с я  х о т ь  о д и и ъ  п р а в е д и и і с ъ ,  с о з н а в а я  с е б я  т а к о в ы м ъ ,  о н ъ .  
н о  с в о е м у  л ю б в е о б и л ь н о м у  с е р д ц у ,  р ѣ і н и л с я ,  в о  ч т о б ы  т о  н и  
с т а л о ,  с п а с т и  г о р о д ъ  о г ь  г и б е л и ,  и ,  к а к ъ  ч е л о в ѣ і с ъ  э н е р г и ч -
н ы й ,  и р и н я л ъ  д л я  э т о г о  н а д л е ж а щ і я  м ѣ р ы .
„ Я  ж и в у  в ъ  Е к а т е р и н б у р г ѣ  1 2 л ѣ т ъ ,  т а к ъ  н а ч и н а е т ъ с в о ю  
о д и с с е ю  г .  С а в и ц к і й ,  и  у ж е  д а в н о ,  н о к р а й н е й  м ѣ р ѣ  л ѣ т ъ  
і п е с т ь  т о м у  н а з а д ъ ,  я  і і ] ) и ш е л ъ  к ъ  у б ѣ ж д е н і ю ,  ч т о  б о л ы п и н -  
с т в о  с о в е р ш и в ш и х с я  п р е д о  м н о ю  о б щ е с т в е н н и ы х ъ  с к в е р н о с -  
т е й  ( э т о  с о д о м с к и х ъ - т о ! )  о б у с л о в л и в а л о с ь  т ѣ м ъ ,  ч т о  к у ч к а  н а -  
х а л ы і ы х ъ  и  н е р а з б о р ч и в ы х ъ  в ъ  с р е д с т в а х ъ  л и ч н о с т е й ,  в о с -  
п о л ь з о в а в ш и с ь  с л у ч а й н о  в ы и а в ш и м ъ  н а  и х ъ  д о л ю  п о л о ж е н і -  
е м ъ ,  с р е д и  молчаливаю и недалъновиднаго болъшинства объг- 
вателей, с т а к н у л а с ь  и  с т а л а  з а х в а т ы в а т ь  в ъ  с в о и  р у к и  в с ѣ  
н и т и  о б щ е с т в е н н ы х ъ  с н о ш е н і й ,  а  о р г а н о м ъ  э т о й  и а р т і и  я в и -  
л а с ь  е д и н с т в е н н а я  н а  У р а л ѣ  г а з е т а  „ Еісатеринб. Н едѣля“ . 
Т о г д а - я с е  я  р ѣ ш и л ъ  р а з б у д и т ь  с п я щ и х ъ  г р а ж д а н ъ ,  н о к а з а т ь  
и м ъ  в ъ  н а д л е ж а щ е м ъ  с в ѣ т ѣ ,  н а в я з а в ш и х ъ  и м ъ  с е б я  з а и р а в и -  
т е л е й  и  з а с т а в и т ь  и х ъ  о д у м а т ь с я  и  с т р я х н у т ь  с ъ  с е б я  о н е к у  
с т а к н у в ш е й с я  к л и к и " .
Т а к ъ  м н о г о  ж о л ч и ,  т а к а я  н е п о м ѣ р н а я  з л о б а  и р о т и в ъ  н е -  
д а л ы ю в и д н а г о  б о л ы п и н с т в а  е к а т е р и н б у р г с к и х ъ  о б ы в а т е л е й ! . . .  
И  в с е  э т о  и з ъ  т о г о ,  ч т о  о д и н ъ  и з ъ  н и х ъ ,  в ъ  с к р о м н о й  с в о е й  
з а м ѣ т к ѣ ,  е д и н с т в е н н о  и з ъ  с о ч у в с т в і я  к ъ  с у д е б н о м у  в ѣ д о м с т -  
в у ,  у к а з а л ъ ,  в ъ  л и ц ѣ  г .  С а в и ц к а г о .  н а  д в а  с л у ч а я  с о в м ѣ с т и -  
т е л ь с т в а ,  р о н я ю щ и х ъ  д о с т о и н с т в о  с у д е й с к а г о  з в а н і я ,  в ъ  г л а -  
з а х ъ  б о л ы п и н с т в а  е к а т е р и н б у р г с к и х ъ  г р а ж д а н ъ ,  х о т я - б ы  и  
„ н е д а л ь н о в и д н ы х ъ "  п о  с л о в а м ъ  г .  С а в и ц к а г о .  С т р а н н о  в с е  
э т о ,  с т р а н н о  т ѣ м ъ  б о л ѣ е ,  ч т о  ф а к т ы ,  п р и в о д и м ы е  „ О б ы в а т е -  
л е м ъ “ в ъ  е г о  з а м ѣ т к ѣ ,  н р и з н а ю т с я  и  с а м и м ъ  С а в и ц к и м ъ ,  н е  
н а х о д я щ и м ъ  в ъ  н и х ъ  н и ч е Р о  д л я  с е б я  н е б л а г о в и д н а г о .  З а  
ч т о - ж е  т о г д а  н е и с т о в с т в о в а т ь  и  б р а н и т ь с я ?  Ч Ь м ъ  н р о в и н и  
л и с ь  е к а т е р и н б у р г с к і е  о б ы в а т е л и ? . . .
Н а д о  д у м а т ь ,  ч т о  г .  С а в и ц к і й  н е  в н о л н ѣ  у б ѣ ж д е н ъ  в ь  
б л а г о в и д п о с т и  с в о и х ъ  д ѣ й с т в і й ,  в ѣ р о я т н о ,  о н ъ  и  с а м ъ  у с м а т -  
р и в а е т ъ  в ъ  с в о и х ъ  с о в м ѣ с т и т е л ь с г в а х ъ  ч т о  н и б у д ь  н е л а д н о е ,  
и н а ч е  о и ъ  н е  с т а л ъ - б ы  т а к ъ  с в и р ѣ и с г в о в а т ь  и  в о л н о в а т ь с я  
п о т о м у  т о л ь к о ,  ч т о  о б ъ  э т и х ъ  с о в м ѣ с т и т е л ь с т в а х ъ  з а г о в о р и л и  
в ъ  п е ч а т и  „ Ю н и т е р ъ !  т ы  с е р д и ш ь с я ,  с т а л о  б ы т ь ,  т ы  в и н о -  
в а т ъ ! . . "
І І о  о б р а т и м с я  с н о в а  к ъ  о т в ѣ т у  г .  С а в и ц к а г о .  И  т а к ъ  г .  
С а в и ц к і й ,  у б ѣ д и в ш и с ь ,  ч т о  в с ѣ  4 0 , 0 0 0  м ѣ с т н ы х ъ  г р а ж д а н ъ  
н а р о д ъ  „ н е д а л ы ю в и д и ы й л , т .  е .  н о н р о с т у  г л у п ы й ,  н е п о н и м а ю -  
щ і й  т о г о  о б с т о я т е л ь с т в а ,  ч т а  е г о  о с ѣ д л а л а  „ к у ч к а “ т р е х ъ -  
ч е т ы р е х ъ  ч е л о в ѣ к ъ ,  п о р ѣ ш н л ъ  с п а с т и  о т е ч е с т в о :  с п я щ и х ъ  
р а з б у д и т ь ,  о г к р и т ь  и х ъ  д у х о в н ы я  о ч и ,  р а з в я з а т ь  у с т а ,  з а с т а -  
в и т ь  и х ъ  о д у м а т ь с я ,  п о у м н ѣ т ь  и  п о д ъ  е г о  п р е д в о д и т е л ь с т в о м ъ ,  
о п о л ч и в ш и с ь  н а  э т у  з л о в р е д н у ю  к л и к у ,  р а з б и т ь  е е  н а  г о л о в ѵ ,  
н з б р а в ш и  в ъ  к н я : і и  и  с и л ы ш е  е г о ,  г .  С а в и ц к а г о .  Д о б р о е  д ѣ л о .
„ С р е д с т в о м ъ  д л я  э т о г о ,  п р о д о л ж а е т ъ  н о в Ь с т в о в а т ь  б ѵ д у -  
щ і й  к н я з ь  Е к а т е р и н б у р г а ,  я  и з б р а л ъ  п е ч а т г ,  и  в ы  о т л и ч -  
н о  з н а е т е  и  п о м н и т е ,  к а к ъ  д о с т а в а л о с ь  г о с п о д а м ъ  з а п р а н и т е -  
л я м ъ  о т ъ  м о и х ъ  к о ] ) р е с п о н д е н ц і й  в ъ  Руссной Правдѣ, М ол- 
«ѣ, Ііорядкѣ , Новомъ времени, Русскихъ вѣдомостяхъ, Судеб- 
ной газетѣ, Босточномъ Обозрѣніи и  р а з н ы х ъ  д р у г и х ъ  и з -  
д а н і н х ъ . "
Н о  д ѣ й с т в и т е л ь н о - л и  г ,  С а в и ц к и м ъ  р у к о в о д и л о  е д и н с т в е н -  
н о е  ж е л а н і е  о б р а з ѵ м и т ь  и  н а с т а в и т ь  н а  н у т ь  п р а в ы й  н е р а -  
з у м н ы х ъ ,  б е з п е ч н ы х ъ  и н а и в п ы х ъ  е к а т е р и н б у р ж ц е в ъ ,  н е  б ы л о -  
л и  ч е г о  д р у г а г о  в ъ  т о м ъ  о б с т о я т е л ь с т в ѣ ,  ч т о  е м у  „ Е к а т .  
Н е д . “ с т а л а  и о н е р е к ъ  г о р л а ?  Н е  т а к ъ - л и  ж е  и  о н ъ  с т р а д а л ъ  
з а  н р а в д у * ,  к а к ъ  м и л ѣ й ш і й  П а в .  И в а н .  Ч и ч и к о в ъ ?  А  в о т ъ  
п о с л у ш а е м ъ  с а м о г о  п р а в е д н и к а — С а в и ц к а г о :
„ Я ,  съ незначителънымг, правда, числомг единомыгилен- 
никовъ, задумалъ изданіе въ Екатеринбургѣ друю й газеты. 
Ж е н а  м о я  в ъ  1 8 8 1  г .  п о д а л а  п р о ш е н і е  в ъ  г л а в н о е  у п р а в л е -  
н і е  и о  д ѣ л а м ъ  н е ч а т и  о  р а з р ѣ ш е н і и  е й  и з д а в а т ь  Пермско- 
Тюмснскій Лисшокъ. Я - л с е ,  в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь ,  п р о с и л ъ  с е б ѣ  
р а з р ѣ ш е н і е  н а  о т к р ы т і е  т и п о г р а ф і и ;  п р і о б р ѣ л ъ  е е  с ъ  и с к л ю -  
ч и т е л ь п о ю  ц ѣ л ь ю  п е ч а т а т ь  „ Л и с т о к ъ " ,  т а к ъ  к а к ъ  н и  о д н а  
м ѣ с т н а я  т и н о г р а ф і я  н е  б ы л а - б ы  д л я  э т о г о  п р и г о д н а * .
я К ъ  с о ж а л ѣ н і ю ,  м о я  ж е н а  н е  н о л у ч и л а  р а з р ѣ ш е н і я  н а  и з -
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д а н і е  г а а е т ы ,  т и п о г р а ф і я  о с т а л а с ь  у  м е н я  б е з ъ  р а б о т ы ,  а  
п о т о ы у  и е о б х о д и м о  б ы л о  п р и н и м а т ь  з а к а з ы . "
С л ѣ д о в а т е л ы ю ,  „ Е к а т е р .  Н е д ѣ л я “ я в л я л а с ь  к п н к у р и р ѵ г о -  
п ; е й ,  к о т о р у ю  н а д о  б ы л о  с т е р ѣ т ь  с ъ  л и ц а  з е м л и .  П о н я т н о ! . . .  
И  т а к ъ ,  г .  С а в и ц к і й  н е  у д о в л е т в о р и л с я  в о з м о ж н о с т ы о  п о р а -  
ж а т ь  „ Е к а т .  Н е д . “ в ъ  „ Р у с с к о й  П р а в д ѣ “ , „ М о л в ѣ “ , „ П о р я д -  
к ѣ “ , „ Г о л о с ѣ “ ( з р и  к а т а л о г ъ  в с ѣ х ъ  р у с с к и х ъ  н е р і о д и ч е с к и х ъ  
и з д а н і й ) ,  з а х о т ѣ л ъ  н и  б о л ь ш е ,  н и  м е н ы н е ,  к а к ъ ,  у н и ч т о ж и в -  
ш и  „ Н е д ѣ л ю 11, з а б р а т ь  в ъ  с в о и  р у к и  н е ч а т н о е  с л о в о  и  р у к о -  
в о д и г ь  „ с п л щ и м н ,  н е д а л ы ю в и д н ы м и "  о б ы в а т е л л м и  в ъ  н а п р а в -  
л е н і и  ж е л а т е л ы ю м ъ  е м у  и „ н е з н а ч и т е л ь н о м у  ч и с л у  е г о  е д и -  
н о м н ш л е н н и к о в ъ “ .
М и л о  и  о т к р о в е п н о  с к а з а н о !  И ,  н а д о  о т д а т ь  е м у  и о л н у ю  
с п р а в е д л и в о с т ь ,  п а с т о й ч и в о  и  м а с т е р с к и  д о б и в а л с я  о н ъ  э т о г о  
и р а в а ,  С и а ч а л а  х о д а т а й с т п о в а л ъ  н а  і ш я  с в о е й  с у п р у г и — н е  
в ы г о р ѣ л о ;  п о т о м ъ  н а  с ч е т ъ  с в о е г о  б л а г о и р і л т е л я -  - н е  в і л в е з л о ;  
п о г о м ъ  е щ е ,  е щ е  и  е щ е — н е  в ы т а н ц е в а л о с ь . . .  Г .  С а в и ц к і й  
о п е ч а л и л с я  и ,  о т и р а я  „ к и с е й н ы м ъ  р у к а в о м ъ  г о р ь к і я  с л е з ы “ , 
в р с к л и ц а е т ъ :
„ Я  в а м ъ  о ч е н ь  б л а г о д а р е н ъ ,  * )  о б ы в а т е л и  „ Недѣли* , з а  
т о ,  ч т о  в ы  д о с т а в и л и  ы н ѣ  с л у ч а й  р а з с к а з а т ь  з д ѣ с ь  и с г о р і ю  
м о и х ъ  с ъ  ж е н о ю  н е у д а ч н ы х ъ  х л о п о т ъ  о  г а з е т ѣ  и  и с т о р і ю  о т -  
к р ы т і н  т и п о г р а ф і и .  Н е  з а т р о н ь  в ы  э т о г о  в о п р о с а ,  я  н е  и м ѣ л ъ -  
б ы  п о в о д а  п о с в я щ а т ь  ч и т а ю щ у ю  н у б л и к у  в ъ  м о и  х о з я й с т в е н -  
н ы я  д ѣ л а .  Т е и е р ь  я  р а з с і с а з а л ъ  и  т о  и  д р у г о е ;  и ,  к т о  з н а е т ъ ,  
м о ж е т ъ  б ы т ь ,  х о т я  на ходатайство какою либо другою  ( п о д -  
с т а в н а г о ? )  лица, управленіе печати взглянетъ иначе и разрѣ- 
шитъ въ Екатеринбургѣ другую 'газетуи.
П о н и м а е т е  т е п е р ь ,  ч и т а т е л ь ,  к у д а  с к л о н и л и с ь  и  г р о м о -  
н о с н ы я  р ѣ ч и ,  и  п л а к с и в ы я  н р и з н а н і я ?  Х и т р о  в с е  э т о ,  с л о в ъ  
н ѣ т ъ ,  н о  ж а л ь ,  ч т о  с л и ш к о м ъ  л с н о  в и д н ы  б ѣ л ы я  н и т к и ,  к о -  
т о р ы м и  с ш и т ы  б е з к о р ы с т і е  и  г р а ж д а п с к а я  д о б л е с т ь  г .  С а -  
в и ц к а г о .  Д а л ѣ е ,  г .  С а в и ц к і й  с ъ  п а ф о с о м ъ  в о п р о ш а е г ъ :
„ В а ы ъ - б ы  х о т ѣ л о с ь ,  ч т о б ы  я  н е  т о л ь к о  т и п о г р а ф і и  н е  с о -  
д е р ж а л ъ ,  н о  и  с . і у ж б у  о с т а в и л ъ ,  и  г л а с н ы м ъ  б ы т ь  н е р е с т а л ъ  
и ,  н о ж а л у й ,  н о к и н у л ъ - б ы  Е к а т е р и н б у р г ъ  н а  с ъ ѣ д е н і е  в а м ъ ,  
о б ы в а т е л я м ъ  „ Е к а т .  Н е д . “ , Р а з о ч а р у й т е с ь ,  о б ы в а т е л и ,  н и ч е г о  
э т о г о  н е  с л у ч и т с л .  И  з н а е т е - л и  н о ч е ы у ?  И м е н н о  и о т о м у ,  ч т о  
в а м ъ  э т о г о  х о ч е т с л 11. . .
Н и с к о л ь к о  м ы  э т о м у  н е  у д и в л я е м с я  г .  С а в и ц к і й !  К о г д а  
в а с ъ  н р о с и л и  о с т а в и т ь  с л у ж б у  в с ѣ  в а ш и  т о в а р и щ и  п о  о к р у ж -  
н о м у  с у д у ,  а  с у д ъ  т о в а р и щ е й  у  н а с ь  с ч и т а е т с я  с а м і л г ь  б е з -  
н р и с т р а с т н ы м ъ  с у д о м ъ ,  р ѣ ш е н і ю  к о т о р а і -о б е з и р е к о с л о в н о  п о д -  
ч и н л ю т с я  д а ж е  с а м ы е  р а з в л з н ы е  и  б е . і з а с т ѣ н ч и в и е  л ю д и ,  н о  
е с л и  в ы  и  д л я  н и х ъ  н е  з а х о т ѣ л и  э т о г о  с д ѣ л а т ь ,  т о  г д ѣ - ж е  
н а м ъ - т о  п о ы ы ш л я т ь  о  в а ш е й  о т с т а в к ѣ ,  н а м ъ ,  н е д а л ь н о в и д -  
н ы м ъ  о б ы в а т е л л м ъ ,  х о т л  и  с о с т а в л я ю щ и м ъ ,  п о  с л о в а м ъ  в а -  
і і і и м ъ , б о л ь ш и п с т в о  е к а т е р и н б у р г с к а г о  о б щ е с т в а .
Д ѣ л о  п р о і п л о е ,  н о  н а м ъ  б ы л о  с т ы д н о  з а  в а с ъ ,  г .  С а в и ц к і й ,  
к о г д а  в ъ  г о р о д ѣ  у з н а л и  о б ъ  э т о м ъ ,  е д и п с г в е п н о м ъ  с л у ч а ѣ  
в ъ  ж и з н и  н а ш и х ъ  н о в ы х ъ  с у д о в ъ ,  с о  в р е м е и и  и х ъ  о т к р ы -  
т і л ,  а  в ъ  о с о б е п н о с т и  к о г д а  з н а к о м ы е  в а ш и ,  н е  г о в о р я  
у ж е  о  т о в а р и щ а х ъ ,  п е р е с т а л и  п о д а в а т ь  в а м ъ  р у к у ,  п о с л ѣ  
э т о г о  к а з у с а ? . ’ В ы ,  в ѣ р о я т н о ,  з н а е т е ,  ч т о  э т о  т ѣ  л и ц а ,  
и р о т и в ъ  к о т о р ы х ъ  н е и з в ѣ с т н ы й  е к а т е р и н б у р г с к і й  к о р р е с и о н -  
д е п т ъ  и о с т о я н н о  и н с и н у и р у е т ъ  в ъ  „ В о с т .  О б о з . “ , „ С у д е б н о й  
Г а з е т ѣ “ , „ Р у с с к .  В ѣ д . “ и  д р у г и х ъ  и з д а н і я х ъ ? . . .  Н е д а л ы ю в и д -  
и о е - ж е  О о л ы и и н с т в о  е к а т е р н н б у р г с к и х ъ  о б ы в а т е л о й  у д и в л я -  
л о с ь  н е  т о м у ,  ч т о  в а м ъ  п р е д л о ж е п о  б ы л о  е д и н о г л а с і і о ,  в с ѣ м ъ  
л и ч н ы м ъ  с о с т а в о м ъ  с у д а ,  н ы й д т и  в ъ  о т е т а в к у ,  а  т о ы у ,  ч г о в ы  
н е  т о л ь к о  н е  в ы ш л и ,  н о  о с т а л о с ь  с л у ж и т ь  в ъ  т о м ъ - ж е  о к р у ж .  
с у д ѣ ,  ч т о  у  в а с ъ  х в а т и л о  т о г о ,  ч е г о  н е  д о с т а л о - б ы ,  п р и  п о -  
д о б п о м ъ  э к с т р е н н о м ъ  о б с т о я т е л ь с г в ѣ ,  н и  у  о д н о г о  и з ъ  е к а т е -  
р и и б у р г с к и х ъ  о б ы в а т е л е й ,  з а  и с к л ю ч е п і е м ъ ,  б ы т ь ы о ж е т ъ ,  в а -  
л і и х ъ  „ н е м н о г и х ъ  е д и н о м ы ш л е н н и к о в ъ 1*... .
Н о  и з ъ  м р а ч н а г о  м и н у в ш а г о ,  в е р н е м с я  к ъ  я с и о м у  н а с т о я щ е м у .
Г о п о р я  о т к р о в е н н о ,  н а м ъ  к а ж е т с я ,  ч т о  в ы  б о л ь н ы ,  г .  С а -  
в и ц к і й ,  и  в а м ъ  с л ѣ д о в а л о - б ы  с е р ь е з н о  п о л е ч и т к я  у  о д н о г о
*) ІІриво-же нестоіпъ благодарности: очеиь рады, что доставили удовольст- 
віе. Обыо. *Е к: Нед.»
и з ъ  с п е ц і а л и с т о в ъ ,  э т о  д о к а з ы в а е т ъ  в а м и - ж е  н а п и с а н н о е .  В о т ъ  
о н о ,  м е ж д у  п р о ч и м ъ :
„ В ы  р а з с ч и т ы в а е т е  н а  т о ,  ч т о  в а ш е  п и с а н і е  б у д е т ъ  п р и з -  
н а н о  з а  в ы р а ж е н і е  мѣстнаго общгственнаго мнѣнія обо мюь 
гдѣ либо въ высшихъ сферахъ, е с л и  в а с ъ  к т о  л и б о  п е р е п е ч а -  
т а е т ъ .  В ы  н р и м е т е  к ъ  э т о м у  м ѣ р ы .  Н о  н е  т о р ж е с т в у й т е  з а -  
р а н ѣ е .  Я  и д у  к ъ  в а м ъ  н а  в с т р ѣ ч у ,  я  и р и з н а ю с ь  н е  т о л ь к о  
в ъ  т ѣ х ъ  с о в ы ѣ с т и т е л ь с т в а х ъ ,  к о т о р ы е  п о  в а ш е м у  м н ѣ н і ю ,  н е -  
п р и л и ч н ы ,  н о  е і ц е  и  в ъ  н о в о м ъ .  Я  п р я м о  в а м ъ  з а я в л я ю ,  ч т о  
л  а в т о р ъ  в с ѣ х ъ  т ѣ х ъ  с т а т е й ,  к о т о р ы е  в а с ъ  б р о с а ю т ъ  в ъ ж а р ъ  
и  х о л о д ъ “ .
П р а в о ,  п о л е ч и т ь с я - б ы  в а м ъ ,  г .  С а в и ц к і й ! . . .
І І о д у м а й т е ,  в ѣ д ь  в ы  с т а н о в и т е с ь  с о п е р н и к о м ъ  Б и ш о п а ,  
К у м б е р л а н д а ,  Ф е л ь д м а н а ,  в ы  н а ч и н а е т е  д ѣ л а т ь  ш а р л а т а н с к і е  
о п ы т ы  о т г а д ы в а н і я  м ы с л е й ;  в а м ъ  с т а л и  у ж е  м е р е щ и г ь с я  в ы с -  
ш і е  с ф е р ы ,  ч и т а ю щ і е  і і е р е п е ч а т а н н у ю  в ъ  д р у г о й  г а з е т ѣ  в с т р е -  
в о ж и в ш у ю  в а с ъ  з а ы ѣ т к у  „ О б ы в а т е л л “ .. .  П о л о ж и т е  п у з ы р ь  с о  
л ь д о ы ъ  н а  г о л о в у  г .  С а в и ц к і й  и  у с п о к о й т е с ь .  Н к к а к и х ъ  м ѣ р ъ  
к ъ  п е р е п е ч а т ы в а н і ю  н и к т о  н е  п р и н и м а л ъ ,  ч е м у  с л у ж и т ъ  д о -  
к а з а т е л ь с т в о м ъ ,  ч г о  с т а т ь я  д о  н а с т о я щ е й  м и н у т ы  н е  п е р е п е -  
ч а т а н а ,  о  в ы с ш и х ъ  с ф е р а х ъ  в ъ  н е й  т а к ж е  н е  г о в о р и т с я  н и  
п о л с л о в а ;  н а к о п е ц ъ .  ч е г о - ж е  в а м ъ  б о я т ь с я  в ы е ш и х ъ  с ф е р ъ ,  
е с л и  в ы  н е  т о л ы с о  н е  н а х о д и т е  н и ч е г о  н е  п о з в о л и т е л ь н а г о  
в ъ  т ѣ х ъ  в а ш и х ъ  д ѣ й с т в і л х ъ ,  о  к о т о р ы х ъ  г о в о р и т ь  „ О б ы в а -  
т е л ь “ , і ю  д а л с е  г о р д и т е с ь  и м и ? . . .
Н у ,  м о ж н о - л и  п р и н я т ь  и н а ч е ,  к а к ъ  н е  з а  б р е д ъ  б о л ь н а г о  
ч е л о в ѣ к а ,  в а ш е  с о з н а н і е  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  ны а в т о р ъ  в с ѣ х ь  т ѣ х ъ  
с т а т е й ,  к о т о р ы л  „ б р о с а ю т ъ  н а с ъ  в ъ  ж а р ъ  и  х о л о д ъ ? “
С п р а ш и в а е т с я :  в ъ  ч е м ъ ,  в ъ  с у щ и о с т и ,  в ы  с о з н а е т е с ь ?  В ѣ д ь  
в ы  н е  н а з ы в а е т е  н и  о д н о й  с т а т ь и ,  к о т о р у ю - б ы  в ы  н а и и с а л и , . .  
В о г ь ,  е с л и - б ы  с к а з а л и ,  н а п р .  ч т о  „ к о р р е с н о н д е н ц і я  н а п е ч а -  
т а н н а я  т о г д а - т о ,  в ъ  т а к о ы ъ - т о  Л* „ В о с т .  О б о з . “ о  н а ч а л ь -  
н и ц ѣ  е к а т е р и н б у р г с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  н а н и с а н а ,  м о л ъ ,  
м н о ю , “ э т о  б ы л о - б ы  д ѣ й с т в и т е л ь п о  с о з н а н і е  и  т о г д а  в с ѣ  г р а -  
м о т н ы е  е к а т е р и н б у р ж ц ы  м о г л и - б ы  с к а з а т ь  в а м ъ ,  ч т о  т а  к о р -  
р е с п о н д е н ц і я  н р е д с т а в л я е т ъ  с о б о й  с а м у ю  г н у с н у ю  к л е в е т у ,  
и б о  в ъ  т о т ъ  ы о м е н т ъ ,  в ъ  к о т о р о й  п р и п и с ы в а е т с я  к о р р е с и о н -  
д е н т о м ъ  н а ч а л ы п т ц ѣ  с о в е р ш е н і е  и з в ѣ с т н ы х ъ  н е б л а г о в и д н ы х ъ  
д ѣ й с т в і й  въ Екатеринбургѣ, о н а  н а х о д и л а с ь  въ Петербургѣ, 
ч т о  б ы л о  о ф ф и ц і а л ы ю  к о н с т а т и р о в а н о  е я  и а ч а л ь с т в о м ъ . . .  И л и ,  
н а  н р и м ѣ р ъ ,  ц ѣ л ы й  б е з и і і е р ы в н ы й  р я д ъ  к л е в е т п и ч е с і с и х ъ  
с т а т е й  о  м ѣ с т н о м ъ  г р а д с к о м ъ  г о л о в ѣ ,  с т а т е й ,  н а п р а в л е н н ы х ъ  
и с к л ю ч и т е л ы ю  п р о т и в ъ  е г о  л и ч н о с т и ,  н е  к а к ъ  ч е л о в ѣ к а  з а -  
н и м а ю щ а г о  и ш ѣ с т н о е  о ф ф и ц і а л ы ю е  п о л о ж е н і е ,  а  п р о с т о  и р о -  
т и в ъ  к у п ц а  С и м о н о в а ,  и м ѣ в ш а г о  н е с ч а с г ь е  б ы т ь  н е  в ъ  
ф а в о р ѣ  р а з в л з н а г о  а в т о р а ,  т в е р д о  с л ѣ д у ю щ а г о  у ч е н і ю  И г н а -  
т і я  Л о й о л ы ;  м ы  н е  с т а н е м ъ  п е р е ч и с л я т ь  м н о ж е с т в о  д р у г и х ъ  
п о д о б н ы х ъ  с т а т е й  и  к о р р е с п о н д е н ц і й  б у л ю б п ш е с к а г о  п о -  
п і и б а ,  к о т о р ы я  н а с ъ ,  е с л и  п е  б р о с а ю т ъ  в ъ  ж а р ъ  и  х о л о д ъ ,  
т о ,  д ѣ й с т в и т е л ы ю ,  з а с т а в л л ю т ъ  к р а с н ѣ т ь  з а  и х ъ  а в г о р а ,  н о -  
в п д и м о м у ,  у т р а т и в ш а г о  э т о  с в о й с т в о  н е  в ъ  к о и е ц ъ  о п о ш л и в -  
ш а г о с л  ч е л о в ѣ к а .
Д ѣ й с т в и т е л ы ю - л и  В ы  а в т о р ъ  э т и х ъ  п р о и з в е д е н і й ?  Е с л и  
т а к ъ ,  т о  в ы ,  к о н е ч н о ,  п о с т у п и . ш  б л а г о р а з у м п о ,  н е  с о з п а в ш и с ь  
в ъ  э т о м ъ  о н р е д ѣ л е н н о ,  к а к ъ  о н о ,  в п р о ч е ы ъ  и  и о д о б а е т ъ  
ю р и с г у — и р а к т и к у :  с ъ  о д н о й  с т о р о н ы ,  к а к ъ  б у д т о  о г к р о в е н н о ,  
а  с ъ  д р у г о й  т у м а н н о ,  з а г а д о ч н о  и . . .  о с т о р о ж н о .  У ы н о  и  п о -  
у ч и т е л ь н о ! . . .
П р и в е д е і г ь  е і ц е  о д и и ъ  и е р л ъ  и з ъ  э г о г о  н е с р а в н е н н а г о  
п и с ь м а .
, И  т а к ъ  н е д ѣ л ы і ы е  ( к о л о м ъ  б у р ъ ? )  о б ы в а т е л и  и е  н а д ѣ й -  
т е с ь !  Н и  т и н о г р а ф і и  я  с е б ѣ  в ъ  у б ы т о к ъ  и е  з а к р о ю ,  н и  к о р -  
р е с і ю н д п р о и а т ь  о  В а с ъ  п е  п р е к р а щ у ,  і ш  с л у ж б у  д о б р о в о л ь н о  
п е  б р о ш у .  Е с л и - б ы  о д н а к о  ы н ѣ  и  д о в е л о с ь  о с т а в и т ь  с л у я і б у ,  
т о  б у д е т е - л и  в ы  в ъ  б а р ы ш а х ъ ?  С о м н ѣ в а ю с і .1  В ѣ д ь  т о г д а  я  е щ е  
с в о б о д и ѣ е  з а й м у с ь  н а  д о с у г ѣ  в а д ш  п е д ѣ л ы і ы е  о б ы в а т е л и “ .
—  В а т ю ш к а ,  с л у ж и т е !  р а д и  Г о с п о д а  с л у ж и т е !  Д а ,  е с л и  т е -  
и е р ь ,  к о г д а  г .  С а в и ц к і й  о б р е м е н е и ъ  и с у д е й с к и м и  о б я з а н н о -  
с т я м и ,  „ н е д о с т а в л я ю щ и м и  е м у ,  п о  е г о  с л о в а м ъ ,  н и к а к о г о  
у д о в о л ь с т в і и “ и  н е ч а т а п і е м ъ  з а к а з о в ъ  „ г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  
д л я  п р и с у т с т в е п п ы х ъ  м ѣ с т ъ  ( с у д а ,  ж е л ѣ з н о д о р о л і и а г о  у п р а в -
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л е н і я ,  с ъ ѣ з д а ,  з е м с к о й  у г і р а в ы ,  к о н с и с т о р і и ,  т ю р ь м ы )  и  з а в о -  
д о у н р а в л е п і й ; "  к о г д а ,  к р о ы ѣ  э т о г о ,  о н ъ  п е ч а т а е т ъ  Д Ь л о н о й  
К о р р е с п о н д е н т ъ "  и  п р и н и м а е т ъ  д л я  п е г о  о б ъ я в л е н і я ;  г л а с и т ъ  
в ъ  к а ч е с т в ѣ  г л а с в а г о  и  п р и  т а к о й - т о  „ о г р о м н о й  о н е к ѣ “ н а х о -  
д и т ъ  в р е м я  с т о л ь к о  е х и д с т з о в а т ь  н а  н а ш ъ  с ч е т ъ  в о  в с ѣ х ъ  
с у щ е с т в у ю і ц и х ъ  и  н е с у щ е с т в у ю щ и х ъ  г а з е т а х ъ ,  т о  ч т о - ж е  
б у д е г ъ  т о г д а ,  к о г д а ,  и з б а в и  Б о ж е ,  о н ъ  д о б р о в о л ь н о  б р о с и т ъ  
с л у а с б у ? . . .  0 ,  з а щ и т й т е  н а с ъ ,  с в я г ы я  с и л м  н е б а ! . . .
О д н а к о ,  н е л ь з я  н е  о т д а т ь  г .  С а в и ц к о м у  и  с н р а в е д л и в о с т и  
з ъ  т о м ъ ,  ч т о  г о в о р я  о б ъ  о б р а з о в а в ш е й с я  п р о т и в ъ  н е г о  в ъ  
Е к а т е р и н б у р г ѣ  і і а р г і и ,  о н ъ  н е  с о л г а л ъ .  П а р г і я  э г а  с у щ е -  
с т в у е т ъ ,  и  в о т ъ  к т о  е е  с о с т а в л я е т ъ :  п р е д с т а в и т е л и  г о р о д а ,  
п р е д с т а в и т е л и  з е м с т в а  и  п р е д с т а в и т е л и  о к р у ж н а г о  с у д а .
Г .  С а в и ц к і й ,  в ъ  п о с л ѣ д н е м ъ  у ѣ з д н о м ъ  и з б и р а т е л ь н о м ъ  
с ъ ѣ з д ѣ  и  г о р о д с к о м ъ  о б щ е с т в Ь ,  б а л л о г и р о в а л с я  в ъ  г л а с н ы е  
д у м ы  и  з е м с т в а ,  н о  к а к ъ  в ъ  о д н о м ъ ,  т а к ъ  и  в ъ  д р у г о м ъ  
ы ѣ с т ѣ  б ы л ъ  з а б а л л о т и р о в а н ъ ,  н е  с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  п р е д ъ  
э т и м ъ  о н ъ  с о с г о я л ъ  г л а с н ы м ъ  в ъ  т е ч е н і е  т р е х ъ  л ѣ т ъ  и 
у с п ѣ л ъ  п о з н а к о м и т ь  и з б и р а т е л е й  с ъ  с в о и м и  л и ч н ы м и  к а ч е с т -  
в а м и .  Р а в и ы м ъ  о б р а з о м ъ  и  т о п а р и щ и ,  п р е д л о л с и н ш і е  е м у  
о с т а в и т ь  с л у ж б у  п р о д ѣ л а л и  э т о т ъ  п е ч а л ы і ы й  и н ц и д е н т ъ  н е  
с е й ч а с ъ  п о  о т к р ы т і и  в ъ  Е к а т е р и н б у р г ѣ  о к р у ж н а г о  с у д а ,  а  
ч р е з ъ  м н о г о  л ѣ т ъ  п о с л ѣ  с о в м ѣ с т н о й  с л у ж б ы ,  к о г д а  т о ж е  д о -  
с т а т о ч н о  у з н а л и  и  в с е с т о р о н н е  и з у ч и л и  г .  С а в и ц к а г о . . .  Н о ,  
п о л о ж и м ъ ,  в ъ  о т н о ш е н і и  н р е д е т а в и т е л е й  г о р о д а  и  з е м с т в а  г .  
С а в и ц к і й  м о ж е т ь  с к а з а т ь ,  ч т о  о п и  н е  д р у ж е л ю б н о  о т н о с я г с л  
к ъ  н е м у ,  к а к ъ  п р и н а ц л е ж а щ і е  к ъ  ч и с л у  т ѣ х ъ  н е р а з у м н ы х ъ ,  
с п я щ и х ъ  г р а ж д а н ъ ,  к о т о р ы х ъ  о н ъ  в ъ  и р о д о л ж е н і е  1 2  л ѣ т ъ  
т і ц е т н о  с и л и т с я  р а з б у д и т ь  и  п а у ч и т ь ,  н о  ч ѣ м ъ  о б ъ я с н и т ъ  г .  
С а в и ц к і й  а и т а г о н и з м ъ  к ъ  н е м у  е г о  т о в а р и щ е й — с у д е й ?  И л и ,  
б ы т ь  м о ж е т ъ ,  т о я с е  с п л ч к о й  и  н е р а з у м і е м ъ ,  к о т о р ы м и  о н и  
з а р а з и л и с ь  о т ъ  н а с ъ  о б ы в а т е л е й ?  „ М у д р ы й  Э д и п ъ  р а з р ѣ ш и ! “
У к а з а й і п и  г .  С а в и ц к о м у  п р о т и в н у ю  е м у  п а р т і ю ,  м ы ,  
е с т е с т в е н н о ,  ж е л а е м ъ ,  ч т о б ы  о н ъ ,  д л я  п р о т и в о в ѣ с а  у к а з а л ъ  
н а м ъ  с в о и х ъ ,  и о  е г о  с л о в а м ъ ,  „ н е  м н о г и х ъ  е д и н о м ы ш л е п н и -  
к о в ъ “ .
Д ѣ й с т в и т е л ь н о ,  н а м ъ ,  к а к ъ  и  в с е л у  г о р о д у ,  и з в ѣ с т н ы  
о ч е н ь  н е  м н о г і е ,  а  и л е н н о :  б ы в ш і й  х о д а т а й  п о  д ѣ л а м ъ  у  
м и р о в ы х ъ  с у д е й  ЯС . “ , б ы в ш і й  ч а с т н ы й  п о в ѣ р е н п ы й  „ С . “ ; 
ч и н о в н и к ъ  г о р н а г о  в ѣ д о м с т в а  „ К . “ , н о т а р і у с ъ  , 3 . “ и  д в а  
а д в о к а т а  и п о  к о р о в ь и м ъ  д ѣ л а м ъ *  М .  и  Н .  п о с л ѣ д н і й ,  к а к ъ  
и  п е р в ы й ,  б ы л ъ  т а к ж е  у п о л н о м о ч и в а е м ъ  г. С а в и ц к и м ъ ,  ф о р -  
м а л і . н о  с о в е р ш е н н о ю  у  н о т а р і у с а  д о в ѣ р е н н о с т і ю  и  п о с ы л а л с я  
н о  т а к о м у - ж е  д ѣ л у ,  к а к ъ  и  а д в о к а г ь  М .
Д р у г и х ъ  е д и н о і і ы ш . ч е н н и к о и ъ  г .  С а в и ц к а г о ,  п о к р а й н ѣ й  
м ѣ р ѣ ,  м ы  н е  з н а е м ъ ,  н о  ч т о  о н ъ ,  д ѣ й с т в и т е л ь н о ,  и о л ь з у е т с л  
у  п а с ъ  б о л ь ш о й  п о і і у л я р п о с т ы о — э т о  ф а к г ь !  Е г о  п о д в и г и  
в д о х і н і в л я л и  а р т и с т о в ъ  и о н и  в о з в ѣ щ а л и  о  н и х ь  м і р у  д а ж е  гъ 
т е а т р а л ы і ы х ъ  н о д м о с т о к ъ ! . .
ІЗ ы , к о н е ч н о ,  г .  С а в и ц к і й ,  н о м н и т е ,  и м ѣ в ш і й  м ѣ с т о  в ъ  
з д ѣ ш н е м ъ  О ь р у ж н о м ъ  с у д ѣ ,  п р о ц е с с ъ  а н т р е п р е и е р а  Н а д л е р а  
и  м с т е р а  Б . ,  о б в и н я е м ы х ъ  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  в с к о р ѣ  и о с л ѣ  т о г о ,  
к а к ъ  К п з а н с к а я  С у д е б н а л  и а л а т а  и р и г о в о р и л а  в а с ъ ,  г .  С а в и ц -  
к і й ,  з а  к а к о й - т о ,  п а д о  и о л о г а т ь ,  т а к ж е  р ы ц а р с к і й  п о д в и г ъ  к ъ
2 - х ъ  н е д ѣ л ы ю д і у  а р е с т ѵ ,  а к т е р ъ  Б . ,  в ъ  р о л и  Б а н ы с и  С т и к с а ,  
в о е и ѣ в а л ъ  в а ш и  д о б л е с т и !  Н у ,  к а к ъ - л с е  в ы  н е  р ы ц а р ь ,  е с л и  
с в о и х ъ  б а р д о в ъ  и м ѣ е т е ,  е с л и  в а ш и  м е н е с т р е л и  п і і о с л а в л л ю т ъ  
в а с ъ  д л я  н а з и д а н і л  и  п о у ч е н і я  н а с ъ ,  е к а т е р и н б у і і г с к и х ъ  
о б ы в а т е л е й ? . .  Х о т я  м ы  д о і і о д л и н н о  п е з н а е м ъ  г е р о л ь д и ч е с к а г о  
р и с у н к а ,  у к р а ш а ю щ а г о  в а ш ъ  щ и т ъ ,  н о ,  в с я к о м ъ  с л у ч а ѣ ,  
с м ѣ л о  м о ж е м ъ  с к а з а т ь ,  ч т о  б ы т ь  м о ж е т ъ  в ы  р ы ц а р ь  и б е з ъ  
с т р а х а ,  н о  д а л е к о  н е  б е з ъ  у и р е к а . . .
Манинъ.
а Д Е Б І І Ы Й  УКАЗАТЕЛЬ
Въ Енатеринбургскомъ окружномъ судѣ, по граждансному отдѣленію , раз- 
смо трѣны въ судебномъ засѣданіи 2 сентября 1886 года слѣдую щ ія дѣла.
1 )  ІІолш сова,  В л ш ю в ы х ъ ,  Реиевоіі  с п и р ъ  о подлогѣ  ( у с т р а н и т ь ) .
2 )  Д е ] іб ы ш е в а  у т в е р ж д е і і іе  д у х о в н а го  з а в ѣ щ а н ія  ( у т в е р ж д е н о ) .  3 )  
Ю діп іа  с ъ  Г у с л о в ы м ъ  о 6 8 2  руб .  ( п р и с у ж д е н о ) .  4 )  0  ц е с о с т п я г е л ь -
ности К о р о в и н а - р а п о р т ъ  і ір и с я ж п а г о  п о в е ч и т е л я .  5 )  Г у л ь т м а в ъ  с ъ  
К л е й е  о т з ы в ъ  н а  заочное р ѣ ш е н іе  ( и р и н я т ъ ) .  6 )  К о п с т а н т и н о в п й  с ъ  
К р ю к ѳ в ы м ъ  в е к с е л ы ю е  взы сісач іе  (искл ю чено  и з ъ  о ч е р е д и ) .  7 )  Ж а л о -  
б.і Р л з а н о в а  н а  к о н к у р с ъ  Б а л а н д и н о й  (о т м ѣ н ен о ) .  8 )  П л о т н и к о в а  с ъ  
Б ѣ л о б о р о д о в ы л ъ  и с к ъ  2 0 0 0  руб .  по ве к се л ю  (п р и с у ж д е п о ) .  9 )  Б о г о -  
л о л о в а  съ  Х л о б о т о в ы л ъ ,  С та р и к о в ы м ъ  и дру ги м и  о б ъ  обезпечен іи  
(от ісазано).  1 0 )  Т о в а р и щ е с т в о  О ш у р к о в ы х ъ  с ъ  В о л к о в ы м ъ  в е к с е л ь -  
ное в з ы с к а н іе  по вопросу объ обёзпеч.  (о б езпеч е нъ  и с к ъ ) .  І 1 ) У т в е р -  
ж д е н іе  з а в ѣ щ а н ія  В о л к о в а  (о т л о ж е н о ) .  1 2 )  У т в е р ж д е н іе  з а в ѣ щ а н ія  
Т я ж е л ы х ь  (у т в е р ж д е н о ) .  1 3 )  Д е р я б и н а  у т в е р ж д .  н а с л ѣ д с т в е н н ы х ъ  
п р а в ъ  (о т л о ж ен о ) .  1 4 )  У т в е р ж д е н іе  д у х о в н а го  з а в ѣ щ а н і я  Наузювой 
(у т в е р ж д е н о ) .  1 5 )  0  р а с і ір е д ѣ л е н іи  д е н е г ъ  м еж ду  к р еди тор ам и  Кор  • 
чем к ин а  ( р а с ч е т ъ  у т в е р ж д . ) .  1 6 )  У ш к о в ы х ъ  о иводѣ  но зл в ѣ щ и н ію  
( у в а ж е н о ) .  1 7 )  0  р и сп р ед ѣ л ен іи  м еж ду  к р е д и т о р а м и  Л еб ед евы х ъ  
( р а с ч е т ъ  у т в е р ;к д е н ъ ) .  0  в в о д ѣ  Соловьева ,  Ш м и ки ной ,  Б а л а н д и н а ,  
Я с т р е б о в а ,  К о зловой ,  к о н к у р с а  Б а л а н д п н о й ,  к о н к у р с а  Б а л а н д и н о й ,  
С авино ва ,  К а г а к о в о й ,  Б о й ц о в а ,  М ак а р о в о й  о т л о ж ен о ,  С м ирн ова ,  ( у в а -  
ж е н о ) .
Списокъ дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ гражданскомъ отдѣленіи 
Екатеринбургскаго окружнаго суда на 9 сентября. 1886 года.
1 )  Ф е д ^ т а  Устюжанина с ъ  А л е к с а н д р о м ъ  Устюжанинымъ и 
к а т а й с к а г о  о б щ е с т в а  о недвиж им . и м ѣ н іи .  2 )  И в а н а  Хомякова  с ъ  
И л ь е й  Хомяковымъ о вы д в о р е н іи  и з ъ  дома. 3 )  Гутниковой  ѵ т в е р ж .  
н а с л ѣ д с т в .  н р а в ъ .  4 )  Ж ирякова, о б ъ  у т в е р ж д .  д а в н о с т и  в л а д ѣ н ія .
5 )  0  н р о д а ж ѣ  и м ѣ н ія  Медвѣдева ч асти  прош . В о гом о ло еа .  6 )  
Объ у т в е р ж д .  д у х о в н .  з а в ѣ щ .  Ладейщикова. 7 )  Еуракиной  ж е л о ба  
н а  К п м ы ш л о в к .  сир .  с у д ъ .  8 )  Т о р г о в а г о  дома К р о п а ч е в а  с ъ  Гор ох о-  
в ы м ъ  по ч а с т н .  вопросу. 9 )  У г в е р ж д .  духовн.  з а в ѣ щ .  Иванова. 1 0 )  
Ивониной о д авн о ст .  в л а д ѣ н ін  но ч а с т н .  вонр. 1 1 )  Пютникова 
с ъ  Бѣлобородовымъ в з ы с к .  4 0 0 0  р. 1 2 )  Т ѣ х ъ  ж е  о в зы с к а н ін  
4 9 0 0  р. 1 3 )  А л е к с а н д р ы ,  В а с и л ь я  и Н и к о л а я  Е.пушиныхъ у т в е р ж д .  
в ъ  п і>авахъ н а с л ѣ д с т в а  и о в в о д ѣ .  1 4 )  Еурякинъ  с ь  и м ѣ н ія  Пико- 
новой в з ы с к а н іе  но з а к л а д н о й .  1 5 )  0  несостоят .  Острожденсіто 
по вопросу  о н р и н я т іи  ж а л о б ы .  : 6 )  І у л і а н іи  Юкляевгкой  о  нп л о-  
ж е н ін  з а н р е щ е н ія .  1 7 )  П р о с ь б а  Богатыревой  но д ѣ л у  о н а с л ѣ д -  
с т в ѣ  Б о г а т ы р е в о й .  1 8 )  Нимвицкихъ съ  Гиллисъ но вопр. о прин .  
л н е л л я ц .  ж а л о б ы .  1 9 )  Дрожжиловыхъ о б ъ  у т в е р ж д .  в ъ  п р а в .  насл .  
2 0 )  Ш г а м м е р т ъ ,  2 1 )  З .ю к а з о в а ,  2 2 )  Л о п а т к и ію й ,  2 3 )  М а х а е в а  о 
вводѣ .  2 4 )  І І е й в о р у д я н с к а г о  и д р у г .  общ . с ъ  Н о в г о р о д ц е в ы м ъ ,  ио 
вонросу о п р н н я т іи  о і з ы в а .
Н А 1 2  С Е Н Т Я Б Р Я .
1 )  Страхова  с ъ  Балииіевымъ и друг.  о і іедвііжим. имѣіііи 2 )  
Тіунова  с ъ  у и р а в л е н іе і іъ  Ш аныиныхъ  споръ .  о подлогѣ .  3 )  О б ъ -  
у т в е р ж д .  з а в ѣ щ .  Еарпова  (о п р и н я т іи . )  4 )  Миткевича  съ  А йгу- 
стовымъ и Ерасилъниковымъ 1 1 0 0 0  р .  но договору . 5 )  0  п р о д а ж ѣ  
иедвііікпм. н л ѣ н ія  Истомина Еоробицину. 6 )  Сообщепіе К у р г а п -  
с к а го  то р го в .  сл ов есн .  суд.і.  7 )  ІНелеховой  о д ав н о сти .  в л а д ѣ н ія .
8 )  Баранцевыхъ  в в о д ъ  но з а в ѣ щ а н і ю .  9 )  Р а и о р т ъ  Е к а т е р и н б .  город. 
полиц .  у п р а в л е н ія  о п г ір и ф ѣ  с ъ  Фонъ-Таля. 1 0 )  Ергівоногова 
ч а ст н .  п р о ш еп іе  о в ы д а ч ѣ  исн олн ит .  л и с т .  1 1 )  Мѣшкичсва настіі .  
прош . о с і іят іи  з а і і р і щ .  1 2 )  0  ь е с о ст о я т .  Епифанова  ііо ч а с т н .  
прош. 1 3 )  Объ у т і .е р ж д .  д у х о в н а ю  з а в ѣ щ .  ІІавлова. 1 4 )  Государ- 
ст. Банка  съ  Боюмоловымъ 2 2 0 5 0  р. 1 5 )  В и д я к н н ы х ъ  объ  у т в е р ж д .  
в ъ  п р а в а х ъ  н а с л ѣ д с т в а .
ТЕЛЕГРА М М А  К О М М ЕРЧЕС К А Я  
Летербуріъ, пят ница 5 сентября.
Н ек сел ьп ы й  к у р с ъ  на  3  м ѣ с я ц а :  в а  Л о и д о н ъ  2 3  V* 2 3 3/ 8 2 3 9/з2  ненс-
я Г п м б у р г ъ  1 9 7  */а 1 9 8 7/в  1 9 7  пф. 
„ І І а р н ж ъ  2 4 4 3Д  2 4 5  —  с а н т .
І Іол ун м н ер іал ы  —  —  —  —  8  р .  4 8  к .  с д ѣ л а н о .
Т а м о ж е н н ы е  к у п о н ы  —  —  —  1 6  р. —  к. н о к у н а т .
Серебро —  —  —  —  1 р. 3 2  к .  и о к у п а т .
Б и р ж е в ы е  д н с к о н т ы  —  —  —  4 ,  6
5 %  б нл еты  Г ос уд ар ст .  Ваіпса: 1 -го  в ы н у с к а  —  1 0 0 ^ в р .  с д ѣ л а н о .
2 - г о  —  —  1 0 0 7 8 „ с д ѣ л а и о .
3 - г о  —  —  1 0 0  и о к у н а т ^
4 - г о  —  —  9 9  !/ г  я и о к у п а т .
578 Недѣля № 85.
5-ГО —  —
6-ГО —  —
5  %  в о с т о ч н ы й  з п е л ъ  1 0 0  и 1 0 0 0  р .  1 - г о  —
2-го —
3-го —
7 ° / о  к о н с о л и д и р о в а н ш й  з а с м ъ  1 8 8 4  г .  —
6 %  з о л о т а я  р е н т а :  с т а р а я  —  —  —
5 Ѵ * %  рента — — — —
Н о в а я  ж е л ѣ з н о - д о р о ж н а я  р е н т а  —  —
5 ‘Ѵ0 п е р в ы й  в н у т р .  с ъ  в ы и г р ы ш а м и  заез іъ  —
5 ° / о  второй  -  —  —
5 %  о б л и г а ц іи  О . - П е т е р б у р .  к р ед .  о б щ е с т в а  —
5 %  - Московскаго — — —
5 ' / 2%  " О д есс каго  —  —  —  9 4 3/
5 %  з а к л а д н ы е  л и с т ы  о б щ .  в з а и л н .  иозем. к р е д .  мет . 1 5 9 3/, 
5




60/ о  
6%
6 ° / о  
6 %
6%
9 9 3/ 4 „  п о к у п а т .  
9 9 7/8 , .  с д ѣ л а н о .  
9 9 ; / 8 п п о к у п а т .  
1 0 0  „ с д ѣ л а н о .
Ю 0 7/ 8 и с д ѣ л а н о .  
1 5 8  
1 8 5
Ю 4 3/ 4 П сд ѣ л а н о .  
9 9 3А п с д ѣ л а н о .  
2 4 3  
2 2 8  
9 5  Ѵг
„ п о к у н а т .  
„ п о к у п а т .
9 5 3А
—  —  —  —  к р е д .  9 5 7/ 8 .
Х е р с о н с к а г о  зем. б а н к а ,  4 3 У 2 л- 97  я
—  Ю 1 3Л
—  —  1 0 1 3/ 4 „ с д ѣ л а н о .
Х а р ь к о в с к а г о  
П о л т а в с к а г о  
П е т . - Т у л ь с к .
К і е в с к а г о
М о ск о в ск а го  —
Б е с с а р . - Т а в р .  —
Н и ж . - С а м а р .  —
В и л е н с к а г о  —
А к ціи  В о л ж с к о -К а м с к а г о  б а н к а  —
-  С и б ир ска го
-  Г л а в н а г о  Общ. Р осс .  ж .  д .  —
-  Р ы б и н с к о -Б о л о г о в с к о й  ж .  д. —
П а с тр о ен іе  петер бур гской  фондовой  би|>жи —  —
П п іе іш ц а  р у с с к а я ,  н а л .  з а  1 0  нуд. о т ъ  1 0  р .  4 0  к .  до 11 р.
с д ѣ л а н о .
с д ѣ л а н о .
с д ѣ л а н о
п о к у п а т .
с д ѣ л а н о .
сд ѣ л ан о .
і іо к у п а т .
сд ѣ л ан о .
с д ѣ л а н о .
Ю Г / Я » 
1 0 2 ‘/2  я 
Ю 2  ' /*  „ 
101 „ 
ю Г /4 „ 
101 л 
5 8 1  „
4 2 0  
2 5 9  
9 7 е/*
с д ѣ л а н о .  
„ с д ѣ л а н о .  
„ сд ѣ лан о .  
, п о к у и а т .  
„ с д ѣ л а н о .  
,  п р о да в ц .  
, сд ѣ л ан о .  
„ п р о д а в ц .  
„ с д ѣ л а н о .  
„ с д ѣ л а н о .  
т ихо е .  
с д ѣ л а н о .
І І ш е н н ц а с а к .  в ы с о к . ,  н али ч .  з а  1 0  п. о т ъ  1 0  р. 7 5  до 1 1 р .  5 0  к . с д ѣ л а н о .
С ъ  пш еницею
Р о ж ь  п а л и ч н а я ,  в ѣ с .  9  п у д .—
Съ р о ж ью  —  —
О в е с ъ ,  наличный  в ѣ с .  6  п уд .
С ъ  овсомъ —  —
Я чм ен ь ,  з а  8  пѵд. —  —
С ѣм я л ы ія н о е ,  нали чн ое ,  вы со ко е ,  
С ъ  сѣм енем ъ л ь н л н ы м ъ  —
М у к а  р ж а н а я ,  з а м о с к о в н а я ,  з а  9  пуд. 
-  н и з о в а я
—  — 6  р. 4 0  „
3  р .  6 0  4  р. 2 5
1 4  р.
вяло. 
с д ѣ л а н о .
слабо .  
с д ѣ л а н о .  
слабо. 
б е з ъ  д ѣ л ъ .  
5 0  с д ѣ л а н о .  
—  тихо ,
б е з ъ  д ѣ л ъ .
5  р .  9 0  к .  до 6  р .  6 0  к .  с д ѣ л а н о .  
С ъ  мукой —  —  —  —  —  —  тихо .
К р у п а ,  я д р и ц а ,  маінип. з а  п а р .  ку л .  в ѣ с .  2 8  р .  5 0  с д ѣ л а н о .
К е р о с п л ъ  а м е р и к а н с к ій  —  —  —  —  б е з ъ д ѣ л ъ .
р усск ій  пал и во м ъ  б е з ъ  п о су д ы  о т ъ  7 5  до 8 0  к .  с д ѣ л а н о .  
С а х а р ъ  1 -й  с о р т ъ  —  —  —  —  5  р. 4 0  с д ѣ л а н о .
-  2 -й  „  —  —  —
С а х а р п н ы й  п е с о к ъ  —  —  —
5
—  3
с д ѣ л а н о .  
„ сд ѣ л ан о .
Екатеринбургскія торговыя цъны.
Ц б н ы на муку.
В а л ь ц о в а я :  О б ы к н о н е н н а я
1-й сортъ. У-й сортъ, 1-й сорть. 2-й сорті
А п д р і я н о ш і  -  -  6 — 9 0  6 — 2 0  —  —
В .  Б о ) і о д и н а  -  -  7 — 2 0  6 — 2 0  —  —
С и м а н о в а  0 - я  1 1 р .  0 - я  1 0  р .  1 с о р .  8 - 4 0
7 - 9 0  6 - 8 0
М а л и н о в ц е в а  - -  7 —  6 — 2 0
Г р а ч е в а  -  7 —  6  —
С о с н и н а  -  7 — 2 5  6  —  2 5
С т е п а н о і ш х ъ  Т р о и ц к а я  8  7 — 5 0  6  — 5 0
Ж и р я к о в а  -  -  7 —
Л а р и ч е в а  -  -  7 —
Г р а ч е в а  и  Б о б р о в а  -  —
В .  Н .  И н а н о в а  - 7 — 3 0
І І е р в у ш и н а  -  -  6  —  8 0
І І е р н у ш и н о й  -  —
П .  М .  З л о к а з о в а  -  6 — 8 0
6 — 5 0
6 — 2 5
7 - 3 0  6 —
7 —  4 — 5 0
6 — 8 0  5 - 7 0
6 — 3 0
6 - 3 0
—  4 - 8 0
6 — 1 0  6 —  —
А .  М .  З л о к а з о в а  -  —
М  С .  Л к о в л е в а  -  7 —
К о з и ц и н а  и  А ф о н и н а  —
Б р .  Н а с ѣ д к и н ы х ъ  —
К р а ш е н и н н и к о в а  ( д о в .  Б е р е -  
с т о в ъ ) .  —
К у з н е ц о в а   ------  —
Ч е р е м у х и н а  и  Е в с ѣ е в а  —
Т о р .  д о м а  б р .  З л о к а з о -
п ы х ъ  0 - я  8  7 — 4 0
6 — 2 0  6 — 7 0  —
6—10
ЦЪНЫ НА САХАРЪ .
1 )  К іе в с к ій  1 -й  сор .  . . .
2 )  Д а н и л о в с к ій  (н р и в и л е г и р о в а н н ы й )
3 )  С е р гѣ е в с к ій  . . .  -
4 )  Х а р и то н е п к о  . . .  -
5 )  Т е р е щ е н к о  т у л ь с к ій  (п р и в и л е г и р . )
6 )  я михайлоксісій ( и р и в и л е г и р . )
Г е н о р ъ  н Ко. -
7 )  М оск ов скаго  т о в а р ш ц е с т в а
8 )  Ч е р к а с с к ій  Б р о д с к а г о  -
9 )  Х а р ь к о в с к ій  1 с .
1 0 )  Р о т е р м у н д ъ  -  . . .
Пиленый:
А. К у з н е ц о в а  и К о .  „ С о к о л ы ш к и * .
1 1 )  С ер гѣ ев ск ій  1 с .
12) „ 2 ,
1 3 )  Московсісій 1 „
1 4 )  П е с о к ъ  с а х а р н ы й  . . .
Екатеринбургснія базарныя цъны.
Р ж а н а я  м у к а  с ъ  в о з о в ь -- - - - - - - 5 0  к . ;  у  и р а с о л .
н ш е н и ч н .  м у к а  с ъ  в о з о в ъ  -  7 5  к .  у  л р а с о л .
я ч м е н ь  -  -  с ъ  и о з о в ъ  —  3 3  к . ,  у  и р а с о л .
о в е с ъ  с ъ  в о з о в ъ  3 5  к . ,  у  і і | ) а с о л .
м а с л о  к о н о н л я н о е  с ъ  в о з о в ъ  —  к .  у  и р а с о л .  8  р .  
ы а с л о  с к о р о м н о е  с ъ  н о з о в ъ  8 — 2 0  у  н р а с о л .  8  р .  
к р у н а  т о л с т а я  -  - с ъ  в о з о в ъ  6 0  к . ,  у  и р а с о л .
м е л к а я    с ъ  в о з о в ъ  6 5  к . ,  у  и р а с о л .
м я с о  1 - й  с о р т ъ  с ъ  в о з о в ъ  у  и р а с о л .
м л с о  2 - й  с о р т ъ  с ъ  в о з о в ъ  у  п р а с о л .
с о л ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с ъ  в о з о в ъ  3 0  к . ,  у  п р а с о л .
р ы б а  щ у к а  с ъ  в о з о в ъ  2  р .  8 0  к .  у  п р а с о л .  2  р .
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5 1 5 —
5 2 5
— —




5 4 5 — —
4 6 5
3  р .
2  р .
5 5  к .  
8 0  к .  
3 5  к. 
3 7  к. 
к .
4 0  к .  
6 5  к .  
7 0  к .  
2 0  к .  
4 0  к .  
3 5  к .  
9 0  к .  
4 0  к*








Чусова- -  
Березняші
П О І З Д Ъ Ц Ѣ Н  А
о т к о д п т г  1 ц р н х о д и т ъ Б 11 Л Е Т 0  В Ъ . | иагажа
Венеромъ. | Утромъ. 1 клас 2 нлас. 3 клас. Пудъ.
(11о Е ш т еринб у\ ріскот у иремсни). Р- к. Р. к. Р- к. р- к.
5 час. 10 мин. 1 
8 » 5 „
Каменск
11 час. 16 мин. 1 
8 „  -  „  } 
ая линія
11 40 8 55 4 37 — 76
4 час, утра. 
10 ч. 20  м. веч.
11 ч. 55 м. ноч.1 
5 „  36 ,, утра |
1 43 1 8 - 55 — 10
ЕКАТЕРИНБУРГЪ—ПЕРМЬ.
11 ч. 55 м. утра. 
9 „  30  „
6 ч. 5 м. вечор. 1 
8 „  35 „ утра 1 17
55 13 16 6 73 1
Луньевск ая линія.
6 ч. ‘й5 м утра 
11 „ 25 „ „
9 ч. 35 ы. всчер .} 
5 ч. 25 м. „ 7
31 5 49 2 81 —
17
48
Недѣля № 35. 579
Мъсяцъ СЕНТЯБРЬ 30 дней.
Др -Слав., Зарепь, —Хорв. Руянь 
Др. Чеш. Заруй.— Н.-Чеш. Зарзки,—
Слов. Пресень. Ма.і. Версень, — Пол.
Вржесенъ
вь москьѣ:
2 )  1 лн. 1 ч. 20 м. д. ф  16 дн .П  ч. 48м . н.
з 22 I 3 > в'9 » 3 » 25 » у.
8  11. РОЖДЕСТВО ІІР. В-ЦЫ. и. Сѳраиіона — ик. БМ. Исаак., Домнии., Сялс.,
Почаев. и Курск.
9 В. Бого-отецъ Іоакима и Анны. Восп. 3 Всежн. соб. (4311. м. Сеперіана. п.
Ѳеофана. мм: Харитона испонѣдника. ('тратора, блж. Н и к і іты .  п Іосифа 
волоцкаго (15 1 6 ). и. Іоакима оночскаго (хѵі).
10 С. мц. Минодоры, Митро оры, Нншфодоры. свм: Варипс.іві, Пульхеріи пар"
ан: Апеллія и Лукія, Ііетра, ІІмвла ен. Никейск. кн, Андрея вол. ( 1 4 5 3 ) .
11 Ч. н. Ѳеодоры. міі. Іи. и. Ёнф осина. м: Діодора, Дндияа, Дмитріх, Серсія и
Германа валаам.
12 II. свм: Автоноча, Корнута. мм: Іуліапа и 4 0 ,  Ѳсодора. п. Вассіана Тик-
сонск. (П>21).
13 С. Обяов. храма Воскр. вь Іерус спм. Корнилія мм: Иліи, Зотика, Лукіана
и др . п. ІІетра.
14 В. Нед. 15-я. — Воз івиженіс Креста Г н я .-  Іоанна Златоуста. м. Панія. Ло-
рецкой ик. ІіМ.





В ар о м е тр ъ  
вь мнллішетрахъ 
при 0°.
Т е м н е р а т у р а  в о з д у х а  в ъ  гр ад .  




(100=насы щ ен- 
ііый  іыраѵи возд.)
’)
Напраил. и скорость вѣтра 
(Числа иокалыііаюгь сколько 
вѣтеръ ирохидитъ метровъ 
ві. секунду.)







І Ір и м ѣ ч а н ія .
календа[>ю
7 ч. у, 1 Ч. 9 Ч. в 7 ч. у. 1 Ч. 0 ч в !Наиб0'  | лыная
Пиз-
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0  3 Ничью диждь.Въ 9 ч 1 і  *. 11 ч. 30 м. ут. 
и въ 6‘ ч.веч.бусилъ дож. 
Утромь роса.
«  1 74 1 .9 741 .7 741 .2 9 .4 15.8 11.3 1 6 .6 6.2 95 67 94 \ѴЗ \Ѵ8ѴТ2
0 1 0 1 0 9 — Вечеромъ роса.
~  2 74И.1 73 8 .3 7 3 6 .2 9 .0 17.1 1 3.1 I 7.4 8 .0 95 Ь6 76 0 те\ѵн \Ѵ8\Ѵ6 3 10 10 0 .0 У. слабый тунанъ ироса.
5  3 7 3 6 .8 747 .7 737 .3 9 .6 14.2 9.1 1 5 .7 9 0 98 59 77 0 \Ѵ2 0 1 0 10 5 ° — У. обильная роса и гум.
'  4 7 35 .9 735 .4 73 5 .2 1 0.7 19 .5 13.0 20 .6 8 .8 7'і 48 73 ■,ѴЗ\Ѵ’6 \Ѵ8\Ѵ12 8\Ѵ8 5 ° 0 0 — Съ .1| ч. у.до і ч. д. сильн. вѣтеръ.
1 )  М еж д у н а р о д н ы м ъ  м е т е о р о л о г и ч е с к и л ъ  конгііесспм ъ п р и н ят о  о б о зн а ч а т ь  сѣверъ ч р е з ъ
2) Осіідісіі даны въ мшиметрахъ, иоказывающихъ, ісаісой толіцішы слоемь воды дождь 
ность земіи, если-бы иода не стекпла
N. «ос.токъ ч р е з ъ  Б ,  югъ ч р е зь  8 ,  западь  ч р е з ъ  \Ѵ 
или, зимою, р а с т . і ш ш і й  с н ѣ г ъ ,  іюк|>ыли-6ы но в ер х -
Издатель Г. А. Тиме. Редакторы: А. М. Симановъ.
П. Н. Галинъ.
< >  Н  І >  Я  8 5 . 1  І С  I  I  I  Я :
А ^ П Г  1-го октября с е г о  года отдается квартира в ъ  в е р х -
1 Д  нем ъ  э т а ж ѣ  с ъ  кухней  в ъ  низу , б е з ъ  и а д в  >рпыхъ с л у ж б ъ ,  
въ  домѣ Ф едо ро ва ,  н а  углу  П о к р о в с к а г о  п р о с м е к т а  и У спен ской  у л и -  
ц ы ,  г л ѣ  п о м ѣ іц а л а г ь  к о п т о р а  и о т а р іу с а  З а л ѣ с с к а г о .  О бъ  ѵеловінхъ  
с п р о с и т ь  К и ч и г и н а ,  во ф л и г е л ѣ  т о г о -ж е  дом а ,  или в ъ  его л.імновой 
л и в к ѣ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  4 5 2 — 3 — 2
УЧИТЕЛЬ ГЙМНАЗІЙ
в с ѣ м ъ  п і і е д м е т а м ъ  с р е д н и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н і й .  А д р с с ъ  в ъ  
р е д а к ц і и .  4 5 4 — 4 — 2
Съ  1 о к т л б р я  сего  1 8 8 6  г. б у д е т ъ  о т д л в а т ь с я  и о д ъ  к в а р т и р у  д о м ъ  С ы с е р т с к и х ъ  з а в о д о п ъ ,  около иерк і ;и  Вознесен ііі .  Объ услі -  
в іи х ъ  у з н а і ь  у и о в ѣ р е н н а г о  С а б у р о в а ,  ио У ьту сск о й  у л н н ѣ ,  п ъ  домѣ 
Ю |іг а н о в а .  4 2 0 - 7  —  4
Н у ж н а  в ъ  о т ъ ѣ з д ъ  у ч и т е л ь я и ц а ,  о к о н ч и в ш а я  ію лн ы й  ги м н ази ч е -  с к ій  к у р с ъ ,  зм н и м а ться  с ъ  тр е м я  д ѣ т ь м и .  З а  иодробностями  о б р а -  
щ д т ь с я  п и с ь и е н н о :К у ш в а ,  дом ъ  В а с и л ія  С е р е б р я к о в а ,  II .  М. В орош илову .  
  _     4 2 8 - 3 - 3
И Ш У У Т і  Г У В Е Р Н А Н Т К У ,  з н а ю щ у ю  и н о с т р а н н ы е  я з ы к и .  Ж и т ь  
1 1 1 1 4  «7 1  I I  п ъ  Церми. Объ у с л о в ія х ъ  у з н а т ь  устно  или п и с ь -  
ы е н и о ,п о  а д р е с у ;  П ермь, Т о р п п п я ,  домъ К р о и а ч е в а  В. Я .  К .  4 5 9 - 8 - 1  
т д а ю т с я  д в ѣ  к н а р т и р ы ,  в ъ  д. н а с л ѣ д н и к о в ъ  С ем и р и к о ва ,  в ъ  г .  
И р б и т ѣ :  о д н а  во ф л и г е л ѣ ,  а  д р у г а я в ъ  домѣ. 4 3 7 — 3 — 3
П р и с я ж н ы й  поп еч и тел ь  по д ѣ л а м ъ  н есо с т о ят е л ь п а го  д о л ж п и к а  б ы в ш а г о  к у н и а  П е т р а  Л а з а р е в а  Р о с т о в щ н к о в а ,  ч а с т н ы й  и о в ѣ -  
р енн ы й  И в а н ъ  А р и с т а р х о в ъ  С а в и п ъ ,  и р и г л а н іа е т ъ  г . г .  к р е д н т о р о в ъ  
о з н а ч е н н а г о  н е с о с т о я т е л ы іа г о  д о л ж п и к а  Р о с т о в щ и к о в а  в ъ  о бщ е е  со б р а -  
п іе  з а и м о д а и ц е в ъ  и осл ѣ цн я го ,  и м ѣ ю щ ее  б ы т ь  1 4  ч и с л а  с е и т л б р я  
1 8 8 6  г о д н ,  ві,  11  ч а с о в ъ  у т р а ,  в ъ  со бственп о м ъ  е г о ,  С а в и н а ,  домѣ, 
н а х о д я щ е м с я  в ъ  1 -й  ч аст и  г. Р ж а т е р и н б у р г а ,  ію У со л ьц ев ск о й  у л и ц ѣ ,  
д л н  в ы б о р а  ку і іа то р о л ъ  и у ч р е ж д е н ія  к о н к у р с н п го  по д ѣ л а м ъ  несо -  
с т о я т е л ы і а ю  долж ниіса  Р о с т о в щ н к о в а  у н р а в л е н ія .
І Ір и с и ж н ы й  н о п е ч и т е л ь  ио д ѣ л а м ъ  н есо с т о я т е л ь н а го  д о л ж н и к а  
І І е т р а  Л а з а р е в а  Р о с т о в щ и к о в а ,  ч а с т н ы й  н о в ѣ р ен и ы й  Иванъ Арист арх. 
Савинъ. 4 6 0 — 1 —  1
(Ю ОТОЯШ Е О Ч ЕТО ВЪ
ЕКАТЕРИИБУРГСКДГО Г 0 Р 0 А Ш Г 0  ОБЩЕСТВЕ
на 1 сентябр 1886 года.
АІІІіА
о
И М Ъ Е т  Ъ:
1. Касса (кредитные билеты и размѣнная монета) 9,688 62
I!. Текуіцій счегь вь Контнрѣ Государст. Баіша 10,117 73
III Процентния бумагн: а) занаспаго каиитала - • 4 2 ,1 5 0  
» » (і) нріобрѣт на оборот.
средетва Ііанка - - 2 ,952 45 ,102 —
IV, Учтенпые векселя - 423 ,305 29
V. Ссуды нодъ движимне залогп:
а) нроцеитныя бумаги - 18 ,055  —
б) драгоцѣпныа веіци - - 2 / і3 8  90 20 ,693 90
VI Ссуды подъ недвижпмыя имуіцества въ го;юдѣ 415,589 1«
VIII. Сомнитолыіые долги: ио иросроч1 н. векселямъ 51,122  87
ио иросрочен. ссудамъ 12,800 — 63,922 87
X Обзіведеиіе н содержпніе Бапка . . . 4 ,055 53
XI ІѴрбовый сборі. и вексе.іьная бумага . . .  
XII. (Убытки.) Суммы задолжен. Баикомъ за счегь залогодат.
50 55
740 07
Расходы оперііціонныё - - - - - - 1,100 47
ИТОГ0 - 991,366 19
Д  0 Л Ш Е Н Ъ
I. Каииталь Баііка: осиовной - - - 101,835 (' 1
Зііиасный - - - 43,34 4 37 115,170 38
111. ВЬчныс вклады 108,143 _
IV. Вклады:~а) грочные - 614 ,848 —
б) бевсрочные - - - 7 4 ,312  — 689 ,160 —
ѴП. Суммы(иостуни'вшія за счетъ третыіхъ лицъ) на унлату
страх. премій за заложен. иаущесгви и цр 2 .703 Н.ч
IX. Проценты, иодлежащіе уплатѣ но вкладамъ, переучету и
спеціалыюму счету - . . . ".,225 18
X Проценты н кіімиссіи, полученнне за текущііі годъ 37,543 79
XI. Проценты. нереходііщіе на слѣдующій годъ - 8,411 19
ИТОГО Р. С. - 994 ,366 19
Д п р е к т о р ъ  А . Бородинъ. 
Т о н а р и щ ъ  Д и р е к т о р и  В . Вагановъ.
А. Зотовъ.
Б у х г а л т е р ъ  А . В  \\ковъ. 4 5 6 — 1 - - 1
580 Ведѣля № 35.
Ы Р О Д А Ю Т С Я : :
Альтъ хорошаго тона со смычкомъ ра-
боты мастера Ііильома. - - „ 1 5 0  р.
Шолончель хорошаго тона со смычкомъ
рабогы мастера Вильома. - - „ 2 5 0  р.
Адресъ въ редакціи.
ПіРТТі УРПКИ °^ иі,е ° б і» а з о в а т е л ь н іл х ъ  н а у к ъ ,  А д р е с ъ :  С о л д а т -  
Д п і і і  і ]  і і Г Ш Ш  с к а я  у л ц ц п ,  д о и ъ  О с о с о в а .  4 3 4  —  6 — 3
ДЕШ ЕВО ПРОДАМЪ ~
м о ж н о  и  к о р т о м ъ :
въ К рестахъ  д в ѣ  к а м е п н ы я  д в у х ъ - э т а ж н ы я  л а в к и ,  р я д о м ъ  с ъ  л а в -  
к о й  и о с к о в с к а г о  к у п ц а  Г о л о ф т е е в а ;
въ Е К А Т Е Р И Н Б У Р ГЪ  д е р е в я н и ы я  л а в к и о ш е с т и  р а с т в о р а х ъ ,  р я -  
д о м ъ  с ъ  Л о м а к и н ы м ъ .
ПОСУДНАЯ т о р г о в л я  моя б у д е т ъ  и е р е в е д е н а  в ъ  н о в о е  к а м ен н о е  
п о м ѣ щ е н і е  б р а т ь е в ъ  Д м и т р і е в ы х ъ .
Семенъ Янинъ. 3 8 3  6 — 6
с д а т ь  в ъ  г . Т Н Ш Е Н И  р е с т о р а н ъ  с ъ  яо м ер ам и ,  н а  
в ы г о д н ы х ъ  у с л о п ія х ъ ,  с ъ  нолной  о б с т а н о в к о й ,  в ъ  
ц е н т у ѣ  г о р о д а .
Чернъгхъ. 4 1 8 — 1 0 — 4
П рѵі д о м ѣ  К , о г л я р е в с к и х ъ  ( б ы в ш е м ъ  Ф е д у л о в а ) ,  н а  Г л а в -  и о м ъ  и р о с п е к т ѣ ,  о т д а ю т с я  в ъ  а р е н д у  с ъ  1 л н в а р л  
1 8 8 Т  г о д а :
І') н и ж н і й  о т а ж ъ  н о д ъ  м а г а з и н ъ ,
2 )  п о д п а л ъ  д л я  в и н н о й  т о р г о в л и ,  
и  3 )  ф л и г е л ь  п о д ъ  к в а р т и р у .
О б ъ  у с л о в і я х  ь  н р о с я т ъ  с н р а в л я т ь с л  в ъ  к о н т о р ѣ  в о л ь н ы х ъ  
н о ч і ъ .   4 0 8 — 6 — 5
Особл, зн а ю іц а я  хорошо ф р а и ц у з с к ій ,  н ѣ и е ц к ій  и з ы к и  и м у зы к у ,  ш в д т ъ  у р о к о в ъ ,  б е р е т ъ  т а к л іе  р е и е т и р о в а т ь  по в с ѣ м ъ  р у сск и м ъ  
предметамъ Д,омъ К и стен евой ,  № 5 ,  ио К р е с т о -в о зд в и ж е н с к о м у  про-  
саекту .  4 3 6 — 3 — 3
Ѵ ^ т і і е  ово\циьи% Ф ^ к т о в ы е ,  ры биы е, м ясн ы е и 
интательны е к о н с е р ы .
Г VI. Геггмнгера въ Ригѣ.
Ч а с т ь ю  н р и з н а н н ы е  о р и г и н а л ь н ы е  і і р е д м е т и ,  ч а с т ь ю  п р е д -  
ы е т ы ,  к о т о р и е ,  р а ш і я я с ь  о т л и ч н і л м и  к а ч е с т в а л и  з а г р а н и ч -  
н ы м ъ  т о в а р а м ъ ,  п р е в о е х о д я т ъ  и х ъ  д е п і е в и з н о й ;  и х ъ  м о ж н о  
н о л у ч а т ь  п о ч т и  во в с ѣ х ъ  б о л ѣ е  з н а ч и т е л ь н н х ъ  д е л и к а т е с -  
н ы х ъ  и к о л о н і а л ь н и х ь  т о р г о в л я х ъ  и м п е р і и .  Е с л и  в ъ  м ѣ с т -  
н ы х ъ  т о р г о в л я х ъ  н ѣ т ъ  д о с т а т о ч н а г о  в ы б о р а ,  т о  п р о с я т ъ  о б р а -  
щ а т ь с я  с ъ  з а к а з а м и  п р л м о  н а  ф а б р и к у  п о  а д р е с у :  Г е г г и и -  
г е ^ ъ ,  Р и г а .  К а т а л о г и  в и с и л а ю т с я  б е з і і л а т н о .  4 0 1 - 1 2 - 5
Объявленіе,
Екатерипбургская  Контора Госул арственнаго  В ан к а  снмъ о б ъ я в -  
ля етъ ,  что ею съ 3 - г о  сего сентября  ію купка досрочныхъ а с с и г н о -  
вокъ  на золото будетъ произіюдиться, вредь до и зм ѣ нен ія ,  по вось-  
ші руб. сорока кои. з а  иолуимперіалъ съ  учетомъ и зъ  4 %  і’одовыхъ.
Управляіощій, Дѣйстнительный Статскій  С о вѣ тник ъ  
и К ав ал е р ъ  Ф. Миллеръ.
Секретіірь С. Спасстй. 4 5 7 — 1 — 1
ОГДАЕГСЯ комната со столомъ. Домъ ЛА ВУ ТИ ІІА , Водочнаяулица. 4 5 8 - 2 — 1
При Е к а т е р и н б у р г с к о й  с т а п ц іи  в о л ы і ы х ъ  п о ч т ъ  и р о д а ю т с я  н а  с н о с ъ  с ъ  1 -г о  Я н в п р я  1 8 8 7  г о д а  д е р е в я н н ы я  с л у ж б ы :  а м б а -  
р ы ,  к о іп о ш ш !,  с а р а и  и н а в ѣ с ы -  4 0 7 - 6 - 5
Объявленіе.
У и р а и л е и іе  У р а л ь с к о й  Г о р н о за в о д с к о й  ж о л  Ігзной дорогн  д о в и д и п *  до 
общ м го  с в ѣ д ѣ н і я ,  ч го ,  н а  о с н о і т н іи  § §  4 0  п 9 0  О б щ а г о  У с т а в а  Р о с -  
с ій с к н х ъ  ж о л ѣ з н ы х ъ  л о р о г ь ,  1 4  с е н т я б р я  с е г о  1 8 8 6  го до ,  в ъ  1 2  ч. 
ію н и л у д н и ,  в ъ  з а л ѣ  II I  к л а с с а  с т а н ц іи  „ І І е р м ь “ , н а з н а ч  іетс я  н р о д а ж а  с ъ  
и у б л н ч н а г о  т о р г а  н е і ір и н я т ы х ъ  т о в а р о в ъ  и о с т а н л е н н ы х ъ  н а с с а ж и р а -  
ми и ъ  в а г о н а х ъ  и с т а н ц іо п н ы х ъ  п о м ѣ щ е н ія х ъ  р а з н ы х ъ  и р е д м е г о в ъ ,  
о і іу б л и к о в а н п ы х ъ  в ъ  „ І І е р м с к и х ъ  Г у б е р н с к п х ъ  В І ;д о м о с т я х ъ “ з а  Л»Л» 
3 3  и 3 6  о т ъ  2 3  а п р ѣ л я  и 3  , ' іія сего  1 8 8 6  го д а  и в ъ  „ Е к а т е р и н -  
б у р гс к о й  Н ел ѣ .л ѣ "  з а  Л»№ 1 7  и 1 9  о т ъ  3 0  а и р ѣ л я  и 1 4  мпя сего  
ж е  гоца .  - 4 3 5  — 3  — 3
Объявленіе.
Е к а т е і іи и б у р г с к а я  Г о р о д с к а я  У п р а в а  о б ъ я в л я е т ъ ,  что ,  н а  о с ію в а н ін  
ст .  2 5  І Іол ож еп .  о н а л о г ѣ  с ъ  н е д в и ж и м ы х ъ  и м у щ е с і в ъ  в ъ  г о р о д а х ъ ,  
п о с а д а х ъ  и м ѣ с т е ч к а х ъ ,  н а  понол неніе  н едоим окъ  г о с у д а р с т в е н н а г о ,  
з е м с к и х ъ  и го р о д с к н х ъ  н а л о г о в ъ ,  н а з н а ч а ю т с я  н ъ  н р о д а ж у  с ъ  п у б -  
л и ч н ы х ъ  т о р г о в ъ  с л ѣ д у ю щ ія  н е д в и ж и ш я  и м у щ е ств а ,  н а х о д я щ ія с я  в ъ
г .  Е к п т е р и н б у р г ѣ .
Н а з в а н і е у л п -  
иы и № дома.
ІІаи м еп о в ан іе
и м у щ е с т в а . К то  в л а ц ѣ л е ц ъ .
Оиѣііочная
сумма. П р и м ѣ ч а н ія .
Р. 1 К.
К ам е и н ы й  2 - х ъ
В ъ  К о к о в н н - э т а ж и ы й  домъ, Г ел ль  И в а п ъ
ской  у л и и ѣ п адво рн ое  стр о е - И в а н о в .  П р ус- 7 0 0 0 — И м у щ е с т в а
ДОМЪ Л° 26/» 8 ш е ,  д в а  с а д а  и ск ій  п о д д ан н ы й . б у д у т ъ  н ро-
мѣсто . д а в а т ь с я
к а ж д о е  о т -
В ъ  г о р о д - Д и р е в я п н ы й д ѣ л ы ю ,  110
ск ом ъ  в ы г о н ѣ домъ с ъ  к а м е н - Н о во селчва  Фе- ч а с т я м ъ  плн
мезкду з а и м - ными и д е р е в я н - д о т а н а с л ѣ д н и к и . 1 0 0 0 — н ъ о б щ е м ъ с о -
ка м и  В о й ер - пыми п о с т р о й к а - с т а в ѣ ,  о чимъ
с б е р г а и Щ е р - ми при  2 - х ъ  д в о - б у д е т ъ  о бъ -
б а к о в а . р а х ъ . я в л е н о  при
о т к р ы т і і і т о р -
К а м е н н ы й  о дн о - говъ
В ъ  У сп ен ск о й этаясны й  домъ, К л о п о п ъ  Ниісо-
у л и ц ѣ  Ді)МЪ н ад в о р н о е  с т р о е - л а й  Ф е д о р о в и ч ъ , 1 0 0 0 —
№  6 4 . ніе п мѣсто . к р е с т ь я н и н ъ .
Т о р г и  б у д у т ъ  н ро изв ед ен ы  в ъ  п р и с у т с т в іи  Екптершібургскиіі Город- 
ск ой  У п р а в ы  н а  первое  ш іѣ н іе  1 8 -г о ,  а  и а  іюслі.цнів двл— 19- г<> 
но я б р я  сего 1 8 8 6  год.і, в ъ  11 члсовъ  ут/>л.
Ж е л а ю щ і е  т о р г о в а т ь с я  могутъ  р а з с и а т р и в а т ь  описи продавпешхъ 
им ущ ествъ  в ъ  помѣщеніи  У п рав ы  еж едн евно,  кромѣ праздн и чиы хъ  и 
та б е л ь н ы х ъ  дней, с ъ  9  ч а с о в ъ  у т р а  до 2 - х ъ  гю нолудни.
В ъ  с л у ч а ѣ  у н л а т ы  недоимоісъ то рги  могутъ бы ть ,  ніі основаніи 
ст. 2 6  Иоложен. о н ало гѣ ,  отмѣнены .
Ч л е н ъ  У н р а в ы  Г ую  Лемке.
С е к р е т а р ь  Н. Гуняевъ. 4 4 8 — 3 — 2
Желѣзо прямо изъ рудъ!
Симъ дов одп тся  до с в ѣ д ѣ н ія  ж е л ѣ з о з а в о д ч и к о в ъ ,  что привиллеги ро-  
в а н н а я  мной п ечь ,  д л я  полученія  ж е л ѣ з а  неносредственпо  и з ь  рудъ, 
в ъ  н а с т о я щ е е  время в ъ  д ѣ й с т в іи  н а  Д о брянско м ъ  за в о д ѣ  г р а ф а  С. 
А. С тр о ган о ва .  І Іро п лав ляю тся  м а г н и т н ы я  руды. Получаемое в ъ  видѣ 
к р и ц ъ  ж е л ѣ з о  нрямо и зъ  печи п р о к о в ы в ае тся  подъ  молотомъ н а  кус- 
ки ,  которые д а л ѣ е  в а л ь ц у ю т с я  о б ы к н о в е и н ы н ъ  п у те ііъ  н а  сорта ,  кро-  
вельные ли ст ы  н т .  под.
И н тер есу ю щ іеся  моимъ и зобр ѣтен іе м ъ  м огутъ  не то льк о  осматри-  
в а т ь  п ечь ,  но и н о л у ч ать  необходимыя с в ѣ д ѣ н і я .
А д р е съ  до к о іщ а  се н т я б р я :  Н ер м ск ая  гу б .  и у ѣ з д ъ ,  Д обрянскій  
з а в о д ъ .  Х р . Хусіавелъ. 4 5 5 — 3 — 1
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3 4 3 - 1 4 - 8
О Е . Ъ 5 з г в а с Е і з ; і ь ] .
Управленіе Уральской 1’орнозаводской желѣзной дороги доводитъ до обіцаго свѣдѣнія, что, на осно* 
ваніи §§ 40 и 900біцаго устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, нижепоименованные товары, какъ не- 
принятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга, по истеченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня по- 
слѣдней публикаціи, при чемъ одновременно будутъ проданы, на основаніи § 2 1 5  временныхъ условій 
перевоаки грузовъ по Уральской Горнозаводской лселѣзной дорогѣ, разньтя найденныя въ вагонахъ и на 
стапціяхъ вещи, подробная опись которыхъ хранится въ Управленіи дороги. 42 5-3—3
ВРЕМЯ ПРИБЫТІЯ. № № 
квитанцій










Годт. Мѣсяцъ. Число. Отправленія. Назначеііія. Отправителя. ІІолучателя. иуд. ф.
1 8 8 6 А п р ѣ л ь . 2 8 1 Т у р а . Н. Т а г и л ъ . Т а ж б у л а т о в ъ . Д ь я ч к о в ъ . 4 К о ш м а. 3 5 1 5
— Ію нь . 2 2 3 5 1 К у ш в а . Пермь. II  ж  е в с к і й . 1 Д е р к о в н а я  у т в а р ь . 0 3 0
— Ію нь. 2 7 4 0 3 Е к а т е р и н б . Пермь. Н е и з в ѣ с т н ы й . 1 М а т р а ц ъ . 1 0 0
Соудная касса
товарищества А. А. Печенкина и  Б'і,
в ъ  Е к а т е р и н б у р г ѣ ,  
увГ .дпмляетъ ,  что іп> г о с к р е с е н ь я  7-го, 14-го п 21-го сентября се- 
го 1886 года,съ 12 часовъ дня, и м ѣ е т ъ  б ы ть  продажа съ аук- 
ціона п росрочеіі і іы хъ  в е щ ей .
№ №  с с у д ъ ,  сумиа к о т о р ы х ъ  в ы ш е  с та .  оублеіі:  2 8 7 3 8 ,  3 0 7 4 0 ,  ; 
1 6 1 5 8 ,  3 0 8 4 1 ,  3 1 0 0 9 ,  2 3 1 1 5  н 2 4 2 3 6 . ’ 4 2 9 — 3 — 3 І!
Вредныя насѣкомын
О п р е д ѣ л я ю  в р о д н ы х ъ  д л я  поля,  о г о р о д а ,  сп да ,  л ѣ с а  н а с ѣ к о м ы х ъ  и дпю ' 
с о в ѣ т ы  д л я  бпрьбы с ъ  шімн. У сл о в ія  по со гл а ш ен ію .  П осылки  н п ись -  
м а  и ро ш у  я д р е с о в а т ь  но а д р е с з : К р о н іп т а л т ъ ,  чле ну  к о рр есп о нден ту  
эп т о м о л о г и ч е с к а г о  о б іц ества ,  д -р у  II. П. В ак у л о вс к о м у .  Н а  о т в ѣ т ъ  ! 
н р и л а г а т ь  ночтовую  л а р к у .  3 6 9 — 5  -  ' / і — і
ЙЛ сентября 1 8 8 6  г о д і і ,  в ъ  1 2  часо въ  д н я ,  в ъ  пом ѣ щ ен іи  конісур- і| 
Ш  с п а г о  у и р п в л е и ія  но д ѣ л я м ъ  н е с о с т о ят е л ь п а г о  д о л ж н и к а  к у п ц а  
И в а н а  Е реш ѣ еви ча  Е р с и ѣ е в а ,  въ  Е к а т е р и п б у р г ѣ ,  по І іолобовскоіі  ули-  
ц ѣ ,  в ъ  домѣ А х м ато в» ,  №  3 0 ,  б у д е т ъ  п р о и зв е д е н ъ  то]»гъ б е з ъ  пере -  
т о р ж к п  и а  с л ѣ д у ю щ ія  и м ѣ п ія  Е р е м ѣ е г а :
I .  - Д о м ъ  с ъ  ф л н г е л е м ъ ,  н а д в о р н ы м и  стр оен ія м и  и м ѣстом ъ ,  н а -  
х о д я щ ій с я  в ъ  1 -й  чпсти  г .  Е к а т е р и п б у р г а ,  по Покровскому п р о сп ек-  
т у ,  №  2 0 ,  м еж д у  домами К л у ш и н а  и Ш у м к и п я .  И я ѣ н і е  это  о цѣ н ен о  
д л я  т о р г а  г.ъ 4 5 0 0  цублей-
Л . — Д в ѣ  с м е ж п ы я  д е р е в я н п ы я  л а в к и ,  н а х о д я п і ія с я  в ъ  Е к а т е р и н -  
б у р г ѣ ,  н а  Г л а в н о й  Т о р го в о й  пл о щ ад н ,  в ъ  Х Х У І  к о р п у с ѣ ,  п о д ъ  Л»№ 2 ,  
3 ,  2 0  и 2 1 ,  м еж ду  л а в к а м и  с ъ  одной стороньі А н т о ію в а  и К р и в ц о -  
в а ,  а  с ъ  другой с т о р о н ы — М а т в ѣ е в а .  Л а в к и  б у д у т ъ  п р о д а в а т ь с я  к п ж -  
д а я  п о р о зп ь  и о ц ѣ н е н ы  д л я  т о р г а  по 4 0 0  рублей к а ж д я я .  4 6 Ы - 1
П Р А В Л Е Н І Е
Бтораго Россійскаго Страховаго отъ 
огня Общества, учрежденнаго въ 1835 
году, доводитъ до всеобіцаго свѣдѣнія, 
что Л гентомъ Обіцества въ г. Екатерин- 
бургѣ и его окрестностяхъ, вмѣсто И. 
А. Василевскаго,назначенъ
ИГНАІІЙ АНТОНОВИЧЪ КЛЙМОВИЧЪ.
Контора Агента на углу Соборной ули- 
цы и Екатерининской Соборной ило- 
щади, бъ домѣ Чупиной, открыта еше- 
дыевно съ 8-ми часовъ утра.
 _____  4 4 4 — 3 — 3
' О г Т _ _  Т 7 ~  А  Т  Т Н Р / " \  бр. К а м е н с к и х ъ ,О  ИЭ ІЛ. ѵ-/ П  1 Ч-/ іГ Х Э  в ъ  Перми, нро -  
д а ю т с я  н е ф т я н н ы е  о с т а т к и ,  в ъ  посу дѣ  п о к у и а т е л я  2 5  к о п ѣ е к ъ  з а  
и у д ъ .  Ж е л а ю щ і е  м о г у т ъ  у сло вн ться  и в ъ  Е ісатери пбу ргско й  к о н -  
т о р ѣ .  4 2 4 - 6 - - 3
Л А В К А  о т д а е т с я  в ъ  к о ртом ъ  в ъ  домѣ Т е л ѣ г и н а .  4 3 9 - 3 - 3
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хор ош ій  д л я  ч е р ч е н ія  м аш и н ъ  н у ж е н ъ .  З а я в л е н ія  письзіенно в ъ  кон- 
т о р у  Я ,  П .  А н д р е е в а ,  В л а д и и ір у  И в а н о в и ч у  П ономареву . 4 4 7 - 2 - 2
ПО СЛУЧАЮо т ъ ѣ з д а ,  п р о д а е т с я :  м еб ел ь ,  рояль ,  э к и п а ж и ,  л о ш ад и  п к у х о н н ы я  и р и и ад л еж н о сти .  Адресъ:  
С т е н а н о в с к а я  за и м к а ,  р я д о м ъ  съ  су ко нн о й  ф а б р и к о й  б р а т ь е в ъ  З л о -  
к а з о в ы х ъ .  4 4 5 — 3 — 2
Ссудная ііасса
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  А. А.  П Е Ч Й Н К И Н А  и К2,
въ Екатеринбургѣ,
П о к р о в с к і й  п р о с н е к т ъ ,  с о б с т в е н н ы й  д о м ъ .
Принимаетъ въ залогъ все  дви ж и м о е ,  к а к ъ - т о :  зо л о т ы я ,  сер е-  
б р я н н ы я ,  б р и л л іа н т о в ы я  в е щ и ,  н о силы ю е п л а т ь е ,  мебель, р о я л и ,  э к и -  
п а ж и ,  в с я к а г о  р о д а  д в и ж м л о с ти  и т о в а р ы .
О ц ѣ н к а  в ы ш е о з н а ч е н н ы х ъ  дви ж и м о стей  про изв оди тся  в ъ  п о м ѣ щ е-  
н іи  к а с с ы  сн ец іал и ста м и  и ссуды в ы д а ю т с я  в ъ  н ы сш ем ъ  р а з м ѣ р ѣ .
Д л я  и р е д в а р и т е л ь н о й  о ц ѣ н к и  п о сы л аю тся  о ц ѣ н щ и к и  н а  домъ и 
з а  о ц ѣ н к у ,  х о т я -б ы  з а л о г ъ  и не со с т о я л с я ,  н и ч е го  н е  в зи м а е т с я .
Х р а н е н іе  з а л о г о в ъ  о бр азц о в о е  и в в ѣ р е н о  подъ  о т в ѣ т с т в е н п о с т ь  
а р т е л ь щ и к о в ъ  М осковской М іізуринской б и р ж е в о й  а р т е л и .
В сѣ  за л о ги  з а с т р а х о н а н ы  в ъ  Коммерческомъ С траховом ъ  о т ъ  огия  
О б щ е с т в ѣ .
В ещ и ,  з а л о ж е н н ы я  в ъ  с с у д н ы х ъ  к а с с а х ъ  в ъ  г г .  К а з а н и ,  С ар а т о -  
в ѣ  и Н и ж н е м ъ -Н о в г о р о д ѣ ,  по зкеланію в л а д ѣ л ь ц е в ъ ,  п ере во дя тсл  для  
в ы к у н а  и п е р е з а л о г а  в ъ  г. Е к а т е р и н б у р іъ ,  а  т а к ж е  з а л о ж е н н ы я  в ъ  
ссудпоп  к а с с ѣ  т о в а р и щ е с т в а ,  в ъ  г. Е к а т е р і ін б у р г ѣ ,  вы с ы л а ю т с } ' ,  по 
з а я в л е н ія м ъ  в л а д ѣ л ь ц е в ъ ,  в ъ  с с у д и ы я  к а с с ы  т о в а р и щ е с т в а  в ъ  гг .  
К а з а н ь ,  С а р а т о в ъ  и Н и ж н ій - І Іи в г о р о д ъ .
У п р а в л я ю щ ій  Ссудною К ассою  Т о в а р и щ е с т в п ,  в ъ  г .  Е к а т е р и н б у р -  
г ѣ ,  А . Черкасоиъ. 4 1 4 - 4 - Ѵ 2- 2  ||
Л и ч н а я  И о м а д а  Р а в і а  Е и д е п іе  -  
В а л ь з а ы ъ  д л я  л и ц а  и з ъ  м и р т о в ы х ъ  ц в ѣ т о в ъ  
П у д р а  Е и ^ е п іе  -  -  -  -  -  -
Р у м я н а  ж и д і с і я  -  -  -  -  -
Э л е к с и р ъ  М е л а н ж ъ  д л я  р о щ е н і я  в о л о с ъ  
І І о м а д а  д л я  р о щ е н і я  в о л о с ъ  -  -  -
К р а с к а  д л я  в о л о с ъ  ч е р н а я  и р у с а я  
В ъ  І І е т е р б у р г ѣ ,  н а  Н е в с к о м ъ ,  м а г а з и н ъ  Л а в е т ъ .
„ М о с к в ѣ ,  К .  Ф е р р е й н ъ  н а  І І и к о л ь с к о й ,
„ К а з а н и ,  м а г а з и н ъ  М у р з а е в а .
„ Е к а т е р и н б у р г ѣ ,  м а г а з и н ъ  Е р м о л а е в а  
„ Т о м с к ѣ ,  Б р а т ь е в ъ  Н е н а п і е в ы х ъ .  3 3 8 -
1 „ 5 0
2
3
- 6  — Ѵ э — 5
ККПіТеРн н б у р г с к а г о  О к р у ж н а г о  С у да  Н. Т .  
і І У Й  Ь Г і ы Г І П й і і І  Б о го р о д с к ій  и м ѣ с т ъ  к в а р т и р у  в ъ  г .  Ё к а т е -  
р и н б у р г ѣ ,  но Р а з г у л я е в с к о й  ѵ л и ц ѣ ,  в ъ  д . к о л б а с н и к а  Враігга .  П р и -  
н и м а е т ъ  і т .  к л іе н т о в ъ  к а ж д о д н е в н о  о т ъ  9  до 1 1  ч. у т р а  и съ  4  до 
6 - т и  в е ч е р а .  4 4 1 — 1 0 — 112— 2
| Сибирско-уральсная научно-проіѵіышленная выставна 1887 г- въ Екатеринбургѣ.
“ Ж елающіе получить програмиы. бланки для заявленій, фактуръ и т. п., а такл:е и всякаго рода 
свѣдѣнія о выставкѣ, благоволятъ обратиться къ Комитету выставки съ сообщеніемъ точнаго адреса. 
Канцелярія Іііомитета помѣіцается по Театральной (Вознесепсч;ой) улицѣ, въд . № 87;впредь доиз- 
мѣненія, она открыта для личныхъ переговоровъ ежедневно, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ




ъ  І " Х  ( 2 )  і7Л  Т Ч  { 3состоящихъ подъ вепосрбдственымъ щ иираторшШ) :::::::: ішппшспп
МОСЕОВСІШХЪ ДѢТСЕИХЪІІРІЮ ТОВЪ.
В Ы И Г Р Ы Ш Е Й  3 7 5  Н А  С У М М У  18 ,750  Р У Б Л Е Й -
Главнып вынгрыигь состонтъ изъ серебряныхъ веідей на - 10.000 руб.
Прочіе вынгрыши состоятъ лреимущественно изъ золотыхъ и серебряныхъ веіцей на 8.750 —
ПГГ ОТ 0 - 18 750 р у б і
Дѣна бидета 1 руѲль сер.
РОЗЫГРЫІНЪ ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ВЪ НАЧАЛѢ СЛѢДУЮІЦАГО 1887 ГОДА.
Н а  в а с ы л к у  т а б л и ц ы  в ы и г р ы ш е й  и  к а т а л о г а  в е щ е й  п о с л ѣ  р о з ы г р ы ш а  ж е л а ю щ і е  б л а г о в о л л т ъ  т е н е р г .  ж е  в ы с л а т ь  4  е е м и к о -  
п ѣ е ч н ы я  л а р к и .  В ы и г р а н и а я  в е щ ь ,  н о  у п л а т ѣ  с т о и м о с т и  у н а к о в к и  и  о т п р а н к и ,  н е м е д л е н о  б у д е т ъ  в ы с л а н а  п о  н а з н а ч е і і і ю .  
С ъ  т р е б о в а н і я м и  б и л е т о в ъ ,  т а б л и ц ъ ,  к а т а л о г о в ъ  и  в е щ е й  б л а г о в о л я т ъ  о б р а щ а т ь с я  нт> Нанцелярію Мосновскаго Совѣта 
Д ѣ т с к и х ъ  Пріютовъ, н а х о д я щ у ю с я  въ МОСКВТі, на ОСТОЖЕНКЪ, ДОМЪ КУЛЕШОВА. 3 9 4 — 1 0 — 6
Д о зв о л ен о  ц е н з у р о ю .  Е к а т е р іш б .  6  с е н т я б р я  1 8 8 6  г .  Т ш ю г р а ф ія  я Е к а т е р и н б у р г с к о й  Н е д ѣ л и 11, Б о л ь ш а я  В о з н е с е н с к а я  у л . ,  д .  н а с л ѣ д .  З о т о в а .
08827181
